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ﺧﻼﺻﻪ 
 ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶ و ﻫﺎﻧﻈﺮﻳﻪ ،ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺳﻮءﻣﺼﺮف :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 و ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري ﻫﺎيآزﻣﻮن و ﻫﺎروش .اﺳﺖ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ را ﺷﻤﺎري ﺑﻲ
 ﺣﺎﺿﺮ ي ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻫﺪف.  اﻧﺪﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻋﺘﻴﺎدي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻨﻬﺎنﭘ و آﺷﻜﺎر ﻫﺎيﺟﻨﺒﻪ
 رﻓﺘﺎر ﺮﻳﻧﺎﭘﺬﻛﻨﺘﺮل ﺖﻴﻣﺎﻫ ﺗﺎ اﻧﺪﻛﺮده ﺗﻼش ﻛﻪ اﺳﺖﻳﻲ ﻫﺎﭘﮋوﻫﺶ و ﻫﺎﻪﻳﻧﻈﺮ ﻣﺮور
ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﺼﻮص ﺷﻜﻞ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ، دﻳﺪﮔﺎه. ﻛﻨﻨﺪ ﻦﻴﻴﺗﺒ راي ﺎدﻴاﻋﺘ
ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻒ  ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ اﻳﻦ ﺑﻨﺪي و روش ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺧﻮدﻛﺎر، ﻃﺒﻘﻪ
 .اﻧﺪ ﺷﺪه
 ﻫﺎيﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮاي ﻫﺎآزﻣﻮن ﺳﺎﻳﺮ از ﺑﻴﺶ ﺎدﻴاﻋﺘ اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن: ﻣﺘﻦ
 در .اﺳﺖ ﺷﺪه ﺎدهﻔاﺳﺘ اﻋﺘﻴﺎد ﻫﺎيﻣﺤﺮك ﻪﺑ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺿﻤﻨﻲ،
، ﻛﻼﺳﻴﻚ اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒي ﺎﻳزواﭘﺲ از ﺗﻮﺿﻴﺢ  آزﻣﻮن، ﻦﻳا ﻒﻴﺗﻮﺻ
 ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮ "ﻋﻤﺪﺗﺎو  ﻒﻴﺗﻮﺻ ﻫﺎ آن ﺳﺎﺧﺖ ي ﻧﺤﻮه و ايراﻳﺎﻧﻪ وي ﻛﺎﻏﺬي ﻫﺎﻧﺴﺨﻪ
 ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺎ. اﺳﺖﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪه  ياﺎﻧﻪﻳرا آوريﻓﻦ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ اﻋﺘﻴﺎد اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن
 ﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﻲ و ﻓﻨﻲ ﻧﻜﺎت ﻣﻮﺟﻮد، ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﻨﺎﺑﻊ و يﻧﻈﺮي ﻫﺎﺪﮔﺎهﻳد
  . اﻧﺪﺷﺪه ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺎدﻴاﻋﺘ اﺳﺘﺮوپ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﺎيآزﻣﻮن ﺳﺎﺧﺖ در ﺑﺎﻳﺪﻣﻲ
ﻫﺎي ﺿﻤﻨﻲ و ﺣﺠﻢ روزاﻓﺰوﻧﻲ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺪﻳﻦ  .ﻛﻨﻨﺪﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر در ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ
. اﻧﺪﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻨﻮن ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎري ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻴﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺬل  .ﻴﺎدي وﺟﻮد دارﻧﺪﻫﺎي اﻋﺘﻓﻨﻮن ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﺮك
ﻫﺎي ﺧﺎص اﺳﺘﺮوپ اﻋﺘﻴﺎد، ﺑﺮ رواﻳﻲ و اﻋﺘﺒﺎر آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ
   .اﻓﺰاﻳﺪﻣﻘﻴﺎﺳﻲ از ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟﻪ اﻋﺘﻴﺎدي ﻣﻲ
  
 ﺳﻮﮔﻴﺮي، ﺷﻨﺎﺧﺖ ،آزﻣﻮن، اﻋﺘﻴﺎد، ﺗﻮﺟﻪ، ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد  :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪيواژه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  :ﺷﺖﻧﻮﭘﻲ
  .ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ از ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖاﻳﻦ ﻃﺮح ﻫﻴﭻدر اﻧﺠﺎم  . ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
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Review Article 
 
Implicit cognitive processes and attention bias toward addictive behaviors: 
introduction, development and application of addiction stroop test 
 
Abstract 
Introduction: Drug abuse as a universal problem has 
persuaded numerous theories and researches.  Many study 
methods and tests have been developed to measure explicit 
and implicit aspects of addictive behaviors.  The current 
article has been planned to review theories and researches 
which had tried to clarify the uncontrollable nature of 
addictive behaviors. Moreover, various viewpoints of 
development of automatic cognitive processes and their 
classification and evaluation methods have been discussed. 
Text: The addiction stroop test has been extensively used 
to measure the implicit cognitions, particularly attention 
bias toward addictive stimuli. After explaining various 
aspects of classic stroop test, paper and computerized 
versions and the way of making them have been discussed, 
emphasized on computer technology utilization. Based on 
theoretical perspectives, existing literature and resources, 
some technical points which are required to be regarded, 
have been represented. 
Conclusion: The growing evidence supports the 
importance of implicit and automatic cognitive processes in 
make decisions to use substances. Consequently, 
assessment techniques for automatic cognitions processes 
such as attention bias have become quite important.  There 
are various techniques evaluating attention bias toward 
addiction related stimuli. Focus on subtle features of the 
addiction stroop test will enhance its validity and reliability 
as a measure of addiction attention bias. 
  
Keywords: Addiction, Attention, Bias, Cognition, Drug 
abuse 
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063 و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻓﺪردي                                                                  9831 ﻬﺎرﺑ، (1)21 ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ        
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 و  اﺣﺴﺎس ﻔﻜﺮ،ﺗ) اﻓﺮاد يروزﻣﺮه زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻪ از ﺑﺴﻴﺎري
 ﻛﺮده ﻧﺸﺎن ﺧﺎﻃﺮ 1ﺟﺎﺳﺘﺮو ﻛﻪ ﻃﻮرﻫﻤﺎن. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮدﻛﺎر( رﻓﺘﺎر
 دارﻧﺪ ﻧﻴﺎز ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﻴﺎرﻮﻫ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮاد اﺳﺖ،
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺮ اﻧﺠﺎم و ﻴﺮيﻳﺎدﮔ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﻴﺎرﻮﻫ ﻫﺎ آن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 ﺑﺮ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺎ اﻣﺎ اﺳﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ و دﻗﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺑﺘﺪا در ﺟﺪﻳﺪ
  ﺧﻮدﻛﺎر ﺻﻮرتﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻋﻤﺎل ﺗﺪرﻳﺞﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺮ
 اﻧﺠﺎم زﻣﺎن ﻫﻢ را ﻛﺎر دو ﺗﻮان ﻣﻲ ﺣﺘﻲ ﻛﻪ ﻧﺤﻮيﺑﻪ ،آﻳﻨﺪ درﻣﻲ
 و ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﻮاري، دوﭼﺮﺧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي(.  1) داد
 ﻗﺒﻴﻞ اﻳﻦ ﺗﻜﺮار، اﺛﺮ ﺑﺮ. ﻛﺮد اﺷﺎره ﻗﺒﻴﻞ اﻳﻦ ازﻫﺎﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 دارد اﻣﻜﺎن اﻣﺮ اﻳﻦ و آﻳﻨﺪ ﻣﻲ در ﺧﻮدﻛﺎر ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
 ﻫﺎيﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺷﻴﺎريﻮﻫ ﻛﺎر، ﻫﻨﮕﺎم در ﻛﻪ
 اﻧﺠﺎم در اي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻄﺮ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻛﻪاﻳﻦ ﻣﮕﺮ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﻤﺮﻛﺰ دﻳﮕﺮ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎرت
 ﻫﻨﮕﺎم در ﻛﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺼﻮر را ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ(. 2) ﻳﺎﺑﺪ اﺧﺘﺼﺎص
 ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﻫﺎيﺳﻮال ﺑﻪ ﻲﮔﺎﻫ و داده ﺟﻮاب ﻧﻴﺰ ﻫﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﻛﺎر
 او ﻛﻪ اﺳﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻛﻠﻴﺪ ﻳﻚاﺷﺘﺒﺎه  ﻓﺸﺮدن .دﻫﺪ ﻣﻲ ﭘﺎﺳﺦ
 ﻧﻮﻳﺴﻲﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻟﺤﻈﺎﺗﻲ ﺑﺮاي و ﻛﺮده ﻗﻄﻊ را ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ
 اﺳﺖ ﺑﻮده اﻳﻦ ﻣﻬﻢ الﻮﺳ ﻳﻚ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﺑﺮاي. ﻛﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ
 ﺷﻴﺎرﻮﻧﺎﻫ ﻧﻈﺎم ﻫﻤﻴﻦ وﺟﺰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺿﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي آﻳﺎ ﻛﻪ
 ﻳﻨﺪﻫﺎيآﻓﺮ در ﻛﺎوش ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻮالﺌﺳ اﻳﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ. آﻳﻨﺪرد
  . اﺳﺖ ﺟﺪﻳﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ
 و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺟﺪﻳﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي
 آن ازﻲ ﺑﺨﺸ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺪﻳﺟﺪ رﻓﺘﺎر يﻫﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺞﻳﺗﺪرﺑﻪ ﺗﻜﺮار
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﻲ ﭼﻨﺪاﻧ ﺎزﻴﻧ ﻛﻪ ﻨﺪﻳآ ﻲدرﻣي ﻣﻐﺰي ﻨﺪﻫﺎﻳآﻓﺮ از دﺳﺘﻪ
 ﺷﻴﺎريﻮﻫ ي ﺣﻴﻄﻪ از ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﻛﻪ ﻧﺤﻮيﺑﻪ ﻧﺪارﻧﺪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ
 ﺧﻮدﻛﺎر رﻓﺘﺎري ﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮه ﺻﻮرتﻪ ﺑ آن از ﭘﺲ ،ﺷﺪه ﺧﺎرج
 ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ آن ﺷﺮح ﻛﻪ ﻠﻲﻳدﻻ ﺑﻪ(. 1) ﻛﺮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻋﻤﻞ
 و ﻣﺤﻴﻂ اﺷﻴﺎ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺎري ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ، ﺷﺪ
 ﻓﻌﺎل را رﻓﺘﺎر و دﻫﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮدﻛﺎر ﺎياﻟﮕﻮﻫ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺮدم،
 ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻳﻨﺪﻫﺎيآﻓﺮ. ﺳﺎزﻧﺪ
   ،ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻋﻤﻞ رﻓﺘﺎر ﻳﺎ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
 ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻖ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻧﻴﺎز ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺎﻣﻞ، و ﺷﻴﺎرﻮﻫ اﻓﻜﺎر ﺑﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
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 :از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﻛﻪ دارد وﺟﻮد ﺧﻮدﻛﺎر رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻪ ،2ﺑﺎرگ
 ارزﻳﺎﺑﻲ( ب) ،(رﻓﺘﺎر -ادراك ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﺜﻼ) ﺧﻮدﻛﺎر اكادر (اﻟﻒ)
 رﻓﺘﺎر و اﻧﮕﻴﺰش( ج) و (دوري -ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ) ﺧﻮدﻛﺎر
  .  (3) (ﺧﻮدﻛﺎر اﻧﮕﻴﺰش ﻣﺎﻧﻨﺪ) ﻫﺪف ﺑﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﺧﻮدﻛﺎر
 ﺗﺎ. اﺳﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ آﻣﻴﺰ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ در اﺳﺎﺳﻲ اﺻﻞ ﺗﻮﺟﻪ،
 اﺟﺎزه ﻓﺮد ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد، ﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻛﻪ ﺟﺎآن
 اﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻲ(.  4) ﻛﻨﺪ ﮔﺮيﻏﺮﺑﺎل را ﻣﺤﻴﻂ وﻗﺎﻳﻊ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ
 ﻃﺮﻳﻖ از ﺧﻮدﻛﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻢﻛﻨﻴ ﻓﺮض ﮔﻮﻧﻪاﻳﻦ
 اﻧﺘﻘﺎل و ﻧﻘﻞ اﻳﻦ. ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻧﺘﻘﺎل و ﻧﻘﻞ ﺗﻮﺟﻪ، ي دروازه
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺤﺮاف ﮔﻴﺮي ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
 ندﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ) ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ﻣﺤﻴﻂ در ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺤﺮك
 ﺳﻮﮔﻴﺮي را ﻳﻨﺪآﻓﺮ اﻳﻦ(. ﺳﻴﮕﺎري ﻳﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﮕﺎر ﭘﺎﻛﺖ
 ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺷﻮاﻫﺪ ،4ﻟﺌﻮد ﻣﻚ و ﻣﺘﻴﻮز وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ،. ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻣﻲ 3ﺗﻮﺟﻪ
 ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺟﻤﻠﻪ از) ﺧﻮدﻛﺎر ﻳﻨﺪﻫﺎيآﻓﺮ اﻳﻦ ﻛﻪﻦﻳا ﺑﺮﻲ ﻣﺒﻨ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻮاع ﻋﻮد و ﺗﺪاوم ﺗﻘﻮﻳﺖ، در ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ( ﺗﻮﺟﻪ
 ﺑﺎزي ﻣﻮاد، ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﺟﻤﻠﻪ از ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر و ﺑﻬﻨﺠﺎر رﻓﺘﺎرﻫﺎي
 در ﻛﻪ اﺳﺖ اي ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻮﺟﻪ، ﺳﻮﮔﻴﺮي. ﻛﺮدﻧﺪ ﻪﻳارا ﻛﻨﺪ، ﻣﻲ
 ﻣﺤﺮك، ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎدﻳﺪه ﺑﺮاي ﻓﺮد ﻫﺎي ﺗﻼش وﺟﻮد ﺎﺑ آن ﻃﻲ
 در ﺪهﻳﭘﺪ ﻦﻳا(. 5) ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ ﺳﻮق آن ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻴﺮوي ﺗﻤﺎم
ي ﺑﺎز راﻲ ﻣﻬﻤ ﻧﻘﺶﻲ رواﻧي ﻫﺎ ﻲﺷﻨﺎﺳ ﺐﻴآﺳ ازي ﺎرﻴﺑﺴ
ي ﻫﺎ ﻣﺤﺮكي ﺑﺮا ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺤﺮاف ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺜﺎل،ي ﺑﺮا. ﻛﻨﺪ ﻲﻣ
 ﻫﺎﻳﻲ ﻛﺎر و ﺳﺎز ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻲ ﺷﺮوع ﻣﺨﺪر ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
.  ﺳﺎزد ﻓﻌﺎل اﻧﺠﺎﻣﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﻛﻪ را
 را ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻧﻘﺶي ﻣﺘﻌﺪد يﻫﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻫﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ
 داﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﻬﻢ ﻣﻮاد، ﺳﻮءﻣﺼﺮف رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در
   (.6-11)
 ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﻮدهﻳﻲ ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻫﺎ ﻪﻳﻧﻈﺮ ﻣﺮور ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻦﻳا ﻫﺪف
 ﺧﻮدﻛﺎر و ﺮﻳﻧﺎﭘﺬﻛﻨﺘﺮل ﺖﻴﻣﺎﻫ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ راي ﺎدﻴاﻋﺘي رﻓﺘﺎرﻫﺎ
ﻲ ﺰﺷﻴاﻧﮕي ﻫﺎ ﺪﮔﺎهﻳد ﺑﺮ ﺎن،ﻴﻣ ﻦﻳا در. اﻧﺪ ﻛﺮده ﻦﻴﻴﺗﺒ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻦﻳا
در  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي  ﺖﻴاﻫﻤ ﺳﭙﺲ. اﺳﺖ ﺷﺪهي اﮋهﻳو ﺪﻴﺗﺎﻛ
 ﻴﺮيﮔ ﺷﻜﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ و ﺗﺒﻴﻴﻦﻲ ﭘﮋوﻫﺸ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ي ﻫﺎﺪﮔﺎهﻳد از ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي و ﺧﻮدﻛﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻳﻨﺪﻫﺎيآﻓﺮ
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 163 0102 gnirpS ,)1(21 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF       يﺎدﻴاﻋﺘي رﻓﺘﺎرﻫﺎﺑﻪ  ﺗﻮﺟﻪي ﺮﻴﺳﻮﮔ آﻳﻨﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ وﻓﺮ اﻋﺘﻴﺎد و اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن
 ﻦﻳاي ﺮﻴﮔاﻧﺪازه و ﺳﻨﺠﺶي ﻫﺎروشو  ﺷﺪه داده ﺢﻴﺗﻮﺿ ﻣﻬﻢ
 آزﻣﻮنو  اﻧﺪ ﺷﺪه ﻪﻳارا ﻣﻮﺟﻮدي ﻫﺎ آزﻣﻮنﻧﻴﺰ  و ﻨﺪﻫﺎﻳآﻓﺮ
 ﺳﭙﺲ وﻲ ﺠﺎﻧﻴﻫي ﻫﺎ اﺳﺘﺮوپ ﺑﺰرگ ﺟﺪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ 1اﺳﺘﺮوپ
ي ﺑﺮا رﻓﺘﻪ رﻛﺎﺑﻪي ﻫﺎآزﻣﻮن ﻦﻳﺗﺮ ﺞﻳرا از ﻛﻪي ﺎدﻴاﻋﺘ اﺳﺘﺮوپ
ﻲ ﺑﺮرﺳ و ﺑﺤﺚ ﻣﻮرد ﻞﻴﺗﻔﺼ ﺑﻪ اﺳﺖ، ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺳﻨﺠﺶ
 رﺷﺘﻪ ﻳﻚ از ﻣﻌﻤﻮﻻ آزﻣﻮن، اﻳﻦ راﻳﺞ ﺷﻜﻞ. اﺳﺖ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار
 روي ﺑﺮ ﻛﻪ اﺳﺖﺷﺪه  ﻞﻴﺗﺸﻜ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺎي رﻧﮓ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت
 اراﻳﻪ ﺎﻧﻪﻳرا ﻳﻚ ﮕﺮﺸﻧﻤﺎﻳ ي ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮ ﻳﺎ ﺷﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻛﺎرت
 ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺎت يﻣﻌﻨﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎدﻳﺪه آزﻣﻮدﻧﻲ ﺗﻜﻠﻴﻒ .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻛﻪ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ،ﺳﺖا ﻫﺎ آن رﻧﮓ ﺻﺤﻴﺢ و ﺳﺮﻳﻊ ﻧﺎﻣﻴﺪن ﻣﻨﻈﻮر
 ﻧﺎﻣﻴﺪن در ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻳﻦ، وﺟﻮد ﺑﺎ. رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮﺑﻪ ﺳﺎده
 ﻣﺜﻞ) دارﻧﺪ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ آن ﺑﺮاي ﻛﻪ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ رﻧﮓ
 ﺑﺪون ﻛﻠﻤﺎت رﻧﮓ ﻧﺎﻣﻴﺪن از ﻛﻨﺪﺗﺮ ،(ﻫﺎ ﺳﻴﮕﺎري ﺑﺮاي ﺗﻮﺗﻮن
 ﺗﺪاﺧﻞ ﭘﺪﻳﺪهاﻳﻦ . ﻨﻨﺪﻛ ﻣﻲ ﻋﻤﻞ( ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻣﺜﻞ) ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎر
ي ﻫﺎﺪﮔﺎهﻳد از ﺗﺪاﺧﻞ ي ﺪهﻳﭘﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻦﻳا در. ﺷﻮدﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ
 ﺳﺎﺧﺖ در ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﻲ و ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻜﺎت و ﺷﺪه ﺮﻴﺗﻔﺴ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﺑﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺖﻳرﻋﺎ ﺪﻳﺑﺎ آزﻣﻮن ﻦﻳا اي راﻳﺎﻧﻪ وي ﻛﺎﻏﺬي ﻫﺎﻧﺴﺨﻪ
 و ﻫﺎﺪﮔﺎهﻳدي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ ،ﻳﺖدرﻧﻬﺎ. اﻧﺪ ﺷﺪه ﻣﻄﺮح ﻞﻴﺗﻔﺼ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ  ﺳﻨﺠﺶ، ،يﺑﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮل ﻨﻈﻮرﻣﺑﻪ ﺷﺪه ﻣﻄﺮحي ﻫﺎﭘﮋوﻫﺶ
 ﻗﺮارﻲ ﺑﺮرﺳ و ﺑﺤﺚ ﻣﻮردي ﺎدﻴاﻋﺘي ﺎﻫرﻓﺘﺎر دري ﺮﻴﮔ ﺶﻴﭘو 
   .اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 رﻓﺘﺎر ﻳﻚ ﻋﻨﻮانﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﻛﻪ اﺳﺖ آن از ﺣﺎﻛﻲ ﺷﻮاﻫﺪ
 دارد اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ذﻫﻨﻲ، ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ واﺑﺴﺘﮕﻲ، از ﻧﺎﺷﻲ
 ﭘﺲ زﻳﺮا اﺳﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ذﻫﻨﻲ يرﻓﺘﺎر ﻣﻮاد، ﺳﻮءﻣﺼﺮف .(21)
. اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺷﺪﻳﺪ 2ﺗﻤﺎﻳﻼت ﺑﺎ ﺗﺮك دوره ﻳﻚ زا
 زﻳﺎدي، ﻣﻮارد در زﻳﺮا اﺳﺖ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻣﻮاد، ﺳﻮءﻣﺼﺮف رﻓﺘﺎر
 ﺑﻪ ﻣﻌﻄﻮف) ﻣﻮاد ﺟﺴﺘﺠﻮي رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺑﻪ( ﻞﻳﺗﻤﺎ ﺎﻳ) ﻣﻴﻞ
 ﻣﻮاد، ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ رﻓﺘﺎري ﺳﻨﺘﻲ ﻫﺎي ﻣﺪل. اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻲﻧﻤ( ﻫﺪف
 ادﻣﻮ ﺟﺴﺘﺠﻮي رﻓﺘﺎر ﻧﻴﺎز ﭘﻴﺶ ،ﻣﻴﻞ ﻛﻪ اﺳﺖاز آن  ﺣﺎﻛﻲ
 ﺑﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻮاد، ﺑﻪ ﻣﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮد، ﺷﻮاﻫﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺮاﺳﺎس. اﺳﺖ
 ﻨﻨﺪﮔﺎنﻛ ﻣﺼﺮف ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺜﺎل، ﺑﺮاي) ﺷﻮد ﻧﻤﻲ ﻣﻨﺠﺮ آن ﻣﺼﺮف
 ﭘﺎك ﺗﻌﺪادي اﻣﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻣﻴﻞ ﺷﺪه، زداﻳﻲ ﺳﻢ
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 ﻣﺼﺮف و 4ﻫﻮس ﻣﻮاد، ﺑﻪ ﻣﻴﻞ ﻴﻦﺑ 3ﺗﻴﻔﺎﻧﻲ ﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻨﺎ(. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻗﻲ
 يﺧﻮدﻛﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻳﻨﺪﻫﺎيآﻓﺮ ﻛﺮد نﻋﻨﻮا او. ﺷﺪ ﻗﺎﻳﻞ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻮاد
 ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻳﻨﺪﻫﺎيآﻓﺮ ﺑﺎ آورﻧﺪ ﻲﻣ دﻧﺒﺎل ﺑﻪ را ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻣﻴﻞ ﻛﻪ
 ﺑﻮده آﮔﺎه ﺧﻮد ﻣﻴﻞ از ﻓﺮد .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻏﻴﺮﺧﻮدﻛﺎر و ﺷﻴﺎرﻮﻫ
. ﻛﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻳﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﭘﺎك ﮔﻴﺮي دارد ﻛﻪﺗﺼﻤﻴﻢ ﻓﺮﺻﺖ و
 و هﺷﺪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف از ﻣﺎﻧﻊ دروﻧﻲ، و ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻣﻮاﻧﻊ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ
 ﻫﻮس ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲ ﻣﺴﺪود را ﻓﺮد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮردﻲ راﺣﺘ ﻳﺎ ﻟﺬت ي ﺗﺠﺮﺑﻪ
ي ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺮور وﻲ ﺷﺨﺼ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮاﺳﺎس. ﺮدﻴﮔ ﻲﻣ ﺷﻜﻞ
 ي راﺑﻄﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﻫﻮس ﻳﺎ ﻞﻴﻣ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺠﻪﻴﻧﺘي و ،ﻲﻗﺒﻠ
 در ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻳﺎ ﻣﺼﺮف ﻋﻼوه ﺑﻪ .دارﻧﺪﻲ ﻔﻴﺿﻌ
  (.41،31) اﺳﺖ ﺪهﺷ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺰ ﻫﻮس اﺣﺴﺎس ﻳﺎ ﻞﻴﻣ ﺎبﻴﻏ
 ﺑﺮاي ﺰﻴﻧ ﻫﻮس ﻳﺎ ﻞﻴﻣ ﺗﻴﻔﺎﻧﻲ، ي ﻧﻈﺮﻳﻪ در ﺗﺮﺗﻴﺐ، اﻳﻦ ﺑﻪ
 ﻣﻴﻞ داﺷﺘﻦ درﻧﺘﻴﺠﻪ،. ﺴﺖﻧﻴ ﻛﺎﻓﻲ و ﻻزم ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮﺿﻴﺢ
 رﻓﺘﺎر و ﻣﻮاد ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ
 اﻣﺎ. ﺷﺪ ﺪﻨﺧﻮاﻫ ﻓﻌﺎلي ﺮﻳﻧﺎﭘﺬﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻃﻮرﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف
 وﺟﺴﺘﺠﻮ  ﻣﺘﻌﺪد ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻪ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮاد ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺼﺮف
 ﺑﻪ و هﺷﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﻴﺎراﻧﻪﻮﻫ اﻓﻜﺎر از ﺗﺪرﻳﺞﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف
 ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪ.  درآﻳﻨﺪ ﺧﻮدﻛﺎر و ﺳﺮﻳﻊ ﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲآﻓﺮ ﺷﻜﻞ
 ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ي هزﻧﺠﻴﺮ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ( ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮطي ﻫﺎ ﻣﺤﺮك ﻣﺎﻧﻨﺪ)
   را ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف و ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر ي هﺷﺪ
  . ﺳﺎزﻧﺪ ﻓﻌﺎل
 ﻳﻨﺪﻫﺎيآﻓﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺎﻛﻲ، ﺣﻔﻆ ﺑﺮاي ﺗﻼش ﺗﻴﻔﺎﻧﻲ، ﻧﻈﺮ از
 ي ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻛﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ .اﺳﺖ ﻏﻴﺮﺧﻮدﻛﺎر
 ﻳﻨﺪﻫﺎيآﻓﺮ اﻳﻦ .دارﻧﺪ ﻗﺮار ﻏﻴﺮﺧﻮدﻛﺎر ﻳﻨﺪﻫﺎيآﻓﺮ
 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ دو. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮزﺣﻤﺖ و ارادي آﻫﺴﺘﻪ، ﺧﻮدﻛﺎر، ﻏﻴﺮ
ي دور -ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ :ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰاﻧﻨﺪ را ﻳﻨﺪﻫﺎآﻓﺮ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺑﺎ دوري -ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ. ﻲﻜﻳﻧﺰد -ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و
 .ﺷﻮد ﻧﻤﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺣﻔﻆ ﻳﺎ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ
 آن ﻳﺎ ﺷﺪه ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮﺧﻲ اﻳﻦ، وﺟﻮد ﺑﺎ
 اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺴﺘﺠﻮي در ﻓﺮد و اﻧﺪازﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﻪ را
 ﺣﻞ رﻓﺘﺎر د،ﻣﻮار ﺑﺮﺧﻲ در و ﺑﺮﺳﺪ ﺧﻮد ي ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻪ
 ﻃﺮف از.  ﺷﻮد ﻏﻠﺒﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮ ﺗﺎ ﮔﺮدد ﻣﻲ آﻏﺎزﻲ ﭘﺮزﺣﻤﺘ ي ﻟﻪﺎﻣﺴ
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263 و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻓﺪردي                                                                  9831 ﻬﺎرﺑ، (1)21 ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ        
 ﺑﺮاي ارادي ي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻲ -ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ دﻳﮕﺮ،
 ﻣﺒﺎرزه اﻳﻦ. ﺪﻧﺷﻮ ﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻮاد، ﻣﺼﺮف از ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺣﻔﻆ
 ﻗﺮار دوري -ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺗﻌﺎرض در آن ﻫﺎي رﻳﺸﻪ زﻳﺮا ﻧﻴﺴﺖ آﺳﺎن
 ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪ و اﺳﺖ ﺧﻮدﻛﺎر ﺷﺪن، ﻧﺰدﻳﻚ رﻓﺘﺎر. دارد
. ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰد را آن ﻣﺼﺮف و ﺟﺴﺘﺠﻮ رﻓﺘﺎر آﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﻮاد
 ي ﺎراﻧﻪﻴﺷﻮﻫ ﺗﺼﻤﻴﻢ از ،ﺰﻴآﻣ ﺖﻴﻣﻮﻓﻘ اﺟﺘﻨﺎبﻲ ﻄﻳﺷﺮا ﻦﻴﭼﻨ در
ﻲ ﻧﺎﺷ ﺧﻮدﻛﺎر رﻓﺘﺎريﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ي هزﻧﺠﻴﺮ ﺑﺎزداريي ﺑﺮا ﻓﺮد
 .(41،31) ﺷﻮد ﻲﻣ
.  ﺪﻨﻛﻨ ﻣﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺗﻴﻔﺎﻧﻲ ي ﻧﻈﺮﻳﻪ از ﻛﻪ ﺪﻧدار وﺟﻮد ﺷﻮاﻫﺪي
 و ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻨﻔﻲ، ﺧﻠﻖ ﺑﻴﻦ ي راﺑﻄﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ 1ﻫﻴﻠﺒﺮﻧﺪ ﻣﺜﺎل، ﺑﺮاي
 ﻣﻮاد ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺖ آن ﻳﻨﺪﻫﺎيآﻓﺮ و ﻣﻮادﻣﺼﺮف  ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ
 ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﻞ. ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰاﻧﻨﺪ را ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺪﻨﺗﻮاﻧ ﻣﻲ
 در آزﻣﻮدﻧﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎ ﻏﻴﺮﺧﻮدﻛﺎر ﻳﻨﺪﻫﺎيآﻓﺮ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ
 زﻣﺎن ﺷﺪن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺳﺒﺐ و ﻧﻤﻮده ﺗﺪاﺧﻞ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﮕﻮﻫﺎي
 ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻛﺮد ﮔﺰارش ﻫﻴﻠﺒﺮﻧﺪ ﻋﻼوه، ﺑﻪ .ﺪﻧﺷﻮ ﻣﻲ ﻫﺎ واﻛﻨﺶ
 را ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻨﺪﻧﺗﻮا ﻣﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻠﻖ از ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻣﻮاد
 ﻫﺎي ﮔﺰارش ﺑﺎ ﺗﻌﺎرض در ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،(.  21) ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰاﻧﻨﺪ
 ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف و ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﻦ يراﺑﻄﻪ درﻣﻮرد اوﻟﻴﻪ
 زﻳﻨﺴﺮ، ﺷﺮﻣﻦ،ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻫﻴﻠﺒﺮﻧﺪ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ (.61،51)
 ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻋﻨﻮان ﻛﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﮕﻮن 2ﺑﻴﻜﺮ و ﺳﺎﻳﺪراف
 ﺑﺮ ﻋﻼوه. اﻧﮕﻴﺰد ﺑﺮﻣﻲ را 3ﺧﻮدﮔﺰارﺷﻲ ﻗﻮي ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻴﻦ،ﻳﻫﺮو
 ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻠﻖ از ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻮع ﻫﻴﭻ ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻫﻤﻜﺎران و ﺷﺮﻣﻦ اﻳﻦ،
 ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻠﻖ ﻣﺘﻌﺪد اﻧﻮاع ﺑﺎ 4وﺳﻮﺳﻪ اﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺴﺘﻪﻫﻤﺒ ﻫﻮس اﻟﻘﺎي ﺑﺎ
 ﻧﻈﺎم ﻃﺮﻳﻖ از ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻠﻘﻲ ﻫﺎي ﺣﺎﻟﺖ دارد اﻣﻜﺎنو  اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه
 ﻃﻮر ﺑﻪ. ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮي و ي وﺳﻮﺳﻪ ﺑﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﻓﺮد اﺳﻨﺎدﻫﺎي
 ي زﻧﺠﻴﺮه ﻣﻮاد، ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮطي ﻫﺎ ﻣﺤﺮك رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺧﻼﺻﻪ،
 ﻣﺼﺮف، ﻫﻮس ﺨﺘﻦﻴﺑﺮاﻧﮕ در ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ ﻓﻌﺎل راي ﺧﻮدﻛﺎر
 را ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺎي واره ﻃﺮح اﻧﺪازي راه
 ﻣﻮاد، ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﺮك. ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣي ﺑﺎز
 ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻪ را ﻣﺎﻧﺪن ﭘﺎك ﺑﺮاي ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﻓﺮد ﻫﺎيﻼشﺗ
  .(71) ﻛﺸﻨﺪ ﻣﻲ
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ي ﻫﺎ ﻣﺤﺮكي ﺑﺮا ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ،5ﻓﻴﺮاﺑﻨﺪ و واﺗﺮز ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻖ
 ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي اول،. دارد اﻫﻤﻴﺖ ﻞﻴﻟد ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
 اﻓﺮاد ي ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮاد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ
    ﺧﻮد ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺤﻴﻂ در ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي ﻣﺤﺮك از
 دﺷﻮارﺗﺮ ﻫﺎ آن يﺑﺮا ﺰﻴﭘﺮﻫ ﺣﻔﻆ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا و ﺷﻮﻧﺪ آﮔﺎهﺗﺮ آﺳﺎن
 ﻣﺤﺮك ﺧﻮدﻛﺎر ﭘﺮدازش اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ دوم،(. 81) اﺳﺖ
 ﻳﺎ ﮔﻴﺮي ﻛﻨﺎره ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺪهﺷﺮﻃﻲ ﻫﺎي ﺳﺦﭘﺎ ﻣﻮاد، ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
 ﻳﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻣﻴﻞ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ و ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰد را ﺟﺒﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ
(. 91،31) دﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ را ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﺧﻮدﻛﺎر اﻟﮕﻮﻫﺎي
 در اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﺮك ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺳﻮم،
 در و ﻛﺮده آﺷﻔﺘﻪ را آﻧﺎن ﺧﻠﻖ اﺳﺖ، ﻳﻨﺪﺎﻧﺎﺧﻮﺷ ﺗﺮك ﺣﺎل
 ﻋﺪم در ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺠﺎدﻳا ﺗﺪاﺧﻞ ﻫﺎ آن يروزاﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎي
 ﻣﺼﺮف ﻋﻮد ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﻮاد، ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﺮك ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
 ﻣﺮاﺣﻞ در ﻣﺼﺮف از ﭘﺮﻫﻴﺰ اﻧﺘﻈﺎر، ﺑﺮﺧﻼف(. 02) ﺷﻮد ﻣﻨﺠﺮ
 را( ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮيﻲ ﻳﻌﻨ) ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻈﺎم ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻪﻴاوﻟ
  (.12- 42) ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺸﺪﻳﺪ
 ﺗﺮك، ﺣﺎل در ﺳﻴﮕﺎري اﻓﺮاد درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻫﻤﻜﺎران و 6ﮔﺮاس
 ﺑﻪ ﺗﺮي ﻃﻮﻻﻧﻲ واﻛﻨﺶ زﻣﺎن ﺳﻴﮕﺎري اﻓﺮاد ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 و ﻓﺪردي و دارﻧﺪ ﻛﺸﻴﺪن ﺳﻴﮕﺎر ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي ﻣﺤﺮك
 ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺰ 7ﺟﻨﺴﻦ ﺑﺮوس، ﺟﻮﻧﺰ، ﺮز،ﻳ يو ﺷﻮﻧﻤﺎﺧﺮ،
 (.52،12،1) ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ دﺳﺖ اﻟﻜﻞ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮرد در
 ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﺗﻮﺟﻪ يﺳﻮﮔﻴﺮ اﻧﺪ داده ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎﻳﺮ
 ﻛﻪ ﺳﻴﮕﺎري اﻓﺮاد و( 42) اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار درﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﻛﻪ اﻟﻜﻞ
 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي ﻣﺤﺮك ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ( 62) اﻧﺪ ﻛﺮده ﺗﺮك
 اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦﻧﻴﺰ  و ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﺳﻮءﻣﺼﺮف
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ(.  42،32) ﺳﺖا ﻫﺎ آن ﺑﻌﺪي ﻋﻮد ي ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
 را ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺗﺮك،ي ﺑﺮا اﻗﺪام ﻛﻪ اﺳﺖ آن از ﺣﺎﻛﻲ
 ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺎ درﻣﺎن ﺑﺮاي را ﻓﺮد ﺗﻼش اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ و داده اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻳﻨﺪﻫﺎيآﻓﺮ ﮔﻴﺮي ﺷﻜﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﺮاي. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻮاﺟﻪ
 ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﺎي ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي و ﺧﻮدﻛﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
 ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ از ﺷﻤﺎري ﻛﻮﺗﺎه ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﻳﻦ در. اﺳﺖ ﺷﺪه
  .ازﻳﻢﭘﺮد ﻣﻲ ﺣﻮزه اﻳﻦ در ﻫﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ
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 363 0102 gnirpS ,)1(21 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF       يﺎدﻴاﻋﺘي رﻓﺘﺎرﻫﺎﺑﻪ  ﺗﻮﺟﻪي ﺮﻴﺳﻮﮔ آﻳﻨﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ وﻓﺮ اﻋﺘﻴﺎد و اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن
       و داﻧﺒﺎر ﻛﻮﻫﻦ، 1ﮔﺮايارﺗﺒﺎط اﻟﮕﻮي: ﮔﺮا ارﺗﺒﺎط اﻟﮕﻮي
 ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮدﻛﺎر ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻋﻨﻮان 2ﻛﻠﻨﺪﻣﻚ
 و ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ي ﻣﺮﺣﻠﻪ داد، درون ي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺜﻼ) ﻧﻴﺴﺖ اي ﻣﺮﺣﻠﻪ
  . اﺳﺖ داﻳﻤﻲ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اي ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻠﻜﻪ، (داد ﺑﺮون ي ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ي ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻮرد در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻪﻫﺮﮔﻮﻧ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻫﺎ آن ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
 ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻳﺪ( ﺧﻮدﻛﺎر ﻳﻨﺪﻫﺎيآﻓﺮ ﺟﻤﻠﻪ از) 3ﻛﻨﺘﺮل
 ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ اراﻳﻪ اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺗﻮﺟﻪ، ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﺮاي ﻫﺎ آن. ﮔﻴﺮد ﺻﻮرت
 ﺗﺤﻠﻴﻞ  4زﻣﺎن ﻫﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ ﭘﺮدازش ﺎرﭼﻮبﻬﭼ در را ﻣﺴﺎﻳﻞ
 ﺧﻮاص ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ادﻋﺎ 5ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ اﻟﮕﻮي اﻳﻦ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺑﺎ ﻧﻴﺮو اﻳﻦ و اﺳﺖ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﻳﻚ ﻧﻴﺮوي ﺗﺎﺑﻊ ي،ﺧﻮدﻛﺎر
 اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ ي ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﻫﺎ آن(. 72) ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻤﺮﻳﻦ
 ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎ و ﺑﻮده ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮدﻛﺎر، ﻳﻨﺪﻫﺎيآﻓﺮ ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ادﻋﺎ
 آزﻣﻮن در را ﺗﺪاﺧﻞ ي ﭘﺪﻳﺪه ﻧﺘﻴﺠﻪ، در. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ آﺷﻜﺎر ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ
 6ﻧﺴﺒﻲ ﺧﻮدﻛﺎري ﻣﻨﺒﻊ دو ﺑﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ اﺳﺘﺮوپ
 اﻟﮕﻮي در ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،. ﻛﻠﻤﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و رﻧﮓ ﺑﺮدن ﻧﺎم: ﻛﺮد ﺗﻔﺴﻴﺮ
(. 82) ﺪﻧدار وﺟﻮد ﻧﻴﺮو ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻨﺒﻊ دو زﻣﺎن، ﻫﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ ﭘﺮدازش
 ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮطﭘﻴﺶ از اﻧﺠﺎم ﺗﻜﻠﻴﻒ  ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﻧﻴﺮوي ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اوﻟﻴﻦ
 ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻨﺒﻊ دوﻣﻴﻦ ،(آن رﻧﮓ ﺑﺮدن ﻧﺎم ﻳﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﺧﻮاﻧﺪن)
 ﺟﺎري ﻫﺪف ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺟﻤﻠﻪ از) ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و
 (دارد ﻗﺮار آن رﻧﮓ ﺑﺮدن ﻧﺎم ﻳﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﺮدازش ﻣﻮرد در
 ﻛﻨﺘﺮل در ﻛﻪ ﻫﺴﺖ دﻳﮕﺮي ﻛﺎر و ﺳﺎز ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،. ﺷﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ
 ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻳﻨﺪآﻓﺮ اﻳﻦ 7ﻣﺴﻴﺮدﻫﻲ و ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻳﻨﺪآﻓﺮ
 ﺧﻮدﻛﺎري ي درﺑﺎره ﮔﺮا ﺗﺒﺎطار اﻟﮕﻮي ﭘﺲ(. 92) اﺳﺖ دﺧﻴﻞ
 ﻧﻈﺎم ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﻴﺮوي ﺑﻪ ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ را ﭘﻴﻮﺳﺘﺎري ﺗﻮﺟﻪ،
  .اﺳﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻐﺰ اﺟﺮاﻳﻲ
 و وﻟﺰ يﺳﺎﺧﺘﻪ اﻟﮕﻮاﻳﻦ  :ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻟﮕﻮي 
 ﺳﻄﺢ ﻳﻚ و ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﺮدازﺷﻲ ﺳﻄﺢ ﻳﻚﺑﻮده و ﺑﻪ  8ﻣﺎﺗﻴﻮز
 ﺑﻴﻦ داﻳﻤﻲ ﻣﻠﻲﺗﻌﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﻣﺎ اﺳﺖ ﻗﺎﻳﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘﺮدازﺷﻲ
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 اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﺮدازش ﺳﻄﺢ. دارد وﺟﻮد دو اﻳﻦ
 ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘﺮدازش ﺳﻄﺢ. اﺳﺖ ﻣﺤﺮك ﺗﻮﺳﻂ 9ﺷﺪه ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ
 دو اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ. اﺳﺖ ﺷﺨﺼﻲ داﻧﺶ و اﻫﺪاف ي درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه
 ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻛﻨﺪ، ﻣﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ دﻳﮕﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ را ﭘﺮدازش ﺳﻄﺢ
 اﻟﮕﻮي در. اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﺎ )FCE(01اﺟﺮاﻳﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﺑﻪ ) ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺤﺮك 11ﻲوارﺳ ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ، اﺟﺮاﻳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد
 اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻣﺴﺒﺐ ،(ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺤﺮك ﺎلﻣﺜﻋﻨﻮان 
 ﺳﻴﺴﺘﻢ راﻫﺒﺮد، اﻳﻦ .ﮔﺬارد ﻣﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺎﻃﻔﻲ واﻛﻨﺶ  ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮ و
( دﻏﺪﻏﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﺮك ﻫﻤﺎن ﻳﺎ) ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺤﺮك ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ را
 21ي رﻧﺪهﻧﮕﻬﺪا ﺧﻮد ي ﭼﺮﺧﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ و ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺣﺴﺎس
          . (13،03) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻤﻚ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺤﺮك ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
 ﻳﻚ از ﺟﺰﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﺗﻮﺟﻪ در ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻣﺎﺗﻴﻮز و وﻟﺰ ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻖ
 ﻧﻮع دو ﻫﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺪون را آن ﺗﻮان ﻧﻤﻲ و اﺳﺖ ﻛﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ
 و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و اﺟﺮاﻳﻲي ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎﻲ ﻳﻌﻨ ﻋﻤﻠﻜﺮد
   .(13) ﻛﺮد درك ﺷﺨﺼﻲ داﻧﺶ و اﻫﺪاف
 اﺳﺎس ﺑﺮ 31ﺞﻳﺑﺮ و ﻨﺴﻮنﻴروﺑ :ﻣﺸﻮقي ﺳﺎز ﺣﺴﺎس ي ﻪﻳﻧﻈﺮ
 ﻫﺎي واﻛﻨﺶ41 ﻲﺳداروﺷﻨﺎﻋﺼﺐ و ﺴﺘﻲزﻳﺐﻋﺼ ﺷﻮاﻫﺪ
 ﻣﻮاد ﻣﻜﺮر ﻣﺼﺮف ﻛﻪ اﻧﺪ داده ﻧﺸﺎن ﻣﻮاد ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ي ﺷﺪه آﻣﻮﺧﺘﻪ
 ﻣﺮﺑﻮطي ﻫﺎ ﻣﺤﺮك و ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻐﺰ ﺷﻮد ﻲﻣ ﺑﺎﻋﺚ( ﻣﺸﻮق)
 ﺣﺎﻟﺖ ﻨﺪﺗﻮاﻧ ﻲﻣ ﻫﺎ ﻣﺤﺮك ﻦﻳا ﻛﻪي ﻃﻮر ﺑﻪ. ﺷﻮد ﺣﺴﺎس آن ﺑﻪ
 ﻛﻪ ﺰاﻧﻨﺪﻴﺑﺮاﻧﮕ ﺷﺪه ﺣﺴﺎس ﻣﻐﺰ در راي ا ﺷﺪه ﻲﺷﺮﻃﻲ ﺰﺷﻴاﻧﮕ
 ﺎبﻴدرﻏﻲ ﺣﺘ آن ﻣﺼﺮف و ﻣﻮادي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ را ﻣﻮﺟﻮد
  ﻛﻨﺪ ﻲﻣ وادار، اﺳﺖ ﺑﻮده ﻫﻤﺮاه ﻛﺎر ﻦﻳا ﺑﺎ ﻗﺒﻼ ﻛﻪﻲ ﻟﺬﺗ ي ﺗﺠﺮﺑﻪ
 و روﺑﻴﻨﺴﻮن(. آن داﺷﺘﻦ دوﺳﺖ ﺑﺪون ﻣﺎده ﺧﻮاﺳﺘﻦﻲ ﻳﻌﻨ)
 ﺷﻜﻞ ﻣﺸﻮﻗﻲ يﺳﺎز ﺣﺴﺎس آن ﻃﻲ ﻛﻪ را ﻛﺎري و ﺳﺎز ،ﺑﺮﻳﺞ
 ﻣﺮاﺣﻞ در( اﻟﻒ: )اﻧﺪ داده ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﻦﻪ اﺑ ﮔﻴﺮد، ﻣﻲ
   ،ﻫﺴﺘﻨﺪ دﻫﻨﺪه ﭘﺎداش اﻋﺘﻴﺎدآور ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف، ي اوﻟﻴﻪ
 در ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻮاد، از ﻣﺪاوم ي اﺳﺘﻔﺎده (ب)
 اﻧﮕﻴﺰش در ﻛﻪ 51دوﭘﺎﻣﻴﻨﺮژﻳﻚ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ زﻳﺮ در وﻳﮋه ﺑﻪ ﻣﻐﺰ
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463 و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻓﺪردي                                                                  9831 ﻬﺎرﺑ، (1)21 ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ        
   ،ﻧﻤﺎﻳﺪاﻳﺠﺎد ﻣﻲ ،اﺳﺖ دﺧﻴﻞ ﭘﺎداش ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﻣﺸﻮق
 ﻣﺸﻮﻗﻲ ﻫﺎي ارزش اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﺮك ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﻳﻦ( ج)
 ﻣﺮاﺣﻞ در( د) ،ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ را ﻫﺎ آن و داده ﺗﺨﺼﻴﺺ
 ﺧﻮاﺳﺘﻦ و رود ﻣﻲ ﺑﻴﻦ از ﻣﻮاد ﭘﺎداش ارزش ﺑﻌﺪي، واﺑﺴﺘﮕﻲ
 ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﺮك( ه) ،ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﻮاد داﺷﺘﻦ دوﺳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻮاد
   و ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺟﻠﺐ ﺧﻮد ﻪﺑ را ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺑﻪ
 و ﺗﺸﺪﻳﺪ در ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي اﻳﻦ زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻋﺼﺒﻲ ﻫﺎي ﺳﺎز و ﻛﺎر
. دارﻧﺪ اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﺼﺮف، ﻋﻮد و ﻣﻮاد ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺗﺪاوم
 ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻐﺰ ﻫﺮﭼﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﺸﻮق ﺳﺎزي ﺣﺴﺎس يﻧﻈﺮﻳﻪ
 ﻣﺤﺮك ﺑﺮ ﻓﺮد ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺷﻮد، ﺗﺮ ﺣﺴﺎس اﻋﺘﻴﺎدآور ي ﻣﺎده
 ﻗﻄﻊ از ﭘﺲ ﺣﺘﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،. ﺷﻮد ﻣﻲ ﺮﺗ ﻗﻮي ﻣﺎده آن ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
 ﻧﻈﺎم روي ﺑﺮ ﻣﻮاد، ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ اﻓﺮاد ي ﺷﺪه ﺣﺴﺎس ﻣﻐﺰ ﻣﺼﺮف،
 ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ درﺣﻘﻴﻘﺖ،. (33،23) ﮔﺬارد ﻣﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺎ آن ﺗﻮﺟﻪ
 ﺗﺤﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ اﻓﺮاد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي اﻧﺪ داده ﻧﺸﺎن
 اﻧﺪ، ﻛﺮده ﺗﺮك ﻛﻪ ﺳﻴﮕﺎري اﻓﺮاد و اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار درﻣﺎن
 ﺑﻌﺪي ﻋﻮدﻫﺎي ي ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ و ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
  .     ( 53،43) اﺳﺖ
 ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮاﻫﺪ و ﻫﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺮ ﺑﻪ
 اﻫﻤﻴﺖ و اﻋﺘﻴﺎدي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﮔﻴﺮي ﺷﻜﻞ در 1اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ اﻧﮕﻴﺰش و
 واﺑﺴﺘﮕﻲ، ﺣﻔﻆ در ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻮاد ﻳﺎدآور ﻣﺤﺮك ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﺮي
 ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻛﺮدن ﺟﻪﻣﻮا لﺎﻣﺜ ﺑﺮاي. اﻧﺪ ﻛﺮده ﺗﺎﻛﻴﺪ
 ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺎده، ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي ﺳﺮﻧﺦ ﺑﺎ ﻣﻮاد
ﺳﺒﺐ  ﺟﻤﻠﻪ از .(63-24،23)ﻛﻨﺪ را ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﻣﻐﺰ دﻫﻲ ﭘﺎداش
 ،4ﺑﻄﻨﻲ مﻮﺎﺗﻳاﺳﺘﺮ ، 3ﻣﺎﻧﻨﺪ دوك ﺷﻜﻨﺞ ،2ﺑﻄﻨﻲ ﭘﻮﺗﺎﻣﻦﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
 و 6دﻣﻲ يﻫﺴﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﻣﻐﺰ 5اي ﻗﺎﻋﺪه ﻫﺎي ﻋﻘﺪه از ﺑﺨﺸﻲ
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻴﻤﺒﻴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﻫﺎﻳﻲ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺷﻮد ﻣﻲ 7ﻋﺪﺳﻲ ي ﻫﺴﺘﻪ
 ﺗﺎﻻﻣﻮس و 9ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﭘﻴﺶ ﻗﺸﺮ ،8ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ و آﻣﻴﮕﺪال
 از ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻌﺪد ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ(. 24-74) ﮔﺮددﻣﻲ 01ﭘﻴﺸﻴﻦ
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 اﻓﺮاد دﻫﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻛﻪ اﻧﺪ داده ﻧﺸﺎن ،11ﺧﻮردن ﻳﻜﻪ ﺑﺎزﺗﺎب اﻟﮕﻮي
 اﻳﻦ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻳﺎدآور ﻣﺤﺮك ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺎد
 ﺑﺮرﺳﻲ را ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 21ﺑﺎس و ﮔﺮﻳﻠﻮن .اﻓﺘﺪ ﻣﻲ اﺗﻔﺎق ﻫﺎ كﻣﺤﺮ
 را ﻣﻌﺘﺎدان ﺧﻮردنﻳﻜﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﺷﺪت ﻣﺪاوم ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ
 ﻫﺎ آن .(84) دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻮاد ﻳﺎدآور ﻫﺎي ﻣﺤﺮك درﺣﻀﻮر
 ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﺧﻮردنﻳﻜﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻣﻮاد ﻳﺎدآور ﻣﺤﺮك درﺣﻀﻮر ﺷﻴﺎرﻮﻧﺎﻫ ﺷﺮﻃﻲ ﻏﻴﺮ واﻛﻨﺶ
 ﺑﺮﺧﻼف دادﻧﺪ ﺸﺎنﻧ ﻫﻤﻜﺎران و 31ﮔﺮاﺳﺮ(. 94) اﻓﺘﺪ ﻣﻲ قاﺗﻔﺎ
 آزارﻧﺪه ﻛﺎﻣﻼ را ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﺮك ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ
 ﻗﺒﻴﻞ اﻳﻦ درﺣﻀﻮر ﻫﺎ آن ﺧﻮردنﻪﻳﻜ ﺑﺎزﺗﺎب ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ
 ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﺎزداري داري ﻲﻣﻌﻨ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺮك
 ي ﻣﺎده ﺎدآورﻳ ﻣﺤﺮك ﻣﻌﺘﺎدان، ﻫﺎي ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
  .   (05) دارد اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ و ﻣﺸﻮﻗﻲ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ آن ﺑﺮاي ﻣﺼﺮﻓﻲ
 ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﺮاي را ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﻟﮕﻮﻳﻲ 51ﻻوت :41ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﻟﮕﻮي
 اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن در ﺗﺪاﺧﻞ ي ﻧﻤﺮه ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي
 ﻣﺘﻔﺎوت اﻟﮕﻮﻳﻲ" را ﻣﺪل اﻳﻦ ﻧﺎم او. ﻛﺮد اراﻳﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﮕﻮ، اﻳﻦ .(92) ﮔﺬاﺷﺖ " 61)SOMAJN(اﺳﺘﺮوپ از
 اﻟﮕﻮي از ﺧﺼﻮص ﺑﻪ( 25،15) 71ﺧﻮدﻛﺎري ﻧﻈﺮﻳﺎت از را ﺧﻮد
 اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮ ﻫﺎ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ و اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ وام ﻫﻤﻜﺎران و ﻛﻮﻫﻦ
 و ﻛﻠﻤﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺎرض ﺣﻞ ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ از اﺳﺘﻔﺎده
 ﻻوت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ اﻟﮕﻮي. (72) دارد ﺗﺎﻛﻴﺪ آن رﻧﮓ ﺑﺮدن ﻧﺎم
 ذﺧﻴﺮه ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ رد ﻛﻪ) ﻗﺒﻠﻲ ﻫﺎي آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻧﻘﺶ
 ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ در را اﻓﺮاد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و 81ﺟﺎري ﻋﻮاﻣﻞ ،(اﻧﺪ ﺷﺪه
 ﺟﺎري، ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺮاي اﻧﺪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻗﺒﻼ ﻛﻪ
 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺎ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﻦ ي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ .دﻫﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد
 اﻟﮕﻮ، اﻳﻦ ﻃﺒﻖ. اﺳﺖ  ﺷﺪه ﻧﺎﻣﻴﺪه 91)FCE(اﺟﺮاﻳﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
 ﺑﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ و اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
 ﻣﻨﺠﺮ اﺳﺘﺮوپ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﺟﺮاي راﻫﺒﺮدﻫﺎي در ﻓﺮدي ﻫﺎي ﺗﻔﺎوت
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 563 0102 gnirpS ,)1(21 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF       يﺎدﻴاﻋﺘي رﻓﺘﺎرﻫﺎﺑﻪ  ﺗﻮﺟﻪي ﺮﻴﺳﻮﮔ آﻳﻨﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ وﻓﺮ اﻋﺘﻴﺎد و اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن
 ﻫﻢ و دارد وﺟﻮد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺮاد ﺑﻴﻦ ﻫﻢ ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ .ﺷﻮد ﻣﻲ
. (92) ﺷﻮد ﻣﻲ دﻳﺪه ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﻠﺴﺎت در ﻓﺮد ﻳﻚ ﻋﻤﻠﻜﺮد در
 ﻣﻮاد، ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻛﻪ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﺤﻘﻘﺎن
 آن اﺛﺮ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻈﺎم ﻳﻚ ﺗﻮﺳﻂ
  .(35) اﺳﺖ ﻓﺮد ﻛﻠﻲ اﺟﺮاﻳﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺎﺛﻴﺮات رايو
 و ﻛﻜﺲ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮ اﻳﻦ :ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ اﻟﮕﻮي
 ﻃﺒﻴﻌﻲ يﭘﺎرﭼﻪﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺖ ه اﺳﺖ وﺷﺪ ﻣﻄﺮح 1ﻨﮕﺮﻴﻛﻠ
 ﺳﻤﺖ ﺑﻪ را اﻓﺮاد ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ ﺢﻴﺗﻮﺿ را اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻫﺎي ﻧﻈﺎم
 ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻮاد، ﻣﺼﺮف ﻋﺪم ﻳﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻲ ﻣﺒﻨي ﻫﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ
 ﺳﻮءﻣﺼﺮفي ﻫﺎ ﺰهﻴاﻧﮕ ﺪﮔﺎه،ﻳد ﻦﻳا در(. 45-75،1) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ي ﻫﺎ ﺣﻮزه ﺮﻳﺳﺎ در ﻣﺮدم ﻛﻪﻲ اﻫﺪاﻓ و ﻫﺎ ﺎقﻴاﺷﺘ آرزوﻫﺎ، ﺑﺎ ﻣﻮاد
 ﺪﮔﺎهﻳد ﻦﻳا ﻦ،ﻴﭼﻨ ﻫﻢ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﺪهﻴﺗﻨﻫﻢدر دارﻧﺪ ﺷﺎن ﻲزﻧﺪﮔ
 ﻣﺼﺮفي ﺑﺮا ﻓﺮدي ﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻦﻳا ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ي اﻟﮕﻮ ،ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا .ﮔﺬارﻧﺪ ﻲﻣ ﺮﻴﺗﺎﺛ ﻣﻮاد ﻧﻜﺮدن ﻳﺎ ﻛﺮدن
 ﻫﺮ ﻛﻪﻲ ﻣﻌﻨ ﻦﻳا ﺑﻪ اﺳﺖي ﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤي اﻟﮕﻮ ﻳﻚ ،ﻲﺰﺷﻴاﻧﮕ
  ﻣﺼﺮفي ﺑﺮا ﻓﺮد ﻢﻴﺗﺼﻤ يﺠﻪﻴﻧﺘ را رﻓﺘﺎر يﭘﺎرﭼﻪﻳﻚ واﺣﺪ
 ﻧﻈﺎم ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻊ ﻛﻪﻲ ﻤﻴﺗﺼﻤ .ﺮدﻴﮔ ﻲﻣ درﻧﻈﺮ ﻧﻜﺮدن، ﻳﺎ ﻛﺮدن
ي ﻧﻈﺮﻳﻪ در ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ. اﺳﺖﻲ ﺰﺷﻴاﻧﮕ
 ﻗﺮار 2ﺟﺎريي ﻫﺎ دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻔﻬﻮم ي ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﻮاد، ﻣﺼﺮف اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ 
 دﻧﺒﺎل ﻃﻮل در ﻓﺮد اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎري ي دﻏﺪﻏﻪ ﻳﻚ. دارد
 زﻣﺎن ﺗﺎ ﻫﺪف ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ آﻏﺎز از و اﺳﺖ ﺧﺎص ﻫﺪف ﻳﻚ ﻛﺮدن
 (.85-16) دارد اداﻣﻪ آن از ﭘﻮﺷﻲ ﭼﺸﻢ ﻳﺎ ﻫﺪف ﺑﻪ رﺳﻴﺪن
 ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻧﺴﺎن ي ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺟﺎري ﻫﺎي دﻏﺪﻏﻪ ي ﻧﻈﺮﻳﻪ
(. 1) اﺳﺖ ﺷﺪه دﻫﻲﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﺸﻮق ﺑﻪ ﻳﺎﺑﻲدﺳﺖ و ﻛﺮدن دﻧﺒﺎل
 ﺗﺠﺎرب، ي ﺷﺒﻜﻪ از اي ﮋهﻳو ﺑﺨﺶ ﻦ،ﻴﻣﻌي ﺟﺎر ي دﻏﺪﻏﻪ ﻚﻳ
 و ﺮدﻴﮔ ﻲﻣﺑﺮدر را آﻳﻨﺪه از ﻓﺮد اﻧﺘﻈﺎرات و ﺟﺎري ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
 ﺗﻮﺟﻬﻲ، و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، زﻳﺴﺖﻋﺼﺐ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ
. اﺳﺖ ﺰﻳﻣﺘﻤﺎي ﺟﺎري ﻫﺎ دﻏﺪﻏﻪ ﺮﻳﺳﺎ از ﻓﺮد رﻓﺘﺎر و اﻓﻜﺎر
 ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺑﺮاي ﻓﺮﺿﻲ اي ﺳﺎزه ﻧﻈﺮﻳﻪ، اﻳﻦ در دﻏﺪﻏﻪ اﺻﻄﻼح
 ﻳﻚ ﮔﺮﭼﻪا(. 26)اﺳﺖ  ﺟﻮﻳﻲﻫﺪف ﺷﻴﺎرﻮﻧﺎﻫي ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ
 اﻧﺘﻈﺎرات، ،ﻲذﻫﻨ ﺎتﻴﻣﺸﻐﻮﻟ در ﺧﻮد اﺑﺮاز ﺑﺎ ﺟﺎري ي دﻏﺪﻏﻪ
 ﺗﺎﺛﻴﺮ او ﺷﻴﺎريﻮﻫ ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺮ ﻓﺮد ﺗﻮﺟﻪ و ﻗﺼﺪ ﺧﺎﻃﺮات،
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 آني ﺗﺎﺛﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺴﺒﺖﻧ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻟﻴﻜﻦ ﮔﺬارد ﻣﻲ
 . ﺴﺖﻴﻧ آﮔﺎه
 ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺖ 3ﻣﻨﺪزﻣﺎن ﻳﻨﺪيآﻓﺮ ،ﺟﺎري ي دﻏﺪﻏﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ
 ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺟﺎري ي دﻏﺪﻏﻪ ﻳﻚ ﺧﺪﻣﺖ در ﻛﻪ ﻣﻐﺰي ﻳﻨﺪﻫﺎيآﻓﺮ
 ﻳﺎ ﻫﺪف ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ زﻣﺎن ﺗﺎ و ﺑﻮده ﻫﺪف ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺺ
 اﺳﺖﻲ ﻣﻌﻨ ﻦﻳا ﺑﻪي ﻣﻨﺪزﻣﺎن .ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻣﻲ اداﻣﻪ آن از ﭘﻮﺷﻲ ﭼﺸﻢ
 در ﺷﻴﺎرﻮﻫﻧﻴﻤﻪ ﭼﻪ و ﺷﻴﺎرﻮﻫ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﭼﻪ ﺟﺎري ي دﻏﺪﻏﻪ ﻛﻪ
ي ﻳﻨﺪﻫﺎآﻓﺮ ﺿﻤﻨﻲ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺑﺎ و ﻫﺪف ﻛﺮدن دﻧﺒﺎل ﻃﻮل
 اﻳﻦ. ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اداﻣﻪ ﻫﺪف ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي ﻣﺤﺮك ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
 ﻫﺪف، ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪ آن، ﻃﺮﻳﻖ از ﻛﻪ اﺳﺖ ﻳﻨﺪيآﻓﺮ
    .  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ آن ﺑﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ و ﺷﺪه ﭘﺮرﻧﮓ
 ﻣﺎﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻫﺪف ﺑﻪ ﻣﻌﻄﻮف و ﻓﻌﺎل ﺟﺎري، ي دﻏﺪﻏﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
 ﺷﻴﺎريﻮﻫ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻳﺎﺑﻲدﺳﺖ در دﻳﮕﺮ ﺟﺎري ﻫﺎي دﻏﺪﻏﻪ ﺑﺎ و
  (.36) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ رﻗﺎﺑﺖ ﻓﺮد
 و ﺟﺎري ي دﻏﺪﻏﻪ يﻪﻳﻧﻈﺮ ﺑﻴﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﻲ ﻛﻪ داﺷﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻳﺪ
 يﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ ﺑﺎ .رﺳﺪ ﻧﻤﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﺎري ي ﻧﻈﺮﻳﻪ
 و ﺗﻮﺟﻪ ﻮﮔﻴﺮيﺳ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻳﻦ.  اﺳﺖ ﺗﺮ ﺟﺎﻣﻊ ﺟﺎري، ي دﻏﺪﻏﻪ
 دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻼوه، ﺑﻪ. ﮔﻴﺮددرﻧﻈﺮ ﻣﻲ را ﺧﻮدﻛﺎرﺑﻮدن
 ﺳﻮﮔﻴﺮي يﭘﺪﻳﺪه ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﻮدﻛﺎرﺑﻮدن اﻟﮕﻮي ﻛﻪ
  . دﻫﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ را ﺗﻮﺟﻪ
 درو  اﻋﺘﻴﺎدي رﻓﺘﺎر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻛﻨﺘﺮل ﻋﺼﺒﻲ ﻫﺎي ﺳﺎز و ﻛﺎر
 ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻮاد، ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ يﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻮدن دﺳﺘﺮس
 و ﺣﻴﻮاﻧﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎي(. 56،46) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻮاد فﻣﺼﺮ ﺑﺮاي
 ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺳﻮءﻣﺼﺮف يﺳﺎﺑﻘﻪ داﺷﺘﻦ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ادﻋﺎ اﻧﺴﺎﻧﻲ
   ﻫﺎي ﻧﻈﺎم و ﺑﻮده ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻐﺰ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد
 در ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺪارﻫﺎي ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻐﺰ يﺷﺪهدﮔﺮﮔﻮن
  .  (66،33) دارﻧﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎداش ﺑﻪ واﻛﻨﺶ و ﻣﺸﻮق اﻧﮕﻴﺰش
 وﺟﻮد ﺑﻪ ﻛﺎذب اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻣﺸﻮق ﺑﺮاي ﻋﺼﺒﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺮﺣﺎل، ﺑﻪ
 ﻣﻮاد ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ اﻓﺮاد در ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ آﺳﻴﺐ ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻛﻪ آورد ﻣﻲ
 ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻳﺞ و راﺑﻴﻨﺴﻮن ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﻨﺠﺮ
 ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻪ( اﻟﻜﻞ ﻧﻈﻴﺮ) ﻣﺎده ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻪ واﻛﻨﺶ
 در ﻣﺎده از ﻧﺎﺷﻲ ﺑﺪﻛﺎري دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺷﻮد، ﻣﻲ ﻣﺎده ﺧﻮاﺳﺘﻦ
 ،(ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ) ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﭘﻴﺶ ﻗﺸﺮي ﻫﺎي ﻧﻈﺎم
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  آﻳﺪ ﻣﻲ وﺟﻮد ﺑﻪ ﺑﺎزداري ﻳﻨﺪﻫﺎيآﻓﺮ و ﻗﻀﺎوت ﮔﻴﺮي،ﺗﺼﻤﻴﻢ
 ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ از ﺑﺨﺸﻲ ﻳﻨﺪﻫﺎآﻓﺮ اﻳﻦ. (33،23)
 اﺟﺮاﻳﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد(. 76-96) ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
 ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻬﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ در ﺧﺼﻮص ﺑﻪ
  .(07- 27) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ  ﺗﺼﺤﻴﺢ و ﺗﻌﺎرض وارﺳﻲ و ﺗﺼﺤﻴﺢ و ﺧﻄﺎ
 ﺑﺮ اﻟﻜﻞ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮادي ﺣﺪ از ﺑﻴﺶ ﻣﺼﺮف يﮔﺴﺘﺮده ﺗﺎﺛﻴﺮات
 رﻳﺰي، ﻃﺮح ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﻏﻠﺐ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﭘﻴﺶ ﻫﺎي بﻮﻟ
 اﻧﺘﺰاﻋﻲ ﺗﻔﻜﺮ و ﻟﻪﺎﻣﺴ ﺣﻞ و 2ﻣﺪاوم ﻋﻤﻠﻜﺮد و 1ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ
 ﻃﻮﻻﻧﻲ اﻟﻜﻞ ﻣﺼﺮف ي ﺳﺎﺑﻘﻪ اﮔﺮ.  (37-57) ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط
 ﻣﻘﺪار ﺧﺼﻮص ﺑﻪ (. 67) ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻫﺎ آﺳﻴﺐ ﻦﻳا ﺑﺎﺷﺪ،
 ﺟﻤﻠﻪ از اﻓﺮاد اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮدازش ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻟﻜﻞ، ﺑﺎﻻي
 و ﭘﺎﺳﺦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺮك، ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺤﺮك، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻗﺎﻧﻮن، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎزداري، رﻳﺰي، ﻃﺮح و ﭘﺎﺳﺦ اﺟﺮاي
 ﻛﻨﺪ ﻣﻲ اﺧﺘﻼل ﺎردﭼرا  ﭘﺮدازش ﺳﺮﻋﺖ و دوﮔﺎﻧﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ در
 ﻫﺎي آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻟﻜﻞ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي آزﻣﻮدﻧﻲ(. 77-18)
 ﻛﻼﺳﻴﻚ اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ در ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه
  .( 38،28) ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻋﻤﻞ ﺑﺪﺗﺮ( ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ي ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺜﻞ)
 ﺑﻪ اﻟﻜﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮاد ﭘﺬﻳﺮي آﺳﻴﺐ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺷﻮاﻫﺪ
 اﻟﻜﻞ ﻣﺼﺮف ي ﺳﺎﺑﻘﻪ زﻳﺴﺘﻲ، دﮔﻲآﻣﺎ ﻗﺒﻴﻞ از ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻋﻮاﻣﻞ
( ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻳﺎ ﻣﺰﻣﻦ) ﻣﺼﺮف ي ﺷﻴﻮه و ﺟﻨﺲ ﺳﻦ، ﺧﺎﻧﻮاده، در
 ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺧﺘﻼلِ اﻳﻦ، وﺟﻮد ﺑﺎ(. 58،48،55- 75)ارﺗﺒﺎط دارد 
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻟﻜﻞ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ اﻓﺮاد در اﺟﺮاﻳﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد
 در اﺧﺘﻼل ﺑﺎ ﻣﺎده اﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻪ را واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻫﺎ، ﻏﻴﺮواﺑﺴﺘﻪ
 ﺑﻪ (.78،68) ﻛﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﻧﻔﻲ اﺳﺖ، ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺟﺮاﻳﻲﺘﻲﺷﻨﺎﺧ ﻋﻤﻠﻜﺮد
 و اﻓﺮاﻃﻲ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ اﻟﻜﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺒﺎرﺗﻲ،
 ﻧﻴﺰ اﻟﻜﻞ اﻧﺪك ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺘﻲ ،ﻧﺸﺪه ﻣﺤﺪود اﻟﻜﻞ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ
 را ﺑﺎزداري ﻳﻨﺪﻫﺎيآﻓﺮ و اﺟﺮاﻳﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻣﻮﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻛﻜﺲ و ﻓﺪردي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ(. 98،88) ﻛﻨﺪ ﻣﺨﺘﻞ
 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮ اﻟﻜﻞ ﻣﺼﺮف اﻧﺪ داده ﻧﺸﺎن ﻛﻪ ﺑﻮد ﻗﺒﻠﻲ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ
  .(48) ﮔﺬارد ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺮاد اﺟﺮاﻳﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
 ﺗﺪاﺧﻞ ي ﻧﻤﺮه ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻟﻜﻞ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف 
 ﻧﺸﺎن ﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻼﺳﻴﻚ اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن در ﺗﺮي ﺑﺰرگ
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 ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﺬﻳﺮي اﻧﻌﻄﺎف و ﺑﺎزداري ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎ آن داد ﻣﻲ
  (.19،09) دارﻧﺪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺮيﺗ ﺿﻌﻴﻒ
 اﺟﺮاﻳﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎيﻋﻤﻠﻜﺮد و اﻟﻜﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﻴﻦ ي راﺑﻄﻪ اﻟﺒﺘﻪ
 ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﺼﺐ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻲﻋﻠّ ي ا راﺑﻄﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺿﻌﻴﻒ
 در اﺧﺘﻼل و اﻟﻜﻞ زاي ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺼﺮف ﻛﻪ ﺪﻨدﻫ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن
 ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺻﻮرت ﺑﻪ اﺟﺮاﻳﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎيﻋﻤﻠﻜﺮد
 اﺟﺮاﻳﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺧﺘﻼل در ﻪﻛ ﺟﺎﻳﻲ آن از(. 87)
 و ﺑﻮده ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺧﻮد ﻛﻨﺘﺮل در ﺗﻲﻣﺸﻜﻼ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺑﻪ ﺑﺎ
 ﻣﺸﻜﻞ ﺧﻮد ﻛﻨﺘﺮل در وﻳﮋه ﻃﻮر ﺑﻪ اﻟﻜﻞ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮءﻣﺼﺮف
 ﻧﻘﺶ اﺟﺮاﻳﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد در اﺧﺘﻼل ﻛﻪ دارد اﻣﻜﺎن دارﻧﺪ،
(. 29) ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﻟﻜﻞ ﻣﺼﺮف ﻧﺎﭘﺬﻳﺮيﻛﻨﺘﺮل اﻳﺠﺎد در ﻣﻬﻤﻲ
 ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﻴﻒ اﺟﺮاﻳﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﺷﺘﻦ ﻛﻪ ﻌﻨﻲﻣ اﻳﻦ ﺑﻪ
 ﺑﻴﺶ ﻣﺼﺮف و ﻛﻨﺪ ﻣﺼﺮف اﻟﻜﻞ ﺣﺪ از ﺑﻴﺶ ﻓﺮد ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ
 اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﺰﻣﻦ و ﺳﻮءﻣﺼﺮف اﻟﮕﻮيﻧﻴﺰ  ﺣﺪ از
 ﻃﻮر ﺑﻪ ﻣﺼﺮف در اﻓﺮاط ﻗﺒﻴﻞ از ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻫﺎيﺻﻮرت اﻟﮕﻮ اﻳﻦ
 ﺳﻄﻮح ﺣﺎوي ﺧﻮن ﺗﺠﻤﻊ. ﻛﻨﺪ ﭘﻴﺪا اي دوره ﻣﺼﺮف ﻳﺎ ﻣﺘﻨﺎوب
 و ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ  بﻮﻟ در ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﻐﺰ در اﻟﻜﻞ يﺑﺎﻻ
 اﻟﻜﻞ از ﻧﺎﺷﻲ  آﺳﻴﺐ ﺧﻄﺮ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻣﻐﺰي ﺧﻮن ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎﻫﺶ
 ﻣﺼﺮف ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ(.  86) اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﻫﺎي بﻮﻟ ﺑﻪ
 ﻋﻤﻠﻜﺮد در اﺧﺘﻼل اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ اﻟﻜﻞ
 ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ راﺑﻄﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻧﻈﺮي ﻟﺤﺎظ از و ﺑﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺟﺮاﻳﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
      .اﺳﺖ
 ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﺗﻴﻮز و وﻟﺰ
   ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻧﻈﺎم ي ﺑﻘﻴﻪ از ،اﺧﺘﻼل ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي ﻣﺤﺮك
            ﻋﻤﻠﻜﺮد .ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺟﺮاﻳﻲ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻪ
 ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻳﻨﺪﻫﺎيآﻓﺮ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ در اﺟﺮاﻳﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
 ﺑﺮاي ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮد و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻲﻧﺎﻛﺎﻓ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﺟﺮاي ﺑﺮاي ﺧﻮدﻛﺎر
 ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ از ﺷﻴﺎراﻧﻪﻮﻫ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺗﻮﺟﻪ
 اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺗﻮﺟﻪ. (03) دارﻧﺪ ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ ﻛﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده اش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
 ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ ،3ﺟﺎﻧﺒﻲﭘﺸﺘﻲ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲﭘﻴﺶ ﻗﺸﺮ در ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و
 زﻳﺮ. (39-69) ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﭘﺮدازش ﺗﺎﻻﻣﻮس و 4اي ﭘﻴﻨﻪﺟﺴﻢ
 اي ﭘﻴﻨﻪﺟﺴﻢ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ و ﺟﺎﻧﺒﻲﭘﺸﺘﻲ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲﭘﻴﺶ ﻗﺸﺮ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ
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 763 0102 gnirpS ,)1(21 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF       يﺎدﻴاﻋﺘي رﻓﺘﺎرﻫﺎﺑﻪ  ﺗﻮﺟﻪي ﺮﻴﺳﻮﮔ آﻳﻨﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ وﻓﺮ اﻋﺘﻴﺎد و اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن
 ﺪﻧدار ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺤﺮك ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﭘﺮدازش در ﻧﻴﺰ
 و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻓﻀﺎﻳﻲ، ﺟﺪاﻳﻲ وﺟﻮد ﺑﺎ. (79-101،17)
 ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ دﺧﻴﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﻳﻨﺪﻫﺎيآﻓﺮ در ﻛﻪ ﻣﻐﺰ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻪ ﻧﺤﻮيﺑﻪ. دارﻧﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ
  (.201) اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺶ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ
 ﻣﺜﻼ) ﻣﻐﺰي 1ﭘﻮشﻫﻢ ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ آن از ﺣﺎﻛﻲ ﺷﻮاﻫﺪ
 ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻛﻪ دوﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ در ،(2ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪي ﻗﺸﺮ
 ﭘﺮدازش در و اﻧﺪ اﺟﺮاﻳﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺑﺎزداري ﻳﻨﺪﻫﺎيآﻓﺮ
            ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ وادار ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ،ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺤﺮك
 ﻛﻪ ﺷﺪه ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﻮاﻫﺪ، اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. (301-601،64،4)
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮاد ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ در ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻐﺰي ﻧﻮاﺣﻲ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ
 ﺟﻤﻠﻪ از. ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﻧﻘﺶ اﺧﺘﻼل ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي ﻣﺤﺮك
 ﺗﻮﺟﻪ در ﻛﻪ ﻛﺮد اﺷﺎره اي ﭘﻴﻨﻪ ﺟﺴﻢ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ
 ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻮﺷﻲﻫﻢ اﻳﻦ. ﺪﻧدار ﻧﻘﺶ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
 اﻧﺠﺎم در آزﻣﻮدﻧﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ ادﻋﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻌﻀﻲ ﺳﺖا
 ﺟﻬﺖ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﻳﻨﺪآﻓﺮ ﻃﺮﻳﻖ از ﻛﻼﺳﻴﻚ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮوپ
 رواﻳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان از دﺳﺘﻪ اﻳﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ داده
 در را اﺧﺘﻼل ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي ﻣﺤﺮك ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي
 زﻳﺮ اﻋﺘﻴﺎدي، اﺳﺘﺮوپ ﺟﻤﻠﻪ از ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮوپ ﻫﺎي آزﻣﻮن
  .(801،701) اﻧﺪ ﺑﺮده ﺳﻮال
 ﻮالﺌﺳزﻳﺮ  ﻧﻴﺰ را ﭘﻮﺷﻲﻫﻢ وﺟﻮد ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﻲ
 ﮔﺰارش 3ﮔﺪه و ﺟﺪي روزﻧﺒﺮگ، وﻳﺪﺑﻚ، روﻧﻜﺎﻳﻠﺪ،. اﻧﺪ ﺑﺮده
 ﻛﻼﺳﻴﻚ اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن در ﺗﺪاﺧﻞ ﻛﻪاﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺎ ﻛﻪ دادﻧﺪ
 ﺑﺎ اﺳﺖ، اي ﭘﻴﻨﻪﺟﺴﻢ ﭼﭗ ﺳﻤﺖ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ ﺳﺎزي ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه
 ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن اﻧﺠﺎم در ﻛﻪ دﻳﮕﺮي ﻧﻮاﺣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ،4ﺗﻜﻤﻴﻠﻲﺣﺮﻛﺘﻲ ﻗﺸﺮ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ،ﭘﻴﺶ ﻗﺸﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ) ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ دﻳﺪه
  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن از ﺑﻌﻀﻲ. (901) ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻤﺮاه( 5ﻣﺨﭽﻪ و ﺗﺎﻻﻣﻮس
      ﭘﻮﺷﻲﻫﻢ از ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻛﻪ اﻧﺪ ﻛﺮده ادﻋﺎ
        دﻓﺎع ﻛﻼﺳﻴﻚ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮوپ ﭘﺮدازش در ايﻣﻨﻄﻘﻪ
 اﻳﻦ. ﻣﺤﺪودﻧﺪ ﮔﺮوﻫﻲ ﺳﻄﺢ در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ
 ﺑﻬﻴﻨﻪ، ﭘﺎﺳﺦ راﻫﺒﺮد اﻧﺘﺨﺎب در اﻓﺮاد ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ دﺳﺘﻪ
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 ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎي ﺳﺒﻚ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ
  .(011-211) ﺑﺎﺷﺪ
 در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ادﻋﺎي از ،ﻛﻜﺲ و ﻓﺪردي وﻫﺶﭘﮋ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻟﻜﻞ پاﺳﺘﺮو آزﻣﻮن در ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﺮدازش ﻛﻪاﻳﻦ ﻣﻮرد
 ،اﺳﺖ اﻟﻜﻞ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﺎن در ﻓﺮﺿﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﻋﺼﺐ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ از
 ﻓﺪردي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ، وﺟﻮد ﺑﺎ.  (48،28) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ
 ﻫﺎيهﻧﻤﺮ ﺑﻴﻦ داري ﻲﻣﻌﻨ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻛﻜﺲ و
 اﻳﻦ .دارد وﺟﻮد ﻛﻼﺳﻴﻚ اﺳﺘﺮوپ و اﻟﻜﻞ اﺳﺘﺮوپ ﺗﺪاﺧﻞ
 ﻫﺎي آزﻣﻮن ﻛﻪاﻳﻦ ﻣﻮرد در را ﻫﻤﻜﺎران و 6زك ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻳﺎﻓﺘﻪ
 راه ﺑﻪ را ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ يﺳﺎزه ﻛﻼﺳﻴﻚ اﺳﺘﺮوپ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮوپ
 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮ اي ﮔﺴﺘﺮده ﻃﻮرﺑﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎزداري ﻧﻈﺎم و اﻧﺪازﻧﺪﻣﻲ
 ﻛﺮد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺬارد، ﻣﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن در ﻓﺮد
 و ﻓﺪردي ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺎﺳﻲ ي ﻧﻜﺘﻪ اﻳﻦ، ﺟﻮدو ﺑﺎ. (801،48)
 و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮي وراي ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻜﺲ
 ﺑﺎ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺤﺮك ﻛﻨﺪ، ﻣﻲ اﻋﻤﺎل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎزداري ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﻪﻛ دارد اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ دارﻧﺪ، ارﺗﺒﺎط ﻓﺮد ﻫﺎي دﻏﺪﻏﻪ
  . (48) ﺮﻧﺪﮔﻴ ﻗﺮار اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺗﻮﺟﻪ
 7ارزﻳﺎﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮدازش ﻣﻮاد، ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﭘﺎﺳﺦ
 ﺷﺎﻣﻞ را 8ﻣﻴﺎﻧﻲﺷﻜﻤﻲ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲﺶﭘﻴ ﻗﺸﺮ و ﻟﻴﻤﺒﻴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ در
 ﻳﺎ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﻣﻌﻴﻮب ﻫﺎيﮔﻴﺮيﺗﺼﻤﻴﻢ در ﻛﻪ ﺷﻮدﻲﻣ
 يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ در (.411،311) دارد ﻧﻘﺶ ﺗﺮك ﺷﻜﺴﺘﻦ
 زﻣﺎﻧﻲ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻫﻤﻜﺎران و 01ﭘﺎرك ،9ﻋﻤﻠﻜﺮدي يآ.آر.ام
 ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻛﻪ
 ﻣﺎﻧﻨﺪ) ﻣﻐﺰ از ﺧﺎﺻﻲ اﺣﻲﻧﻮ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﺰانﻴﻣ ﺷﺪﻧﺪ، ﻣﻲ رو روﺑﻪ
 ﺑﺎﻻي ﺷﻜﻨﺞ ،21ﮔﻴﺠﮕﺎﻫﻲ ﺷﻴﺎر ،11ﻣﺎﻧﻨﺪ دوك ﺷﻴﺎر
 ﺑﺎﻻي ﺷﻜﻨﺞ ﺟﻠﻮﻳﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﺪﮔﻲآﭘﻴﺶ ،31ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ
 ﻛﻪ اي وﺳﻮﺳﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ( 61ﻣﺦ و51ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﺷﻜﻨﺞ ،41ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ
  (.511) داﺷﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﺮد، ﻣﻲ ﮔﺰارش ﻓﺮد
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863 و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻓﺪردي                                                                  9831 ﻬﺎرﺑ، (1)21 ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ        
 ﻛﺮد اﺛﺒﺎت 1ﻛﺎﺳﻜﺮ ﻣﻚ :ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي روش
 در او. اﻧﺪ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻲ ﻣﻮاد ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻨﺘﻲ ﻫﺎي شرو
 ﻛﺮد ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﻲروش درﻣﻮرد ﺧﻮد ﮔﺰارش
 ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﭼﺮاﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ 2ﺿﻤﻨﻲ ﻫﺎي روش
 ﺪﮔﺎهﻳد از .ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ را ﺳﻮءﻣﺼﺮف رﻓﺘﺎرﻫﺎي
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ را ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮيﻲ ﻓﺮاواﻧ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﻲﺷﻨﺎﺳ آﺳﻴﺐ
 ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺮدﻫﺎيﻜروﻳ .(611) اﻧﺪ دهﻛﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻮﻫﺎياﻟﮕ
 ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﺮك ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي
 -ﺗﺪاﻋﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ،(46) 3ﺗﺪاﻋﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ازﺟﻤﻠﻪ. دارد وﺟﻮد
 ،7دوﮔﺎﻧﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ،6ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎدﻳﺪﮔﻲ ، 5آﻳﻨﺪ ﭘﻴﺶ -ﻧﻘﻄﻪ ،4ﺿﻤﻨﻲ
 ﻣﻔﻬﻮم زا ﻛﻪ اﻧﺘﺰاﻋﻲ داﻧﺶ ﻛﺴﺐ و 8ﻛﻠﻤﻪ ﻛﺪﮔﺬاري ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
 ﻛﻨﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده 9)LGA(ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ زﺑﺎن دﺳﺘﻮر ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 ﻳﻨﺪﻫﺎيآﻓﺮ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي روﻳﻜﺮدﻫﺎ اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ(. 711-221)
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮاد ﺳﻮءﻣﺼﺮف رﻓﺘﺎر ﺑﺮ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ اي ﺷﻴﻮه ﺑﻪ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
 ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮاي زﻳﺮ در. اﻧﺪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺬارﻧﺪ ﻣﻲ
 ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ را ﻓﻮق ﻫﺎي روش از ﻣﻮرد دو ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
  .ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ زﺑﺎن دﺳﺘﻮر ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﺪاﻋﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ : دﻫﻴﻢ ﻣﻲ
 ﻛﻪ اﺳﺖ اﺳﺘﻴﺴﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ روش، اﻳﻦ ﻋﻴﻨﻲ ﻣﺜﺎل :ﺗﺪاﻋﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻲء ﺗﺪاﻋﻲ و ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺗﺪاﻋﻲ ﻛﻠﻤﻪ، ﺗﺪاﻋﻲ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ از
 آزاد ﺗﺪاﻋﻲ ﻫﺎي روش ي ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺪاﻋﻲ ﺗﻜﻠﻴﻒ. (46) ﻛﺮد
 ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺪاﻋﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻛﻪ ﻛﺮد دﻗﺖ ﺪﺑﺎﻳ) (421،321) ﺑﻮد اﺳﺘﻮار
 ﻫﺪف رﻓﺘﺎر ﻳﺎ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﻣﻮرد در ﭘﺮﺳﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮ از ﻗﺒﻞ
 ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﺎت ﺗﺎ ﺷﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ از .(ﺷﻮد اﻧﺠﺎم
-ذﻫﻦ ﺑﻪ ﻟﻐﺖ ﻫﺮ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎ ﻛﻪ را اي ﻛﻠﻤﻪ اوﻟﻴﻦ و ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ را
 را ﻛﺎر اﻳﻦ و ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ ﻫﺎ آن ﺟﻠﻮي در ﻛﻨﺪ، ﻣﻲ ﺧﻄﻮر ﺷﺎن
 ﺳﮓ، ﭘﺮﺳﺘﺎر، دﻛﺘﺮ، ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي) دﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺮﺗ ﺳﺮﻳﻊ ﻫﺮﭼﻪ
 ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎ) ﻣﺒﻬﻢ يﻛﻠﻤﻪ 83 ﺻﻔﺤﻪ اﻳﻦ در درﻛﻞ،(. ﮔﺮﺑﻪ
 ﻣﺮﺑﻮط يﻛﻠﻤﻪ 01 از ﻛﻠﻤﺎت اﻳﻦ. ﺷﺪ اراﻳﻪ( 01ﻳﻜﺴﺎن اﻣﻼﻳﻲ
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 ﻛﻠﻤﺎت. ﺷﺪ ﻣﻲ ﻞﻴﺗﺸﻜ ﻣﺒﻬﻢ 11يﭘﺮﻛﻨﻨﺪه يﻛﻠﻤﻪ 82 و ﻣﻮاد ﺑﻪ
 اﺛﺮات از اﺟﺘﻨﺎب ﺑﺮاي .ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه
 در ﻛﻠﻤﺎت ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻠﻤﺎت، ﺑﻨﺪي ﮔﺮوه و ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
 ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ي ﺷﻴﻮه ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺮ يﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪو  وارد راﻳﺎﻧﻪ در ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻤﺎﻣﻲ. ﺑﻮد
 دو. ﺷﺪ داده ﺻﻔﺮ ﻛﺪ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ و ﻳﻚ ﻛﺪ
 را ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ، ﻣﻄﻠﻊ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﺎر ي ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻛﻪ ﻛﺪﮔﺬار
 ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺎ آن ﻛﺪﮔﺬاري ي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻴﻦ) ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﺪﮔﺬاري
 ﺑﻨﻴﺎدي ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ي ﺷﻴﻮه اﻳﻦ(. آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ
 را ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ي ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺗﺮ ﻗﺪﻳﻤﻲ
 .  (521) داد ﻧﺸﺎن ﺗﺪاﻋﻲ ﻫﺎي ﺮمﻓ ﺑﺎ
 ي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﺗﺪاﻋﻲ ي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻓﻮق، ﺗﺤﻘﻴﻖ در
 ﺗﺪاﻋﻲ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺮ. ﺷﺪ دﻧﺒﺎل ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺪاﻋﻲ
 يدرﺑﺎره ﺧﻨﺜﻲ ﺳﻮاﻻت از اي ﺻﻔﺤﻪﺗﻚ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻳﻚ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ
 ﺷﺪ ﻣﻲ ﺟﺪا( زﺑﺎن ﺳﻦ،) آزﻣﻮدﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
 ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ. ﺷﻮد ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻌﺪيﺑ يﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮروي ﺗﻘﺪم اﺛﺮ ﺗﺎ
 اﺳﺘﻴﺴﻲ، يﺷﺪه ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺪاﻋﻲ يﻫﺎﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺗﺪاﻋﻲ
 ﻳﻚ در ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ. ﺑﻮد ﺷﺪه ﺗﻨﻈﻴﻢ 21وﻳﻨﮕﺎردت و ﻟﻴﮓ
 ﻛﻪ ﺷﺪﻧﺪﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻮﺗﺎه ﻋﺒﺎرت 12 از و اراﻳﻪ ﺻﻔﺤﻪ
 دادﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ را ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي
 ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ از ﻣﻮرد 01. (421)
 ﻣﺎﻧﺪه،ﺑﺎﻗﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪ 11 و( ﻫﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺗﻨﺶ، رﻓﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ)
 ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي
 ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ از اي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺮ(. 621)
 ﻮاﻻتﺌﺳ ﭼﻴﻨﺶ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ داد ﭘﺎﺳﺦ را ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺗﺪاﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
 ﻣﻮارد ي ﻫﻤﻪ در اﻟﺒﺘﻪ .ﺑﻮد ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ آن در
 ﻗﺮار ﺳﺮﻫﻢ ﭘﺸﺖ ﻣﻮاد، ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﭘﻴﺎﻣﺪ دو ﻛﻪ ﺑﻮد ﺷﺪه دﻗﺖ
 ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ را رﻓﺘﺎر دو ﭘﻴﺎﻣﺪ، ﻫﺮ ﺑﺮاي ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ. ﻧﮕﻴﺮد
.  ﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﺪاﻋﻲ ﺷﺎن ذﻫﻦ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻋﺒﺎرت ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎ ﻛﻪ
 را ﺟﻮاﺑﻲ دو ﺗﺮﻳﻦ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و اوﻟﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻮد ﺷﺪه ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ آن از
 ﻛﺪﮔﺬاري و واردﻛﺮدن. ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ رﺳﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﺎنذﻫﻦ ﺑﻪ ﻛﻪ
                                                 
 
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ  يﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺤﺮك ﺧﻨﺜﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻛﻠﻤﻪ relliF يﻛﻠﻤﻪ١١
 . ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺮك. ﺑﻜﺎﻫﺪ اﺛﺮ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ آﻳﺪ ﺗﺎ از ﻣﻲ
 tdragnieW dna hgieL ,ycatS21
 963 0102 gnirpS ,)1(21 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF       يﺎدﻴاﻋﺘي رﻓﺘﺎرﻫﺎﺑﻪ  ﺗﻮﺟﻪي ﺮﻴﺳﻮﮔ آﻳﻨﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ وﻓﺮ اﻋﺘﻴﺎد و اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن
.  ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺪاﻋﻲ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اي ﺷﻴﻮه ﺑﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ
 در ﻣﻮاد ذﻛﺮﻛﺮدن ﻧﻈﺮ از ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺗﺪاﻋﻲ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ
  (.621) ﺷﺪ ﻛﺪﮔﺬاري ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط رﻓﺘﺎر دو از ﻳﻜﻲ
 ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺳﺮﻧﺦ 42 ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻲء ﺗﺪاﻋﻲ ﺗﻜﻠﻴﻒ در
 21 از ﻣﺘﺸﻜﻞ ﻛﻪ( ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﻳﺎ واﻗﻌﻲ ﺗﺼﺎوﻳﺮ) ﺷﺪ اراﻳﻪ ﻣﺒﻬﻢ
 ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط ي ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه ﺳﺮﻧﺦ 21 و ﻫﺎ ﺻﺤﻨﻪ و اﺷﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺼﻮﻳﺮ
 از ﺷﻲء ﺗﺪاﻋﻲ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ از ﻫﺮﻛﺪام ﺑﺮاي. ﺑﻮد ﻣﻮاد ﺑﻪ
 دﻳﺪن ﺑﺎ ﻛﻪ را اي ﻛﻠﻤﻪ اوﻟﻴﻦ ﺗﺎ ﺷﺪ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ
 ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﻛﻨﺪ ﻳﺎدداﺷﺖ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﻣﻲ آن ﻳﺎد ﺑﻪ ﺷﻲء
 ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺮ در ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻴﺐﺗﺮﺗ ﺗﺪاﻋﻲ،
         ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻪ ﺑﻮد ﺷﺪه دﻗﺖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ
 ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ي ﺷﻴﻮه ﻫﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ ﻗﺮار ﺳﺮﻫﻢ ﭘﺸﺖ
   .ﻧﺪﺷﺪ ﻛﺪﮔﺬاري ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺪاﻋﻲ
 اﻧﮕﻴﺰش در ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ي ﺟﻨﺒﻪ دو ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻳﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎزي ﻓﻌﺎل ي ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻳﻚ( اﻟﻒ) .ﺑﻮد ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف
 ﻃﻮر ﺑﻪ ﻛﻪ را ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎي ﺗﺪاﻋﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻛﻪ ﺿﻤﻨﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ
 ﻧﺸﺎن ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ ﺧﻮدﻛﺎر
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪ اﻧﺘﻈﺎر ي ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻳﻚ( ب) ،دﻫﺪ ﻣﻲ
 ﻳﻨﺪﻫﺎيآﻓﺮ و ﻧﮕﺮي درون در درﮔﻴﺮ آﺷﻜﺎر ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ
  . دﻫﺪ ﻧﺸﺎن را ارادي ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ
 آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﺮ روش اﻳﻦ :ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ زﺑﺎن دﺳﺘﻮر ﻳﺎدﮔﻴﺮي
   ي ﭘﺎﻳﻪ  ﺑﺮ ﻛﻪ را ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻪ اﺳﺖ ﻨﻲﺘﻣﺒ
 ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺪ، ﺷﺪه اﻳﺠﺎد ﻗﻮاﻧﻴﻦ از اي ﺳﺎده يﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﻲ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺎﻗﺎﻧﻮن (.221)
 ﺗﻮاﻟﻲ و 1دﺳﺘﻮري را ﻣﺠﺎز ﻧﻤﺎد اﻟﻲﺗﻮ ،ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دﻧﺒﺎل ﺑﻪ
 .ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ 2ﻏﻴﺮدﺳﺘﻮري را ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻧﻤﺎد
 ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ زﺑﺎن دﺳﺘﻮر ﻳﺎدﮔﻴﺮي آزﻣﺎﻳﺶ ﻳﻚ در
 ي ﻣﺮﺣﻠﻪ در دﺳﺘﻮري ﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ از اي زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ
 ﻫﺎ آن ﻓﻘﻂ ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ .ﺷﻮد ﻣﻲ داده ﻧﺸﺎن ﺗﻤﺮﻳﻦ
 ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻪ آزﻣﻮن ي ﻣﺮﺣﻠﻪ در. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه را
 ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻤﺮﻳﻦ ي ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻮاﻟﻲ
 ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺳﭙﺲ و اﻧﺪ ﺷﺪه آوري ﺟﻤﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ از اي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
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 ﻛﻪ اي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در را ﺟﺪﻳﺪ دﺳﺘﻮري ﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ
. ﻛﻨﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻏﻴﺮدﺳﺘﻮري و دﺳﺘﻮري ﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ
 ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ آن آزﻣﺎﻳﺶ اﻳﻦ ارزش ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ از ﻳﻜﻲ
 ﺷﺪه ﺛﺎﺑﺖ و ﻛﻨﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ را ﺟﺪﻳﺪ دﺳﺘﻮري ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ
  (.221) ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺼﺎدف ﺣﺎﺻﻞ دﻗﺖ، اﻳﻦ ﻛﻪ
 ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي دﻟﻴﻞ دو ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ زﺑﺎن دﺳﺘﻮر ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 اﺛﺒﺎت( اﻟﻒ:  )اﺳﺖ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﻮاد ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺳﻮﮔﻴﺮي
 ﺎﺧﺘﻲﺷﻨ ﻳﻨﺪﻫﺎيآﻓﺮ ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ، زﺑﺎن دﺳﺘﻮر ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻪ ﺷﺪه
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲرا  ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،3ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري
 و اﺳﺘﻮن ﺟﺎن ،ﺑﺎﻳﻠﻲ ،ﭘﻮﺗﻮس اﺧﻴﺮا .(721-231) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻃﻲ در ﻛﻪ داﻧﺸﻲﻛﻪ  دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن  4ﺷﻨﻜﺲ
 ﺗﺎﺛﻴﺮات زﻣﺎن ﻫﻢ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ زﺑﺎن دﺳﺘﻮر
. (331،231) ﺳﺎزد ﻲﻣ آﺷﻜﺎر را 5ﺑﺎﻻ ﺳﻄﺢ ﻳﻨﺪﻫﺎيآﻓﺮ از ﻧﺎﺷﻲ
 در ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ آﺳﻴﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺛﺒﺎت اﻳﻦ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ
 ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻪ اﺳﺖ آن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ زﺑﺎن دﺳﺘﻮر ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻳﻨﺪﻫﺎيآﻓﺮ از وﺳﻴﻌﻲ ي ﮔﺴﺘﺮه در ﻫﺎﻳﻲ ﺳﻮﮔﻴﺮي
 دﺳﺘﻮر ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻪاﺳﺖ  ﻧﺸﺪه اﺛﺒﺎتاﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ( ب. )ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻤﻌﻴﺖﺟ ﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﺎن در ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ زﺑﺎن
 ﭘﺮدازش ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻜﻪﺑﻠ (531،431،231) ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎﻧﻤﺎد ﻗﺎﻟﺐ
 ﺮﺑ ﺑﻨﺎ .دارﻧﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ آن يﺳﺎزﻧﺪه ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮاﻟﻲ رواﺑﻂ
 ﻣﺘﻮاﻟﻲ، ﻫﺎي واﺑﺴﺘﮕﻲ ﭘﺮدازش ﻋﻮض در ﻫﺎآزﻣﻮدﻧﻲ اﮔﺮ اﻳﻦ
. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺨﺘﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ، ﭘﺮدازش را ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎي
 ﻣﺤﺮك ﻣﻌﺎﻧﻲ ﭘﺮدازش دﻳﮕﺮان ﺧﻼف ﺑﺮ ﻣﻮاد ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﺎن
 ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ و دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻫﺎ ﻣﺤﺮك ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ را ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
 زﺑﺎن ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ دﺳﺘﻮر ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻜﻠﻴﻒ در ﻫﺎ آن ﻋﻤﻠﻜﺮد دﻟﻴﻞ
 ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺎ ﻣﺤﺮك اﻳﻦ ﺣﺎوي ﻛﻪ
   .ﺷﻮد ﻣﻲ ﺨﺘﻞﻣ ﺪ،ﺑﺎﺷﻨ ﺧﻨﺜﻲ ﻫﺎ ﻣﺤﺮك
 و وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻖ :ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺪاﺧﻞ اﺛﺮ
 ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﻜﺎران،
 ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه اوﻟﻴﻦ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﮔﺮوه دو
. ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺛﺮ از ﻛﻪ اﺳﺖ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻫﺎي ﻃﺮح
 ﺣﺴﻲ ﻫﺎيآﺳﺘﺎﻧﻪ و( ﺗﺮ ﺳﺮﻳﻊ) ﺗﻮﺟﻪ زﻣﺎن ﻛﺎﻫﺶ در ﺗﺴﻬﻴﻞ
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073 و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻓﺪردي                                                                  9831 ﻬﺎرﺑ، (1)21 ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ        
 در ﺗﺪاﻋﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ. ﻮدﺷ ﻣﻲ ﻣﻨﻌﻜﺲ دﻏﺪﻏﻪ، ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﺮك
 ﻫﺎي ﻃﺮح يﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺮ در دوم ﮔﺮوه. دارد ﻗﺮار ﮔﺮوه اﻳﻦ
 ﺗﺪاﺧﻞ. ﺪﻧدار ﻗﺮار ﺗﺪاﺧﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮات يﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺗﺠﺮﺑﻲ
 ﻣﻌﻄﻮف ﻣﺤﺮﻛﻲ ﺑﻪ (يﺮارادﻴﻏ) 1اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻪ اﺳﺖﻲ زﻣﺎﻧ
. ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺎدﻳﺪه ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻳﻚ درﻃﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﺻﻞ در ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ
 واﻛﻨﺶ زﻣﺎن ﻣﺜﻼ ﻧﻤﻮده اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل ﻓﺮد ﻋﻤﻠﻜﺮد در اﻣﺮ اﻳﻦ
 اﺳﺘﺮوپ) ﻣﻮاد ﺳﻮءﻣﺼﺮف اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن. دﻫﺪ ﻲﻣ ﺶﻳاﻓﺰا را
  (.5) ﮔﻨﺠﺪ ﻣﻲ دوم ﮔﺮوه در( ﻣﻮاد
 آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﻬﺘﺮ درك ﺑﺮاي: اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن
.  ﺷﺪ آﺷﻨﺎ ﻛﻼﺳﻴﻚ اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا ،2ﻣﻮاد اﺳﺘﺮوپ
 ﺗﺨﺼﺼﻲ دﻛﺘﺮاي ي رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﻗﺮن ﻧﻴﻢ زا ﺑﻴﺶ اﺳﺘﺮوپ،
 ﺑﺮ را ﻫﺎ رﻧﮓ ﺗﺪاﺧﻞ ﻫﺎ آن ﻃﻲ در و داد اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻪ ﺧﻮد
 ،3ﺗﺪاﺧﻞ او ﻧﻈﺮ از(. 631) ﻛﺮد ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﻛﻠﻤﺎت، ﺧﻮاﻧﺪن
 ﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲآﻓﺮ 5اﺳﭙﻨﻴﻮدﻳﺲ و دﻣﻴﺘﺮﻳﻮ ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻖ. ﺑﻮد 4ﺑﺎزداري ﻣﻌﺎدل
 ﺗﻮﺟﻪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ دﺧﻴﻞ اﺳﺘﺮوپ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ در ﻛﻪ
 اﺑﺰاري ﺑﻪ را ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻳﻦ ﺗﺪاﺧﻞ، ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﺮدازش ﺳﺮﻋﺖ
 ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ روان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺣﻴﻄﻪ در اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻫﻮش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﺣﻮزهﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در  ﺑﻪ. (82) اﻧﺪ ﻛﺮده
 ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮد، ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻜﺮي، ﻳﻨﺪﻫﺎيآﻓﺮ در رﺷﺪي ﺗﻐﻴﻴﺮات
 ﻣﺤﺮك ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻧﻈﺮ از ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﺮك ﻛﻨﺘﺮل
 ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ در ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و رواﻧﻲ آﺳﻴﺐ ﺑﺎ ﺮﺗﺒﻂﻣ
   .(731- 931،7،5) ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻟﻜﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂي ﻫﺎ ﻣﺤﺮك
 اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن در: ﻛﻼﺳﻴﻚ اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن در ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ
 روي ﺑﺮ. ﺷﻮد ﻣﻲ اراﻳﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دو ﻛﻼﺳﻴﻚ
 ﺷﺪه ﻮﺷﺘﻪﻧ اﺻﻠﻲ رﻧﮓ ﭼﻬﺎر اﺳﺎﻣﻲ ﻫﺎ ﻛﺎرت از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺮ
 ،ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺎﻣﻲ اول، يﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ ﺑﺎ .اﺳﺖ
 ﺷﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ زرد رﻧﮓ ﺑﻪ زرد ﻣﺜﻼ اﺳﺖ آن ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﻢ
 ﻫﺎي ﻣﺤﺮك اول ي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرت ﺑﻪ اﺻﻄﻼح در. اﺳﺖ
  . ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺧﻮان ﻫﻢ
 زرد ﻣﺜﻼ ،اﺳﺖ اش ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻧﺎﻫﻢ ﻛﻠﻤﻪ دوم، ي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در
 دوم ي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرت ﺑﻪ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ آﺑﻲ رﻧﮓ ﺑﻪ
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 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺴﺮ از ﺗﺪاﺧﻞ ي ﻧﻤﺮه. ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺧﻮان ﻧﺎﻫﻢ ﻫﺎي ﻣﺤﺮك
 ﺑﻪ واﻛﻨﺶ زﻣﺎن از ﺧﻮان ﻫﻢ ﻫﺎي ﻛﺎرت ﺑﻪ واﻛﻨﺶ زﻣﺎن
  .آﻳﺪ ﻣﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮان ﻧﺎﻫﻢ ﻫﺎي ﻛﺎرت
 از ﺷﺎﺧﺼﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻴﻚ اﺳﺘﺮوپ ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﻤﺮات ﻧﺘﺎﻳﺞ
 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺧﺘﻲﺷﻨﺎ ﭘﺬﻳﺮي اﻧﻌﻄﺎف و ﺑﺎزداري ﻫﺎي ﭘﺮدازش
 آزﻣﻮن در واﻛﻨﺶ زﻣﺎن ﺑﺮ ﻛﻪ دارﻧﺪ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻠﻲ. ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﻗﺮار
 و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮان ازﻣﻲ ﺟﻤﻠﻪآن  از. ﮔﺬارﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﺮوپ
 ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ،8ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ،7ﻫﺎ ﻣﺤﺮك ﺗﻮاﻟﻲ ،6ﻣﺤﺮك ﺗﺮﻛﻴﺐ
 ﻣﺪادي - ﻛﺎﻏﺬ آزﻣﻮن در) 01آزﻣﻮن ﺎرﭼﻮبﻬﭼ ،9ﭘﺎﺳﺦ
 آزﻣﻮن در ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ رد .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻪﻳارا ﻫﺎ ﻣﺤﺮك ي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 ﻓﺸﺎر ،(ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻧﻔﺮادي ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺮك اي راﻳﺎﻧﻪ
 ﻫﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻮد، ﻣﻲ ﻪﻳارا ﺳﺮﻋﺘﻲ ﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺮك ﻫﺮ) 11زﻣﺎن
 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ و( دارد وﻗﺖ ﻗﺪر ﭼﻪ دﻫﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮاي آزﻣﻮدﻧﻲ
  .  ﻧﺎم ﺑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
 و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻟﺌﻮد ﻣﻚ :ﻫﺎ ﻣﺤﺮك ﺐﻴﺗﺮﻛ و ﺗﻨﺎﺳﺐ
 ﺒﺮدﻫرا ﺑﺮ و( 041) دارد اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﺤﺮك يﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺮﻛﻴﺐﺗ
 ﺗﻌﺪاد ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻬﻢ (.141) ﮔﺬارد ﻣﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮد دﻫﻲ ﭘﺎﺳﺦ
 ﺑﻪ را ﻫﺎ آن و ﺪﻨﺑﺎﺷ ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ ﻫﻢ  ﺧﻮان ﻧﺎﻫﻢ و ﺧﻮان ﻫﻢ ﻫﺎي ﻣﺤﺮك
 ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻛﺎر اﻳﻦ. ﻛﺮد اراﻳﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط و ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺻﻮرت
 ﻛﻠﻤﻪ و رﻧﮓ ﺐﻴﺗﺮﻛ ﭼﻬﺎر ﻣﺜﺎلي ﺑﺮا) ﻫﺎ ﻣﺤﺮك اﺑﻌﺎد ﻦﻴﺑ ﺗﻮﺟﻪ
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻤﻚ ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻴﺰان ﺑﺮدن ﺑﺎﻻ و( ﻚﻴﻛﻼﺳ اﺳﺘﺮوپ در
 ﻛﺮده ﮔﺰارش را ﻫﺎﻳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻟﺌﻮدﻣﻚ :ﻫﺎ ﻣﺤﺮك ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ
 دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن در را ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻌﺪي( ﺑﻼﻓﺼﻞ) ﻣﺤﺮك در ﻫﺪف رﻧﮓ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ(.  041)
 ازﻲ ﻧﺎﺷ ﺗﺪاﺧﻞ ي ﻪﻧﺘﻴﺠ در 21ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻘﺪم اﺛﺮ ﻛﻨﺪ، ﻣﻲ ﻣﻨﺤﺮف را
 رﻧﮓ وﻗﺘﻲ ﻣﺜﺎل، ﻋﻨﻮان ﺑﻪ. دﻫﺪ ﻣﻲ رخ ﻫﺎ ﻣﺤﺮك يﻪﻳارا ﺗﺮﺗﻴﺐ
 در واﻛﻨﺶ زﻣﺎن اﺳﺖ، ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺤﺮك ﻧﺎم ﺑﺎ ﺧﻮان ﻫﻢ ﻫﺪف
 رﻧﮓ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ،. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﭘﻴﺪا اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺪف ﻣﺤﺮك
 واﻛﻨﺶ زﻣﺎن اﺳﺖ،ﻲ ﻗﺒﻠ ﻣﺤﺮك رﻧﮓ ﺑﺎ ﺧﻮان ﻫﻢ ﻫﺪف
 ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻴﻫﻤ ﺑﻪ.  اﻓﺘﺪ ﻣﻲ اﺗﻔﺎق ﺗﺴﻬﻴﻞ ﭼﻮن ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺎﻫﺶ
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 173 0102 gnirpS ,)1(21 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF       يﺎدﻴاﻋﺘي رﻓﺘﺎرﻫﺎﺑﻪ  ﺗﻮﺟﻪي ﺮﻴﺳﻮﮔ آﻳﻨﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ وﻓﺮ اﻋﺘﻴﺎد و اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن
 ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎﺷﺪ،ﻲ ﻗﺒﻠ ﻣﺤﺮك ﻧﺎم ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺪف ﻧﺎم اﮔﺮ
 اﺳﺖ ﺷﺪه ﺳﺮﻛﻮب ﻗﺒﻼ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ زﻳﺮا ،ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﭘﻴﺪا
 ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي روﻧﺪ اﻳﻦ از ،يﻣﺘﻌﺪد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت(. 1ﺟﺪول)
 .(241-641) اﻧﺪ ﻛﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎزداري ﻳﻨﺪﻫﺎيآﻓﺮ
  
 اول ﻣﺤﺮك ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻘﺪم اﺛﺮ وﻲ ﻣﻨﻔ ﺗﻘﺪم اﺛﺮ زاي ا ﻧﻤﻮﻧﻪ  -1ﺟﺪول
  ﻚﻴﻛﻼﺳ اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن در دوم ﻣﺤﺮك ﺑﺮ
 اﺛﺮ ﺗﻘﺪم ﻣﺤﺮك اول ﻣﺤﺮك دوم
  ﻛﻠﻤﻪ  رﻧﮓ  ﻛﻠﻤﻪ  رﻧﮓ
 (ﺗﺪاﺧﻞ ﺶﻳاﻓﺰا)ﻲ ﻣﻨﻔ ﻗﺮﻣﺰ ﺳﺒﺰ ﻲآﺑ ﻗﺮﻣﺰ
 (ﺗﺪاﺧﻞ ﻛﺎﻫﺶ) ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺳﺒﺰ ﻗﺮﻣﺰ زرد
  
 ﻛﻠﻤﺎت رﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﺘﻮاﻟﻲ، ﻫﺎي ﻣﺤﺮك ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺎﺛﻴﺮات
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات اﻳﻦ اﺳﺘﺮوپ، آزﻣﻮن ﻳﻚ در .ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺤﺪود
 ﺑﺮاي. ﺷﻮد ﻧﺎﺷﻲ ﻏﻴﺮﻫﺪف ﻫﺎي ﻣﺤﺮك ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ از
 اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن ﻳﻚ در اﮔﺮ ﻛﻪ ﻛﺮد ﻧﺸﺎن ﺧﺎﻃﺮ 1وارن ﻣﺜﺎل
 ﻳﻌﻨﻲ) ﻫﺪف ﻫﺎي ﻣﺤﺮك از ﻗﺒﻞ ﺣﻴﻮاﻧﺎت، اﺳﺎﻣﻲ از ﻣﺘﺸﻜﻞ
 ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﮔﺮوه از ﻟﻐﺘﻲ( ﺑﺒﺮد ﻧﺎم را ﺷﺎن رﻧﮓ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ آن
 ﻫﺎي ﻣﺤﺮك ﺑﻪ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي زﻣﺎن ﺷﻮد، آورده( اﺷﻴﺎ ﻣﺜﻼ) ﻣﺸﺎﺑﻪ
 ﺑﻪ واﻛﻨﺶ زﻣﺎن ﺑﺮ اﻣﺎ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﻗﺖﻃﻮر  ﺑﻪ ﻫﺪف
  .(741) ﮔﺬارد ﻧﻤﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻠﻤﺎت
.  ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ :آزﻣﻮن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻳﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ
 اﻣﺎ داد ﻧﺸﺎن ﺗﺪاﺧﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮ را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻟﺌﻮدﻣﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﻃﻮر ﺑﻪ. دﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن را ﺗﺎﺛﻴﺮي ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻟﻌﺎتﻣﻄﺎ ﺑﺮﺧﻲ
 ﻧﻈﺮ  ﺑﻪ. ﻧﻴﺴﺖ ﻳﻜﺴﺎن ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮرد در ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺧﻼﺻﻪ،
 اﺳﺘﺮوپ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﻮع ﺑﻪ اي ﮔﺴﺘﺮده ﻃﻮر  ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ رﺳﺪ ﻣﻲ
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺮ ﺑﻪ(.  041) ﺑﺎﺷﺪ واﺑﺴﺘﻪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﺎريدﺳﺖ و
 ﻧﻬﺎﻳﺖ، در. اﺳﺖ ﭘﺎﻳﺎﺗﺮ اﺳﺘﺮوپ ﻛﻼﺳﻴﻚ آزﻣﻮن ﺑﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ
 از ﺑﻌﺪ ﻳﻚ ﭘﺮدازش در ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺮد ﺮيﻴﮔ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻟﺌﻮدﻣﻚ
 ﺣﺎﻟﺖ اﻳﻦ و ﺑﮕﺬارد اﺛﺮ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺤﺮك ﻣﺘﻌﺪد اﺑﻌﺎد
  .دارد ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ
 ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ آﻳﺎ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﺑﻪ :ﭘﺎﺳﺦ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
 ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ. دﻫﻨﺪ ﻣﻲ دﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﻛﻼﻣﻲ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺮوپ ﻣﺤﺮك
.  ﻛﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﻠﻜﺮد دﻗﺖ و ﺳﺮﻋﺖ در اﻧﺪﺗﻮ ﻣﻲ ﭘﺎﺳﺦ
 ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در( ﻲرﻧﮕ ﺪﻴﻛﻠ ﻳﻚ ﻓﺸﺮدن ﻣﺜﻞ) دﺳﺘﻲ ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ
                                                 
 
 nerraW1
 ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﻤﺮات( ﻣﺤﺮك رﻧﮓ ﺪنﻴﻧﺎﻣ ﻣﺜﻞ) ﻛﻼﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ
 ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻴﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ را ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ. دﻫﻨﺪ ﻣﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ
 ،رو ،اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺎ. اﻧﺪ داده ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﺮك زﺑﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﻛﻼﻣﻲ
 ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﻤﺮات ﺑﻴﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻫﻴﭻ 2ﮔﺮﻳﻔﻴﺘﺰ و ﻛﺮاﻓﺖوﻳﻠﺴﻮن
 دادﻧﺪ، ﻣﻲ ﭘﺎﺳﺦ دﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﻛﻼﻣﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ
 دﺳﺘﻲ، و ﻛﻼﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ از ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ. (841) ﻧﺪﻧﻜﺮد ﮔﺰارش
 را ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻴﺰان ﻛﻪ ﺷﺪه ﮔﺰارش و ﻛﺮده دﺷﻮار را ﺗﻜﻠﻴﻒ
 پاﺳﺘﺮو آزﻣﻮن در ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺮ ﺑﻪ(. 941) دﻫﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻛﻼﺳﻴﻚ، اﺳﺘﺮوپ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﻪ و( ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮط رﻧﮓ ﺑﻪ ﻛﻪ) ﻣﺤﺮك ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ
 ﺑﻪ اﺳﺘﺮوپ اﺛﺮ دارد ﻛﻪﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻟﺌﻮدﻣﻚ. اﺳﺖ ﺳﺎز ﻠﻪﺌﻣﺴ ﻛﻤﺘﺮ
 ﻣﺤﺮك و دﻫﻲ ﭘﺎﺳﺦ ي ﻧﺤﻮه ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻳﺎ دﻫﻲ ﭘﺎﺳﺦ ي ﻧﺤﻮه
  . (041) ﻧﻴﺴﺖ واﺑﺴﺘﻪ
 دو ﺑﻴﻦ زﻣﺎن ﻳﺎاﺳﺖ  ﻣﺤﺮك دو ﺑﻴﻦ يﻓﺎﺻﻠﻪ :زﻣﺎن ﻓﺸﺎر
 ﻪﻳاراي اﻧﻔﺮاد ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺮك ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻣﺠﺎور ﻣﺤﺮك
 ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن در ﻛﻪ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﺤﻘﻘﺎن. ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ
 آﻳﺎ ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ( اﻟﻒ: )دارد اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻈﺮ دو از زﻣﺎن ﻓﺸﺎر
 ﺗﻌﻴﻴﻦ را ﺗﺪاﺧﻞ ي اﻧﺪازه( ب) و ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺪاﺧﻞ
 و ﻫﺎ ﻣﺤﺮك ياراﻳﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻦ ي راﺑﻄﻪ. (051) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ و ﻧﺒﻮده ﺧﻄﻲ ﺗﺪاﺧﻞ ي ﻧﻤﺮه و واﻛﻨﺶ زﻣﺎن
 ياراﻳﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺴﺒﻲ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ، وﺟﻮد ﺑﺎ. دارد ﺑﺴﺘﮕﻲ
 اﺳﺖ ﺑﻮده ﻫﻤﺮاه ﺗﺪاﺧﻞ ﻫﺎيهﻧﻤﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻫﺎ ﻣﺤﺮك
  (.041،7)
 در ﺷﻮاﻫﺪي ﻟﺌﻮد ﻣﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ي زﻣﻴﻨﻪ در :ﺟﻨﺴﻴﺖ
.  (041) داد اراﻳﻪ زﻧﺎن در واﻛﻨﺶ زﻣﺎن ﺑﻮدن ﺗﺮ ﺳﺮﻳﻊ از ﺣﻤﺎﻳﺖ
 ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ادﻋﺎ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺮﻳﺳﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻫﺮ  ﺑﻪ
 ﻛﺮدن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺶ در ﻣﺮدان ﻛﻠﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ
 ﻟﺌﻮد ﻣﻚ(.  151) اﺳﺖ ﺗﻨﺎﻗﺾ در ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻋﻤﻞ ﺗﺮ ﺳﺮﻳﻊ اﺳﺖ
 اﻳﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن در ﻲﺟﻨﺴ ﻫﺎي ﺗﻔﺎوت ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﺮور در
 اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن در ﺗﺪاﺧﻞ ﻫﺎيهﻧﻤﺮ ي زﻣﻴﻨﻪ در ﻛﻪ رﺳﻴﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ
  . (041) ﻧﺪارد وﺟﻮد ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﻴﻦ
 ﺗﺎﻳﻴﺪ را ﻟﺌﻮد ﻣﻚ ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪدﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ
  .  (051) ﺪﻨﻛﻨ ﻣﻲ
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 آزﻣﻮن ﺑﺮ ﺳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ي زﻣﻴﻨﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ :ﻲآزﻣﻮدﻧ ﺳﻦ
 ﺑﻪ ﺳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮﻛﻪ  دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ. اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم اﺳﺘﺮوپ
 ﺗﺤﻘﻴﻖ 02 ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن. دارد ﺑﺴﺘﮕﻲ رﻧﮓ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
 آزﻣﻮن در را ﺗﺮ ﻣﺴﻦ و ﺟﻮان ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻪ را
 ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ در (351) ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺮده ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﺮوپ
 آزﻣﻮن ﺑﻮدن ﺣﺴﺎس ﻛﻪ ﻧﺪداد ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻲ ﻧﺎﺷ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺪن ﻛﻨﺪ از ﻛﺎذﺑﻲ ﺑﺎزﺗﺎب ﺗﻨﻬﺎ ،ﺳﻦ ﺑﻪ ﺮوپاﺳﺘ
 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺗﺴﺎوي ﻣﺤﻘﻘﺎنﺑﻪ ﻋﻼوه . اﺳﺖ ﺳﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻻ از
 ﻫﺎي ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ آن .(451) ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪ را ﺗﺮ ﻣﺴﻦ و ﺗﺮ ﺟﻮان
 ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮدﻧﺪ ﻛﺎر ﺑﻪ را اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﻛﻨﺪي ﺷﻮد، ﻣﻲ ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮوپ ﻫﺎي ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻮدن ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺎﺛﻴﺮ
  .ﻧﺪارد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﻴﻦ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ
 ﻣﺘﻌﺪدي رواﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ آﺳﻴﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت :ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن
 اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن ي ﺷﺪه ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻜﻞ از ﻛﻪ ﺪﻧدار وﺟﻮد
 ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن ﻧﺎم ﺑﻪ ﻫﺎ آزﻣﻮن از دﺳﺘﻪ ﻦﻳا ،اﻧﺪ ﻛﺮده
 ازي ﺎدﻳز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺮ،اﺧﻴ ﻫﺎي ﺳﺎل در(. 5) ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
 ﺗﺎ اﻧﺪ ﻛﺮده اﺳﺘﻔﺎدهﻲ ﺠﺎﻧﻴﻫ اﺳﺘﺮوپ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﺷﻜﻞ
 رﻓﺘﺎرﻫﺎي زﻳﺮﺑﻨﺎي ﻛﻪ را ﺗﻮﺟﻬﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻳﻨﺪﻫﺎيآﻓﺮ
ﺑﺴﻴﺎري  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت(. 5) ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﻣﻮاد ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ
 ﻫﺮوﺋﻴﻦ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺗﺪﺧﻴﻦ، اﻟﻜﻞ، ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺒﻴﻞ از
اﻧﺪ اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪاز  ﮔﻮﻧﻪوﺳﻮاس ﻗﻤﺎرﺑﺎزيﺣﺘﻲ  و
  .(851-061،651،731،38،12،7،1)
  
 ﻛﻼﺳﻴﻚ اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ
 ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ( ﻛﻠﻤﺎت اﻏﻠﺐ) ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺤﺮك از اﺳﺘﻔﺎده
 ﺑﺎر داراي ﻣﺤﺮك اﺛﺮ ﺗﺪاﺧﻞ ﻛﺎوش ﺑﺮاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي رﻧﮓ
 ﻧﺎمﺻﻮرت  ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒﻫﻤﻴﺸﻪ  ﻛﻪ ﺻﻮرت اﻳﻦ ﺑﻪ .اﺳﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 آن ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ي ﺟﻨﺒﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎدﻳﺪه ﻤﺖﻴﻗ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﮓرﻧ ﺑﺮدن 
 ﻛﻪ اﻧﺪ رﺳﻴﺪه ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻏﻠﺐ. اﺳﺖ
 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻛﻠﻤﺎت رﻧﮓ ﺑﺮدن ﻧﺎم ﺑﺮاي ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ
ﻧﺴﺒﺖ        ﺑﻪي ﺸﺘﺮﻴﺑ زﻣﺎن( ﻣﻮاد ﻣﺎﻧﻨﺪ) ﺧﻮد ﺧﺎص ي دﻏﺪﻏﻪ
 رﻧﮓ ﺑﺎ ﺧﻮان ﻫﻢ ﻛﻠﻤﺎت ﻳﺎ و ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻠﻤﺎت رﻧﮓ ﺑﺮدن ﻧﺎم
 ﻛﻪ ﺷﻮد ﻲﻣ ﻪﻴﺗﻮﺟ ﮔﻮﻧﻪﻦﻳا ﺪهﻳﭘﺪ ﻦﻳا .ﻛﻨﻨﺪﻲﺻﺮف ﻣ يﻧﻮﺷﺘﺎر
  ﺷﺎنيﺑﺮاﻲ ﺧﻠﻘ ﻧﻈﺮ از ﻛﻪي ا ﻛﻠﻤﻪي ﻣﻌﻨﺎ ﭘﺮدازش ﺑﻪ ﻫﺎ ﻲآزﻣﻮدﻧ
   ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﺮك  رﻧﮓ ﺑﺮدن ﻧﺎم  ﻒﻴﺗﻜﻠاز  ﺸﺘﺮﻴﺑ اﺳﺖ ﺖﻴاﻫﻤ ﺑﺎ
 دو از ﻣﺘﺸﻜﻞ ﻣﻮاد اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن ﻛﻠﻲ ﻃﻮرﺑﻪ (.161) ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ
 ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻠﻤﻪ و ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي ﻛﻠﻤﻪ: اﺳﺖ ﻣﺤﺮك ﮔﺮوه
 ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺎي رﻧﮓ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻛﻠﻤﻪ اﻳﻦ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻨﺜﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮ از
 ﻛﻪ ﻃﻮرﻫﻤﺎن ﻛﻪ اﺳﺖ آن ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻜﻠﻴﻒ.  اﻧﺪ ﺷﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ
 ﺗﺪاﺧﻞ. ﺑﺒﺮد ﻧﺎم را ﻫﺎ آن رﻧﮓ ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﻧﺎدﻳﺪه را ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻌﺎﻧﻲ
 ﺑﻪ واﻛﻨﺶ زﻣﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺴﺮ ﺻﻮرتﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻳﺎ
ي ﻫﺎ ﻣﺤﺮك ﺑﻪ واﻛﻨﺶ زﻣﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ از ﺧﻨﺜﻲي ﻫﺎ ﻣﺤﺮك
 ﺗﻮﺟﻪ، ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻫﻤﺎن ﻳﺎ ﺗﺪاﺧﻞ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
 ﻛﻠﻤﺎت رﻧﮓ ﺑﺮدن ﻧﺎم ﻫﻨﮕﺎم اﻓﺮاد ﻛﻪ اﻓﺘﺪ ﻣﻲ اﺗﻔﺎق زﻣﺎﻧﻲ
   ﻣﺮﺑﻮط ﻛﻠﻤﺎت رﻧﮓ ﺑﺮدن ﻧﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد، ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
 ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ ﺻﺮف ﺗﺮي ﻃﻮﻻﻧﻲ زﻣﺎن ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻪ
  (.261-461،38،43)
  
 اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن: ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮوپ ﻮنآزﻣ در ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ﻛﻨﺪ ﻧﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ رﻧﮓ ﻧﺎم ﻫﻢ ﻪﻛ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ از ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻪ و رﻧﮓ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺎرض ﻛﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﺑﻪ(. ﺳﺒﺰ ﻗﺮﻣﺰ، ﻣﺜﻞ)
.  ﺑﺎﺷﺪ رﻧﮓ ﺑﺮدن ﻧﺎم در ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻮلﺌﻣﺴ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ
 ﻳﻚ در ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮاي دﻳﮕﺮي ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت اﻳﻦ، ﺑﺮ ﺑﻨﺎ
 ﺟﺎﻦﻳا در ﻫﺎ آن ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه اراﻳﻪ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ وپاﺳﺘﺮ
  .اﻧﺪ ﺷﺪه داده ﺢﻴﺗﻮﺿ
 ﻣﺤﺮك ﻛﻪ ﻛﺮد ﻋﻨﻮان 1ﭘﺮﺗﻲ :ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ي ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ
 و واﻛﻨﺶ زﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن در ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
     ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﻧﻈﺮ از ﻛﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ي زﻧﺠﻴﺮه ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ
 ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺣﺴﺎس ﻣﺤﺮك آن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ را ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﺪ،اﻣﺮﺑﻮط
 ﺑﺮاي ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ راﭼﻨﻴﻦ  اﻳﻦ يﺳﻮﮔﻴﺮ. (561)
 ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ يﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺤﺮك
 اﺳﺖ آن از ﺣﺎﻛﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ ﺷﻮاﻫﺪ(. 661،46) داد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮاد
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻟﻐﺖ ﻫﺮ ﻣﻮاد، اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن در ﻛﻪ
 ﻛﻪ ﺟﺎآن ﺗﺎ( 911) ﻛﻨﺪ ﻤﻞﻋ ﺑﻌﺪي ﻟﻐﺖ ي ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰاﻧﻨﺪه
 ﻓﻌﺎل ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ي ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ را واﻛﻨﺶ زﻣﺎن ﺷﺪن ﺗﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ
  .داد ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺪه
 يﻧﻈﺮﻳﻪ از اﺛﺮ، اﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻳﻚ :ﺟﺎري ﻫﺎي دﻏﺪﻏﻪ
(. 36،95،85،7)اﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﺎري ﻫﺎيدﻏﺪﻏﻪ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ
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 373 0102 gnirpS ,)1(21 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF       يﺎدﻴاﻋﺘي رﻓﺘﺎرﻫﺎﺑﻪ  ﺗﻮﺟﻪي ﺮﻴﺳﻮﮔ آﻳﻨﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ وﻓﺮ اﻋﺘﻴﺎد و اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن
 را رﻧﺞ از آﺳﺎﻳﺶ و ﻟﺬت ﻣﻨﺒﻊ ﻓﺮد ﺑﺮاي ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ
( ﺟﺎري ي دﻏﺪﻏﻪ) اﺳﺎﺳﻲﻲ ﻫﺪﻓ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ و آورد ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ
 اوﻟﻮﻳﺖ در ﻓﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻈﺎم در ﺷﻮدﻣﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﺮد زﻧﺪﮔﻲ در
 ﻛﻪ اﺳﺖ دﺷﻮار ﺑﺴﻴﺎري ﻓﺮد ﻦﻴﭼﻨ ﺑﺮاي ﻧﺘﻴﺠﻪ،در. ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﻗﺮار
(. 48) ﺑﮕﻴﺮد ﻧﺎدﻳﺪه ﺧﻮد ﻣﺤﻴﻂ در را ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﺮك
 ﺎﻟﻴﻨﻲﺑ ﻫﺎي ﮔﺮوه در را اﺳﺘﺮوپ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺎري ﻫﺎي دﻏﺪﻏﻪ يﻧﻈﺮﻳﻪ
 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﺮك ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎر ﻛﻪ اﻳﻦ از ﻧﻈﺮ فﺻﺮ ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، و
  .(5) دﻫﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻣﻨﻔﻲ ﻳﺎ ﻣﺜﺒﺖ ي دﻏﺪﻏﻪ
 اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن در ﺪﻨدﻫ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت :ﺧﻠﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ
 از ﻧﺎﺷﻲ ﺗﺪاﺧﻞ ﻮلﺌﻣﺴ ﺪﻨﺗﻮاﻧ ﻧﻤﻲ ﺧﻠﻘﻲ ﺣﺎﻻت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ،
 ﺑﺎ ﺗﻀﺎد در ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ اﻳﻦ، ﺑﺮ ﻋﻼوه. ﺪﻨﺑﺎﺷ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻠﻤﺎت
 ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻠﻤﺎت از ﻧﺎﺷﻲ ﺗﻨﻬﺎ را ﺗﺪاﺧﻞ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎﻳﻲﺗﻮﺿﻴﺢ
  .(861،761) داﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ
 در ﻛﻪ دارد ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ اﻧﺪازي ﭼﺸﻢ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ :ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ اﻟﮕﻮي
 اﻳﻦ، وﺟﻮد ﺑﺎ. ﻨﺪﻛ ﻣﻲ ﻋﻤﻞ ﺷﻴﺎرﻮﻧﺎﻫ ﭘﺮدازش ﺳﻄﺢ
 ﻫﺎي ﻴﺢﺗﻮﺿ از ﻛﻪ ﺪﻧدار وﺟﻮد دﻳﮕﺮي اﻧﺪازﻫﺎي ﭼﺸﻢ
 را ﺗﺮي ﺗﻘﺎﺑﻠﻲ و ﺗﺮ ﮔﺴﺘﺮده اﻟﮕﻮي و روﻧﺪ ﻣﻲ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶ در :ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺎﺛﻴﺮ
 ﺑﻪ ﻣﺤﺮك ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻣﻮاد، ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ
   داده ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ ﻣﺤﺮك اﻳﻦ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎر ﻳﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ
 اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺎﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ از ﻛﺪام ﻫﻴﭻ(. 7،5) ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﺑﺮ را ﺑﺎزداري و اﺟﺮاﻳﻲ ﻳﻨﺪﻫﺎيآﻓﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي
(. 5) اﺳﺖ ﻧﻜﺮده ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي
 ﻋﻤﻠﻜﺮد ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﻜﺮرا ﻛﻪ ﻛﻼﺳﻴﻚ اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن
 آزﻣﻮن و ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎزداري ﻫﺎيﺳﺎز و ﻛﺎر و اﺟﺮاﻳﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻮﮔﻴﺮيﺳ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﻛﻪ ﻣﻮاد اﺳﺘﺮوپ
 يﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﮕﻲ اﺳﺖ، ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﺮك
ﺣﺎﻛﻲ  اوﻟﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺎ .ﺪﻧدار ﻗﺮار ﺗﺪاﺧﻞ يﭘﺪﻳﺪه
 ﻒﻴﺗﻜﺎﻟ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در اﺟﺮاﻳﻲﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻪ اﺳﺖ آن از
 ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺎرﮔﻴﺮيﻪﺑ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻛﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ و ﺗﺎزه
 .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎزي اﺳﺎﺳﻲ ﻘﺶﻧ اﺳﺖ، ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮاي
 اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮوپ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﺠﺪدا 1ﺳﺎﻳﮕﺮﻳﺴﺖ
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 ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ او. ﻛﺮد ﺑﺮرﺳﻲ را رﻧﮕﻲ -ﻛﻠﻤﻪ
 واﻛﻨﺶ زﻣﺎن در ﻧﻪ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن در ﻣﺤﺮك ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
. ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﻧﻪ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻪ
 ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺎﺳﻲ ي ﻟﻔﻪﻮﻣ ﻚﻳ ﻛﻪ ﻛﺮد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد او وﻟﻲ
 وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺮاي ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﺮك ﮔﺮﻓﺘﻦﻧﺎدﻳﺪه ﺑﺮاي ﻛﻠﻲ
 ﻓﺪردي ﭘﮋوﻫﺶ يﺠﻪﻴﻧﺘ ﻦ،ﻳا وﺟﻮد ﺑﺎ.  (961) اﺳﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻛﻠﻲ
 ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻛﻪ دﻫﺪﻲﻣ ﻧﺸﺎن ﻛﻜﺲ و
 از آن يﻣﺸﺎﻫﺪه و اﺳﺖ ﻲﻳﭘﺎﻳﺎ يﭘﺪﻳﺪه ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﺮك
 ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﺬﻳﺮي اﻧﻌﻄﺎف ﺑﺮ ﻣﻮاد ﺣﺪ از ﺑﻴﺶ ﻣﺼﺮفﺳﻮء ﺮاتﻴﺗﺎﺛ
  .(48،35) اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ،
 دارﻧﺪ ﻫﺎ رﻧﮓ ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ارﺗﺒﺎط ﻛﻪ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ :ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻌﻨﺎي
ﺑﻪ  ﻛﻪ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ( ﻓﺮﻧﮕﻲ ﮔﻮﺟﻪ و آﺳﻤﺎن ﻋﻠﻒ، ﻣﺜﻞ)
 و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻐﺎزه، ﻣﺜﻞ) ﻧﺪارﻧﺪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ رﻧﮓ ﺑﺎ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
 اﻳﻦ، وﺟﻮد ﺑﺎ. آورﻧﺪ ﻣﻲ وﺟﻮدﺑﻪ ﺗﺮي ﻃﻮﻻﻧﻲ واﻛﻨﺶ زﻣﺎن( ﻏﺬا
 زﻣﺎن ي اﻧﺪازه ﺑﻪ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻪ واﻛﻨﺶ زﻣﺎن
 (زرد و ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺜﺎل) ﻧﻴﺴﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻫﺎ رﻧﮓ اﺳﺎﻣﻲ ﺑﻪ واﻛﻨﺶ
 ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺤﺮك اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻨﮕﺎم اﻳﻦ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ(.  041)
 رﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻪ ﻛﺮد دﻗﺖ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﺮوپ، ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
  .ﻧﺸﻮد اﻧﺘﺨﺎب
 ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻘﺎت در ﻣﺤﺮك 2ﻧﺴﺒﺖ :ﻫﺎ ﻣﺤﺮك ﺴﺒﺖﻧ
 ﻳﻚ ﻫﺮﭼﻪ زﻳﺮا( 041) ﺑﮕﺬارد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺪاﺧﻞ ﺷﺪت ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
 ﺗﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺮك ﺑﻪ واﻛﻨﺶ زﻣﺎن ﺷﻮد، ﺗﺮ ﺑﺰرگ  ﻃﺒﻘﻪ
 ياﻧﺪازه ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻳﻚ. ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﺧﻮرد، ﻣﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﻳﻚ
 ي ﻃﺒﻘﻪ از ﻣﺤﺮك ﻇﻬﻮر ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺮ راﺣﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ
 ﺳﺎزدﻣﻲ ﻗﺎدر را ﻫﺎ آن وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ .ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ را ﺗﺮ ﺑﺰرگ
 اﺑﻌﺎد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي از ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ اﺗﺨﺎذ راﻫﺒﺮدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
 ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،. ﺑﻜﺎﻫﻨﺪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط
 ﺎﻫ ﻣﺤﺮك ﺗﻌﺪاد ﻣﻮاد، اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن ﺑﺮاي ﻣﺤﺮك ﮔﺮدآوري
  .ﻛﻨﻨﺪﺳﺎزي ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺧﻨﺜﻲ يﻃﺒﻘﻪ دو در را
 ﻛﻪ اﺳﺘﺮوپ ﺗﻜﻠﻴﻒ دﻳﮕﺮ وﻳﮋﮔﻲ :ﭘﺎﺳﺦ ي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي اﻧﺪازه
 ي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي اﻧﺪازه ،ﮔﺬارد ﻣﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ 3ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻬﻔﺘﮕﻲ زﻣﺎن ﺑﺮ
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473 و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻓﺪردي                                                                  9831 ﻬﺎرﺑ، (1)21 ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ        
 ي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي اﻧﺪازه. اﺳﺖ 2ﭘﺎﺳﺦ ي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻳﺎ 1ﭘﺎﺳﺦ
 ﺪﺗﻮاﻧ ﻣﻲ ﻣﺤﺮك ﻳﻚ ﻛﻪ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺳﺦ
 اﺳﺘﺮوپ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻳﻚ در اﮔﺮ ﻣﺜﺎل، ﺑﺮاي(. 071) ﻛﻨﺪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ
 ،(ﺳﺒﺰو  آﺑﻲ زرد، ﻗﺮﻣﺰ، ﻣﺜﻼ) ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﭼﻬﺎرﮔﺰﻳﻨﻪ
 ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ را ﭘﺎﺳﺦ ﭼﻬﺎر اﻳﻦ ي ﻫﻤﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﮔﻞ ﻣﺤﺮك
 ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﺑﺮﺧﻲ. ﻧﻴﺴﺖ ﻨﻴﻦﭼ اﻳﻦ آب ي ﻛﻠﻤﻪ اﻣﺎ ﻛﻨﺪ
 ﺗﺪاﺧﻞ ي ﻧﻤﺮه ،ﺗﺮ ﺑﺰرگ ﭘﺎﺳﺦ ي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي اﻧﺪازه ﻛﻪ اﻧﺪ داده
 ﻛﻪاﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺎ. (071-271) آورد ﻣﻲ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺮي ﺑﺰرگ
 ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ، دﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ،3ﺧﻮن ﻫﻤﻮﮔﻠﺒﻴﻦ ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻲ ﺳﻄﺢ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺜﻼ) ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ
 ﺑﺮاي اﺳﺖ، ﺑﺰرگ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻪزﻣﺎﻧﻲ ﺪﻨدﻫ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن
 ﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﺗﻼش ،درﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ اﻧﺘﺨﺎب
 اﻟﻜﻞ، اﺳﺘﺮوپ در ﭘﺎﺳﺦ ي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي اﻧﺪازه درﻣﻮرد. ﮔﻴﺮد
 ﺧﺎص ﻫﺎي رﻧﮓ ﺑﺎ( 4واﻳﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ) ﻣﻌﻴﻦ اﻟﻜﻠﻲ ﻫﺎي ﻣﺸﺮوب
 ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻟﻜﻠﻲ ﻫﺎي ﻣﺸﺮوب ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻪدرﺣﺎﻟﻲ .دارﻧﺪ ارﺗﺒﺎط
 ﻣﺎﻧﻨﺪ) ﻫﺴﺘﻨﺪ رﻧﮓ ﺑﻲ ﻳﺎ( 5وﻳﺴﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ) ﻧﺪاﻣﺮﺑﻮط رﻧﮓ
 دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻛﻪ ﻧﺪارد وﺟﻮد ﺠﺮﺑﻲﺗ ﻫﺪﺎﺷ ﻫﻴﭻ ﻫﺮﺣﺎل،ﺑﻪ .(6ﺟﻴﻦ
 اﺳﺘﺮوپ در ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻴﺰان ﺑﺮ ﺣﺪﭼﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي اﻧﺪازه
 ﮔﺬارد ﻣﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮاد اﺳﺘﺮوپ ﻫﺎي آزﻣﻮن اﻧﻮاع ﺳﺎﻳﺮ ﻳﺎ اﻟﻜﻞ
  .  (371،471)
 اﺛﺮ روي ﺑﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻛﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ در :واژﮔﺎﻧﻲ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ
 يدارا ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮم ،دادﻧﺪ ﻧﺠﺎما ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮوپ
زﻣﺎن  ﻣﻮارد ﺑﺮﺧﻲ در ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎر
 واژﮔﺎﻧﻲ ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ،داﺷﺘﻪ يﺗﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲواﻛﻨﺶ 
 اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت در ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ. (571) دارﻧﺪ 7ﻛﻤﺘﺮي
 ﺣﺪي ﺗﺎ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮوپ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻪ آورد ﻣﻲ وﺟﻮدﺑﻪ را اﺣﺘﻤﺎل
 ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻪﺑﻪ  ﻛﻪﻳﻦﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ا واژﮔﺎﻧﻲ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ دﻟﻴﻞ ﺑﻪﺑﻴﺸﺘﺮ 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﺳﻮﻫﻢ ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺮك ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 ﺑﺮدن ﻧﺎم ﺑﺮاي واﻛﻨﺶ زﻣﺎن ﺪﻨدﻫ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻛﻪ اﺳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
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 از ﺗﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ دارﻧﺪ اﻧﺪك ياﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ رﻧﮓ
 ﺑﺎﻻﻳﻲ ياﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﺑﻪ واﻛﻨﺶ زﻣﺎن
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎن(. 671) دارﻧﺪ
      اﻳﺠﺎد را ﺗﺮيﻃﻮﻻﻧﻲ واﻛﻨﺶ زﻣﺎن ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻠﻤﺎت
 ﺑﻪ ﺗﺮي ﺑﺰرگ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮوپ اﺛﺮ اﺻﻄﻼح در و ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ
 ﺑﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻠﻤﺎت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮوپ اﺛﺮ ﺑﺮاﻳﻦﺑﻨﺎ .آورﻧﺪ ﻣﻲ وﺟﻮد
  .   (871،771،761) ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﭼﻨﺪان ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻠﻤﺎت
 ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ 8ﻫﻠﻲ و ،ﻛﺎﻫﺎنﻓﺮضﭘﻴﺶ اﻳﻦ ﺑﺎ
 را( ﮔﻔﺘﺎري و ﻧﻮﺷﺘﺎري زﺑﺎن در) ﻛﻠﻤﺎت ياﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاواﻧﻲ و
 ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ آن ﻃﻲ ﻛﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻲ در
.  ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ،(ﻛﻠﻤﻪ ﺮدنﺑﻧﺎم و 9واژﮔﺎﻧﻲ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ)
 اﺳﺘﺮوپ ﺗﻜﻠﻴﻒ در را ﻛﻠﻤﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﻮد ﭘﮋوﻫﺶ در ﻫﺎ آن
 ﺑﻪ را ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐاﻳﻦﺑﻪ .ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﺎريدﺳﺖ ﻴﺠﺎﻧﻲﻫ
 و ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ آن در ﻛﻪ واداﺷﺘﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺮدنﻧﺎم ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻧﺠﺎم
 اﻣﺎ ﺷﺪه ﻛﺎريﺖدﺳ( 3 * 2ﻣﻠﻲﻋﺎ ﻃﺮح ﻃﺒﻖ) ﻛﻠﻤﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ
.  ﺑﻮد ﺷﺪه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰاﻧﻨﺪﮔﻲ و اﻣﻼﻳﻲ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻃﻮل،
 ﻛﻠﻤﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﮕﻲﺑﺮﺟﺴﺘ اﺛﺮ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻫﺎ آن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ
  (.  871) اﺳﺖ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ اﺛﺮ ﻳﻚ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، اﺳﺘﺮوپ در
 ﻫﻤﻜﺎران و 01ﻻرﺳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﮔﺮﭼﻪ
اﻣﺎ  ﺑﻮد، ﺳﻮﻫﻢ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮوپ در ﻛﻠﻤﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﺛﺮ ي درﺑﺎره
 ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻴﺴﺖ اﺛﺮﮔﺬار ﺗﻨﻬﺎﻳﻲﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﻌﻠﻮم
 ﺑﺮدن ﻧﺎم واﻛﻨﺶ زﻣﺎن ﺑﺮ ﺘﻦﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاﺷ در ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ
 ﻫﺎ آن ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ. (571) ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ رﻧﮓ،
 اﺳﺘﺮوپ اﺛﺮ ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻲ( اﻟﻒ) :دارد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻮﺿﻮع دو ﺑﺮ
 ﻧﺎدﻳﺪه را ﻛﻠﻤﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ را ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 اﻧﺘﺨﺎب را اﻧﺪك ﻓﺮاواﻧﻲ داراي ﻛﻠﻤﺎت اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ( ب) .ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ
 ﻧﺸﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺎﻻ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در زﻳﺮا) ﻛﻨﻨﺪ
 ﺗﻨﻬﺎ ه اﺳﺖﻛﺮد ﮔﺰارش ﺑﺮت ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻪاﻳﻦ و( ﻧﺪادﻧﺪ
 ﮔﺮددﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﺷﻮدﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻠﻤﺎت از ﻛﻪزﻣﺎﻧﻲدر 
  (.871 ،671)
 ﮔﻔﺘﻪ ﻛﻪ ﻃﻮرﻫﻤﺎن: ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮوپ اﺛﺮ ﻣﻮرد در ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻛﻪ اﺳﺖ آن ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮوپ اﺛﺮ ﻣﻮرد در ﻣﺘﺪاول ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺷﺪ،
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 573 0102 gnirpS ,)1(21 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF       يﺎدﻴاﻋﺘي رﻓﺘﺎرﻫﺎﺑﻪ  ﺗﻮﺟﻪي ﺮﻴﺳﻮﮔ آﻳﻨﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ وﻓﺮ اﻋﺘﻴﺎد و اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن
 ﻫﺎي ﻣﺤﺮك ﺷﻮد ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ از ﻛﻪاﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺎ
 ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ، ﻧﺎدﻳﺪه را ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎر داراي
 اﮔﺮ اﻣﺎ ،(72،5) ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﭘﺮدازش اﺟﺒﺎر ﺑﻪ و ﻛﺮده ﺗﺴﺨﻴﺮ را
 اﺳﺘﺮوپ اﺛﺮ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻛﺮد ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻮان ﻧﻤﻲ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ، را دﻟﻴﻞ اﻳﻦ
 ﺑﻴﺸﺘﺮ دارﻧﺪ، اﻧﺪﻛﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻮرد رد ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 ﻛﻠﻤﺎت ﮔﺮا، ارﺗﺒﺎط اﻟﮕﻮي ﻃﺒﻖ ﻛﻪدرﺣﺎﻟﻲ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ﻗﺪرت ﺑﺎﻻ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺪك ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ
  . دارﻧﺪ ﺗﺮي ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ
 اﺳﺘﻮار ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ ﺑﺮ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮوپ اﺛﺮ ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻳﻚ
 راه را ﺧﻮدﻛﺎري دﻓﺎﻋﻲ ز و ﻛﺎرﺳﺎ ،ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺪاﺧﻞ زﻣﺎن ﻫﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻳﻨﺪﻫﺎيآﻓﺮ ﺑﺎ ﻛﻪ اﻧﺪازﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻪ اﺳﺖ آن ﻲﺗﻮﺿﻴﺤ ﭼﻨﻴﻦ يﻓﺎﻳﺪه(. 971)
 واﻛﻨﺶ ﻛﻨﺪي ﻛﻪ) را ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺮدن ﻧﺎم و واژﮔﺎﻧﻲ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ
 ﻧﺸﺎن را ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻪ
 ﻧﺒﺎﻳﺪ رﻧﮓ ﺑﺮدن ﻧﺎم .(081،971) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻮﺟﻴﻪﺗ( دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
 اﻳﻦ ﺣﺎل، ﻫﺮ ﺑﻪ. ﺷﻮد ﻛﻨﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﺎ
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﻧﻘﺶ ﺑﺮاي ﺧﺎﺻﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ،
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻲ اﻳﻦ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ و ﻛﻨﺪ ﻧﻤﻲ اراﻳﻪ اﺳﺘﺮوپ اﺛﺮ اﻳﺠﺎد در اﻧﺪك
  .دﻫﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ را ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭼﺮاﻳﻲ
  
 ﺑﺮاي ﻇﺮﻓﻴﺖ ي ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﺮت ﻓﺮاواﻧﻲ، اﺛﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺮاي
 دﻳﮕﺮي ﺟﺎي ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ وﻗﺘﻲ آن ﻃﺒﻖ ﻛﻪ ﻛﺮد اراﻳﻪ رﻧﮓ ﺑﺮدنﻧﺎم
 ﻃﺒﻖ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي زﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲ داده اﺧﺘﺼﺎص
 ﭘﺮدازش ﻣﻮازي ﻃﻮرﺑﻪ رﻧﮓ ﻫﻢ و ﻛﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ، اﻳﻦ
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ ﻠﻤﺎﺗﻲﻛ ﺑﺮاي رﻧﮓ ﺑﺮدن ﻧﺎم ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ و ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 ﺑﺮاي زﻳﺮا .اﺳﺖ ﻛﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎﻻ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺪك
 ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دارﻧﺪ اﻧﺪك ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﭘﺮدازش
 ﻛﻤﺘﺮي ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺷﺪه داده اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻻ، ﻓﺮاواﻧﻲ
 اﻳﻦ ي ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻫﺮ ﺑﻪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻗﻲ رﻧﮓ ﭘﺮدازش ﺑﺮاي
 ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎر ﻛﻪ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ و ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﺗﻮﺿﻴﺢ،
 ي ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﺎ. (671) دﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻳﻜﺴﺎن ﺷﺪت ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ اﺛﺮ ﺑﺎﻳﺪ
 اﺛﺮ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮوپ اﺛﺮ يﻧﻈﺮﻳﻪ دو ﻫﺮ ﻫﻠﻲ و ﻛﺎﻫﺎن ﭘﮋوﻫﺶ
  .   (871) ﺑﺮد ﻣﻲ ﺳﻮال زﻳﺮ رﻧﮓ ﺑﺮدن ﻧﺎم ﺑﺮاي را ﻛﻠﻤﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ
 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎﻳﺪاري :اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ
 ﺷﻨﺎﺳﻲ آﺳﻴﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي
 از ﺳﺎﻳﮕﺮﻳﺴﺖ. دارد ﺑﺴﺘﮕﻲ اﺑﺰار اﻳﻦ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ رواﻧﻲ
 اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺤﺮك ﻋﻨﻮانﺑﻪ ﺗﺎﺑﻮ ﻛﻠﻤﺎت از اي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 از ﮔﺮوﻫﻲ روي ﺑﺮ ﻏﻴﺮﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﻫﻤﺮاهﺑﻪ را ﻫﺎ آن و هﻛﺮد
 ياراﻳﻪ روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ وا. آزﻣﻮد ﻋﺎدي ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ
 ﺗﺎﺑﻮ ﻛﻠﻤﺎت ﺗﺪاﺧﻞ دروﻧﻲ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد ﻣﺤﺮﻛﻲﺗﻚ
 ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي) ﺑﻮد ﻗﺒﻮل ﻗﺎﺑﻞ آن ﻣﻴﺰان ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﺑﺮآورد را
 و ﻣﺠﺪد آزﻣﻮن-آزﻣﻮن ﻳﻨﺪآﻓﺮ ﻓﺪردي(. 181( )0/08 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮوپ ﻫﺎي آزﻣﻮن ﺑﺎ را ﺳﺎﻳﮕﺮﻳﺴﺖ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ
  (. 1) ﻳﺎﻓﺖ دﺳﺖ ﻲﻣﺸﺎﺑﻬ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ و ﻛﺮد ﺗﻜﺮار ﻛﻼﺳﻴﻚ
 آزﻣﻮن رواﻳﻲ ﻧﻔﻊ ﺑﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺷﻮاﻫﺪ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ، ي ﻟﻪﺎﻣﺴ از ﻧﻈﺮﺻﺮف
 ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ 1ﻛﻨﺎﻣﻚ و ﺷﺎرﻣﺎ. دارد وﺟﻮد ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮوپ
 در را ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮوپ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪﻛﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﮔﺮوه اﻳﻦ در ﻣﻌﻤﻮﻻ. دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻴﺖﺟﻤﻌ
 آن دادن ﻧﺸﺎن ﻟﺬا ﺑﻮده ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، هﮔﺮو ﺑﺎ
 ﺪ،ﻨدﻫ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺷﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﻃﻮرﻫﻤﺎن اﻣﺎ(. 051) اﺳﺖ دﺷﻮارﺗﺮ
 و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ يﻫﺎ ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ اﺳﺖ ﻗﺎدر ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن
 ﻧﻴﺰ ﻲﻳﭘﺎﻳﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺣﻞ ﺑﻪ ﻟﻪﺎﻣﺴ اﻳﻦ(. 5) اردﺑﮕﺬ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻏﻴﺮ
 ،ه اﺳﺖﻛﺮد ﻋﻨﻮان 2ﺛﻮرﻧﺪاﻳﻚ ﻛﻪ ﻃﻮرﻫﻤﺎن. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻤﻚ
  (. 281) دارد وﺟﻮد رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﭘﻮﺷﻲﻫﻢ ﻫﻤﻴﺸﻪ
  
 ﺣﻤﺎﻳﺖ در ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻈﺮي ﺷﻮاﻫﺪ اﮔﺮ ﻛﻪ ﻛﺮد ﻨﻮانﻋ 3اﻳﺒﻞ
 ﻛﻪ آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ، داﺷﺘﻪ وﺟﻮد اﺑﺰار ﻋﻤﻠﻲ ﻛﺎرﺑﺮي
 اﺣﺘﻴﺎط ﺑﺎ ﺑﺎﻳﺪ دﻫﻨﺪ، ﻣﻲ اراﻳﻪ آن رواﻳﻲ و ﺿﺪﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪي
 اﺑﺰار ﮔﺬاري ﻧﻤﺮه و اﺟﺮا ﺑﻪ اﮔﺮ درﻧﺘﻴﺠﻪ(. 381) ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ
 درﻣﻮرد اﻧﺪﻛﻲ ﺗﺮدﻳﺪ ﺷﻮد، دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ي اﻧﺪازه ﺑﻪ اﺳﺘﺮوپ
 ﻛﻼﺳﻴﻚ اﺳﺘﺮوپ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ
  .(1،481) ﻣﺎﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪﻲ ﺑﺎﻗ
 ﻳﻨﺪﻫﺎيآﻓﺮ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي اي ﮔﺴﺘﺮده ﻃﻮرﺑﻪ اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن
 ﻃﻼﻋﺎﺗﻲا ﭘﺎﻳﮕﺎه در ﺟﺴﺘﺠﻮ ي ﺠﻪﻴﻧﺘ .اﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺟﻪ
 0052 از ﻣﺘﺠﺎوز اﺳﺘﺮوپ ي واژهﻛﻠﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺪ ﭘﺎب و 4اﻳﻨﻔﻮ ﺳﺎﻳﻚ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻮﻻﻧﻲ ي ﺳﺎﺑﻘﻪ. دﻫﺪﻣﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ را ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻨﻮان
 ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ زﻳﺮا داده اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ را اﻟﮕﻮ اﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد اﺳﺘﺮوپ
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673 و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻓﺪردي                                                                  9831 ﻬﺎرﺑ، (1)21 ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ        
 ﻗﺮار ﺧﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ را اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن در ﻓﺮد ﻋﻤﻠﻜﺮد
 ﺷﻮاﻫﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ اﻛﻨﻮن ﺪﻨدﻫ ﻣﻲ
-آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻛﻼﺳﻴﻚ اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن
  (.581-781،961) دارد اي ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺪد آزﻣﻮن
 ،اﻳﻨﻔﻮ ﺳﺎﻳﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ
 يﻫﺎ ﺳﺎل ي ﻓﺎﺻﻠﻪ در ،ﺷﺪ ﻣﻌﻠﻮم 2ﺮﻛﺖﻳدا ﻨﺲﻳﺳﺎ و 1ﺪﻣ ﭘﺎب
 در اﺳﺘﺮوپ ياﻟﮕﻮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 54 ،9002 ﺗﺎ 3991
 ﻦﻳا در. اﻧﺪ ﻛﺮده اﺳﺘﻔﺎدهاﻋﺘﻴﺎدآور  ﻣﻮاد اﻧﻮاع ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف
 ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻚﻳ ﻦ،ﻴﻜﻮﺗﻴﻧ ﺑﻪ ﻪواﺑﺴﺘاﻓﺮاد ي رو ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 61 ﺎن،ﻴﻣ
ي رو ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻚﻳ ﻦ،ﻴﻛﻮﻛﺎﺋ ﺑﻪ د واﺑﺴﺘﻪااﻓﺮي رو
 اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ روي ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دو ،3ياﻛﺴﺘﺎز ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف
 در ﭘﮋوﻫﺶ ﻚﻳ ﻗﻤﺎرﺑﺎزي، ﻣﻮرد در ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻫﺮوﺋﻴﻦ،
ي رو ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 32 و ﻣﻮاد اﺳﺘﺮوپﻲ ﻋﻤﻠ وي ﻧﻈﺮﻲ ﻣﺒﺎﻧ ﻣﻮرد
  . اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم اﻟﻜﻞ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮءﻣﺼﺮف
 در اﺧﺘﻼل ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، اﻳﻦ در
 يدﻏﺪﻏﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺑﺮ ﻛﺎر ﻣﻨﻄﻖ اﺳﺘﺮوپ، آزﻣﻮن
( ﻣﻬﻢ ﺴﻴﺎرﺑ ﻫﺪف ﻳﻚ ﺻﻮرت  ﺑﻪ) ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﺑﺮاي ﺟﺎري
 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﺮك ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺻﻮرت  ﺑﻪ را ﺧﻮد
ﻣﺼﺮف  ﻣﻮرد در اﺳﺘﺮوپ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ. دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻮاد
 ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﺑﺰار ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮوپ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﮕﺎرﻴﺳ
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻴﮕﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺮايﺑ ﺷﺪه ادراك ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﺮك. اﺳﺖ ﺗﺪﺧﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﺮك
 را ﺳﻴﮕﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﺪﺧﻴﻦ
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺑﺮد ﺑﺎﻻ ﺗﺪﺧﻴﻦ، ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﺮك ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻫﺮوﺋﻴﻦ از اﺳﺘﻔﺎده يزﻣﻴﻨﻪ در اﺳﺘﺮوپ
 ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺗﺮك، ﺣﺎل در ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف
   اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن 4اي آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻓﻮق ﻫﺎي ﻧﺴﺨﻪ در ﻫﺮوﺋﻴﻦ ﻣﺤﺮك
 اﻳﻦ، ﺑﺮ ﻋﻼوه. دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن (5اي زﻳﺮآﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻪ)
 ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻫﺮوﺋﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ وﺳﻮﺳﻪ ﺷﺪت
، 6راﻳﺎن. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن در را ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي
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 ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ دﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ 7وبااﺳﺘﺮ و آﻛﺮﻣﻦ ﭼﻠﻮﭘﺎ، اﺳﺘﺘﺮ،
 آزﻣﻮن در را ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﻤﺮات ﻣﻮاد، ﻣﺼﺮف ﮔﺰارﺷﻲﺧﻮد ﻣﻴﺰان
  ( .  881،361) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ اﺳﺘﺮوپ
 ﻫﺎي ﻣﺤﺮك ﻢ؟ﻳﺑﺴﺎزﻲ ﺠﺎﻧﻴﻫ اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن ﻳﻚ ﭼﮕﻮﻧﻪ
 ﻳﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ،ﻲﺠﺎﻧﻴﻫ اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد
 ﻳﺎ و ﻛﻠﻤﺎت از ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ اﺑﺘﺪا ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻠﻤﺎت
 ﻫﺪف ﻌﻴﺖﺟﻤ از اي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺤﺮك ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺼﺎوﻳﺮ
 ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺮك اﻳﻦارﺗﺒﺎط  ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ آن از و اراﻳﻪ
 رﺗﺒﻪ ﻫﺎ آن ﺑﻪ( ﻣﺼﺮف و ﻣﺨﺪر ﻣﻮاد ﻣﺜﻼ) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع
 رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ داراي ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺤﺮك ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻳﻦا ﻪﺑ. ﺑﺪﻫﻨﺪ
 ﺑﺮاي. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن در ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ در
 را ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺤﺮك ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻴﺮيﺳﻮﮔ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺘﻮان ﻛﻪ اﻳﻦ
 ﻧﻈﺮ از ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺎي ﻣﺤﺮك از ﮔﺮوﻫﻲاز  ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
.  ﻛﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن در ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻨﺜﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
 از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻠﻤﺎت از ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ دوﺑﺎره ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
 ﺗﺮﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ آن از و اراﻳﻪ ﻫﺪف ﺟﻤﻌﻴﺖ
 ﻫﺎي ﻣﺤﺮك ﺗﻤﺎﻣﻲ. ﺑﺪﻫﻨﺪ رﺗﺒﻪ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت
 ﺗﻌﻠﻖ( ﻣﻨﺰل ﻟﻮازم ﻣﺜﻼ) ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ي ﻃﺒﻘﻪ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه
  .  ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ
 ﻣﺤﺮك ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺎت از ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ داﺷﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻳﺪ
 ﺗﻌﺪاد، ﻧﻈﺮ ازﺑﺎﻳﺪ  ﻓﻬﺮﺳﺖ دو ﻫﺮ ﻛﻠﻤﺎت ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻮد، ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده
 ﻫﻤﮕﻮن ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ طارﺗﺒﺎ و  8ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺪاد ،ﺣﺮوف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن ﻓﺎرﺳﻲ ي ﻧﺴﺨﻪ در. ﺷﻮﻧﺪ
 ﮔﻔﺘﺎري و ﻧﻮﺷﺘﺎري ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻘﺪان
.  ﻧﺪارد وﺟﻮد ﻛﻠﻤﺎت از اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻨﺘﺮل اﻣﻜﺎن ﻛﻠﻤﺎت،
 در ﺷﺪه اراﻳﻪ ﺷﺎﻫﺪ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﺮك ﻣﻴﺎن از ﻧﻬﺎﻳﺖ در
 آزﻣﻮن در اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي اول يرﺗﺒﻪ ده ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﻬﺮﺳﺖ،
 اﺧﺘﻼف ﻛﻪ اﻳﻦ از ﺷﺪن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮاي. ﺷﻮد ﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺮوپ
 را ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻠﻤﺎت از ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻪ واﻛﻨﺶ زﻣﺎن ﺑﻴﻦ
 داد، ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻮدن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ
 ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺧﻨﺜﻲ ﻃﺒﻘﺎت در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲزﺑﺎن اﺑﻌﺎد ﻣﻌﻤﻮﻻ
 و ﺣﺮوف ﻛﻠﻤﺎت، ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻣﻞ اﺑﻌﺎد اﻳﻦ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻓﺮض ﻳﻜﺴﺎن
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 773 0102 gnirpS ,)1(21 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF       يﺎدﻴاﻋﺘي رﻓﺘﺎرﻫﺎﺑﻪ  ﺗﻮﺟﻪي ﺮﻴﺳﻮﮔ آﻳﻨﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ وﻓﺮ اﻋﺘﻴﺎد و اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن
 ﻣﻴﺎن از. اﺳﺖ آن ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ارﺗﺒﺎط و ﻛﻠﻤﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ آن، ﻫﺎي ﺑﺨﺶ
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮارد، اﻳﻦ
 ﺎنﺑز ﻳﻚ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ .ﮔﺬارد ﻣﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺮ ﻛﻠﻤﻪ
 ﺗﺪاﺧﻞ ي ﻤﺮهﻧ ،ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻤﺘﺮ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دارﻧﺪ ﻛﺎرﺑﺮد
 ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ي راﺑﻄﻪ(.  671) آورﻧﺪ ﻣﻲ وﺟﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮي
 ﺑﺮ ﻓﺮض اﻳﻦ، ﺑﺮ ﺑﻨﺎ(. 091،981) اﺳﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎ ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻘﻪ ﻳﻚ
ارﺗﺒﺎط  ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﻧﻈﺮ از ﻛﻪ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ
 اﻳﻦ از و ﺑﺮده ﺑﺎﻻ را ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ 1ﻣﺤﺮﻛﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ،دارﻧﺪ
 ﻛﻪ ﺟﺎﻳﻲ آن از(. 741) ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ را اﻓﺮاد واﻛﻨﺶ ﻃﺮﻳﻖ
 ﺑﺮاي دارد، ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﮔﺮوه ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﺮك
 ﻛﺮد ﻛﻨﺘﺮل ﻃﺒﻘﻪ دو ﻣﻴﺎن در را ﻫﺎ ﻣﺤﺮك ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺘﻮان ﻛﻪ اﻳﻦ
 اﻳﻦ ﻏﻴﺮ در. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﮔﺮوه ﻳﻚ ءﺟﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﺧﻨﺜﻲ ﻣﺤﺮك
 ﻣﺤﺮك ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ را ﺗﺪاﺧﻞ اﻳﻦ ﺳﺎدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻧﻤﻲ ﺻﻮرت،
  . داد ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺎي ﻣﺤﺮك ﺑﻮدن ﺧﻨﺜﻲ و ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺴﺘﻪﺑﺮﺟ
 آزﻣﻮن) دارد ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻧﻮاع آزﻣﻮن اﻳﻦ :اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن اﻧﻮاع
( ﺗﻜﻲ) اﻧﻔﺮادي ي اراﻳﻪ ،2اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺮوپ رﻧﮕﻲ ي ﻛﻠﻤﻪ
 ﻒﻴﺗﻜﺎﻟ ،4ﻛﺮدن اﻧﺘﺨﺎب و ﺟﻮرﻛﺮدن ي ﻧﺴﺨﻪ ،3ﻫﺎ ﻣﺤﺮك
 ﻪﻛ( 6اﺳﺘﺮوپ ﻒﻴﺗﻜﻠي ﺪارﻴﺷﻨ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،5ﺮﻳﺗﺼﻮ-ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط
 ﺑﻪ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ از. ﺷﻮد ﻲﻣ اﺟﺮاي اﻓﺰار ﻧﺮم وﻲ ﻛﺎرﺗ ﺻﻮرت ﺑﻪ
    :ﭘﺮدازﻳﻢﻣﻲ ﻫﺎآن ﺗﺮﻳﻦﻣﻬﻢ از ﻧﻮع دو ﺗﻮﺿﻴﺢ
 ﻛﺎﻏﺬي ي ﻧﺴﺨﻪ ﻦﻴاوﻟ :اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن ﻛﺎﻏﺬي ي ﻧﺴﺨﻪ
ﺷﺨﺺ  ﻛﻪ اﺳﺖ اﺳﺘﻮار آزﻣﻮﻧﻲ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺮوپ، آزﻣﻮن
 ي ﻛﻠﻤﻪ آزﻣﻮن ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺖ ﻛﻪ اي ﻧﺴﺨﻪ .ﻛﺮد اﺑﺪاع اﺳﺘﺮوپ
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺮوپ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد پاﺳﺘﺮو رﻧﮕﻲ
 آزﻣﺎﻳﺶ در اﺳﺘﺮوپ ﻛﻪ اﺳﺖ اﺳﺘﻮار روﺷﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﻼﺳﻴﻚ
 اول ﻛﺎرت در رﻧﮕﻲ ﻫﺎي ﻟﻜﻪ ﺑﺮدن ﻧﺎم ﻛﻪ ﺑﺮد ﻛﺎر ﺑﻪ ﺧﻮد دوم
 ﺧﻮانﻧﺎﻫﻢ درﻛﺎرت رﻧﮕﻲ ﻛﻠﻤﺎت رﻧﮓ ﺑﺮدن ﻧﺎم ﻣﻘﺎﺑﻞ در
 ﻣﺜﻼ .اﺳﺖ ﻣﺘﻀﺎد ﺟﻮﻫﺮ رﻧﮓ ﺑﺎ اش ﻛﻠﻤﻪ رﻧﮓ ﻛﻪﻲ ﻛﺎرﺗ)
.  ﺷﺪرا ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ (اﺳﺖ ﺷﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺑﺎ ﺳﺒﺰ ي ﻛﻠﻤﻪ
 ﻛﺎرت دو در واﻛﻨﺶ زﻣﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﺗﺪاﺧﻞ، ي ﻧﻤﺮه
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 ﻛﺎرت ازﻲ ﻣﻌﻨ ﺑﺎ ﺧﻮانﻧﺎﻫﻢﻲ رﻧﮕ ﻛﻠﻤﺎتي ﺣﺎو ﻛﺎرت) اﺳﺖ
 ﻛﻠﻤﺎت) دوم ﻛﺎرت ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻪ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺎ(.  ﻲرﻧﮕي ﻫﺎ ﻟﻜﻪ
 ارداﺳﺘﺎﻧﺪ اﺳﺘﺮوپ در را ﺛﺎﺑﺖ ي ﻣﻮﻟﻔﻪ( ﺧﻮانﻧﺎﻫﻢ رﻧﮕﻲ
 ﻛﺎرت از ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻤﺮات ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻟﻴﻜﻦ دﻫﺪﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ
 در رﻧﮕﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﺟﺎي ﺑﻪ) رﻧﮓ ﺑﺎ ﺧﻮانﻫﻢ رﻧﮕﻲ ﻛﻠﻤﺎت
  (. 631) ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده (رود ﻣﻲ ﻛﺎر ﺑﻪ اﺳﺘﺮوپ دوم آزﻣﺎﻳﺶ
 ﻛﺎرت دو ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ آزﻣﻮن ﻛﺎﻏﺬي ي ﻧﺴﺨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮاي
 و ﻓﺮد ي ﻏﻪدﻏﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﻠﻤﺎتي ﺣﺎو ﻛﺎرت. دارﻳﻢ ﻧﻴﺎز
 .ﻫﺴﺘﻨﺪﻲ ﺧﻨﺜﻲ ﺠﺎﻧﻴﻫ ﻧﻈﺮ از ﻛﻪﻲ رﻧﮕ ﻛﻠﻤﺎتي ﺣﺎو ﻛﺎرت
 زﻣﺎن ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻛﺴﺮ ازﻲ ﺠﺎﻧﻴﻫ ي ﻧﺴﺨﻪ در ﺗﺪاﺧﻞ ي ﻧﻤﺮه
 زﻣﺎن ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ از دﻏﺪﻏﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﺎرت ﺑﻪ واﻛﻨﺶ
   ﺧﻮانﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪي ﻫﺎ ﻣﺤﺮكي ﺣﺎو ﻛﺎرت ﺑﻪ واﻛﻨﺶ
  .  ﺪﻳآﻲﻣ دﺳﺖ ﺑﻪ
 آﺳﺎﻧﻲ و ﺎﺧﺖﺳ ﺳﺎدﮔﻲ وﻳﮋﮔﻲ از ﻛﺎﻏﺬي ي ﻧﺴﺨﻪ ﮔﺮﭼﻪا
 ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻨﺠﺶ ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ اﺳﺖ، ﺑﺮﺧﻮردار اﺟﺮا
 ﻛﻪ را زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮان ﻧﻤﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺑﺮاي. دﻫﺪ ﻧﻤﻲ را ﻣﻬﻢ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ
 ﺻﺮف ﺧﺎص يﻛﻠﻤﻪ ﻳﻚ رﻧﮓ ﻧﺎﻣﻴﺪن ﺑﺮاي آزﻣﻮدﻧﻲ ﻳﻚ
 روي ﺑﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻚ رﻧﮓ ﻧﺎﻣﻴﺪن ﻛﻪ را اﺛﺮي ﻳﺎ ﺳﻨﺠﻴﺪ ﻛﻨﺪ، ﻣﻲ
 ﺑﻨﺪيزﻣﺎن ي اراﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ، ﻫﻢ. ﻛﺮد ﺑﺮرﺳﻲ دارد، ﺑﻌﺪي يﻛﻠﻤﻪ
 اﻣﻜﺎﻧﺎت ،يا ﺎﻧﻪﻳرا آوري ﻓﻦ.  اﺳﺖ ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ ﻫﺎ ﻣﺤﺮك يﺷﺪه
 ﻫﺎ ﻣﺤﺮك ياراﻳﻪ ﻣﺘﻌﺪد ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮاي را ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر
. اﺳﺖ داده ﻗﺮار ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺧﺘﻴﺎر در ﻫﺎ آن ﺳﻨﺠﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ و
 اﺳﺘﺮوپ ﻛﺎﻏﺬي ي ﻧﺴﺨﻪ از ﺗﻮان ﻣﻲ ﻛﻤﺘﺮ اﻣﺮوزه ﻛﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ
  .  ﻳﺎﻓﺖ اﺛﺮي ﺟﺎري ﺎيﻫ ﭘﮋوﻫﺶ در
 ي ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻔﺎوت ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ :اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن اي راﻳﺎﻧﻪ ي ﻧﺴﺨﻪ
 ي اراﻳﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ روش وﻳﮋﮔﻲ در ﻛﺎﻏﺬي ي ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎي ا ﺎﻧﻪﻳرا
 روش از ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻘﻘﺎن .اﺳﺖﻫﺎ  ﻣﺤﺮك( ﺗﻜﻲ) اﻧﻔﺮادي
 اﻣﺘﻴﺎز. اﻧﺪ ﻛﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻔﺎوت اﻫﺪاف ﺑﺮاي اﻧﻔﺮادي ي اراﻳﻪ
 ﺟﺪا واﻛﻨﺸﻲ زﻣﺎن ﻣﺤﺮك ﻫﺮ ﺑﺮاي ﻛﻪ اﺳﺖ آن روش اﻳﻦ
 از ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﺛﺒﺖ
 ﺛﺒﺖ ﺎﻧﻪﻳرا ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ داده ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي روش
 ﻋﻼوه، ﺑﻪ. ﻛﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ،(واﻛﻨﺶ زﻣﺎن و ﺧﻄﺎﻫﺎ) ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﻣﺤﺮك ﻛﻪ داﺷﺘﻪ آن ﺑﺮ را زﻳﺎدي ﻣﺤﻘﻘﺎن ،يا ﺎﻧﻪﻳرا اﻣﻜﺎﻧﺎت
 ﻛﻨﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ آن ﺑﻪ ﺟﺪﻳﺪي ﻫﺎيﭼﻴﺰ ﻳﺎ ﻛﺮده ﺗﻌﺪﻳﻞ را اﺻﻠﻲ
873 و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻓﺪردي                                                                  9831 ﻬﺎرﺑ، (1)21 ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ        
        ،1ﺳﺎﻳﺎﺳﻜﻮپ ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي)ي اﺎﻧﻪﻳراي اﻓﺰارﻫﺎﻧﺮم(. 041)
 ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻳﺮ و 3ﺐﺳﻮﭘﺮﻟ و 2ﭘﺮاﻳﻢ-اي
  . اﺳﺖ ﻛﺮده ﺗﺴﻬﻴﻞ را ﻣﺤﺮك اﻧﻔﺮادي ي اراﻳﻪ( اﻧﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
 ي ﻪﻳارا ﺑﺮاﺑﺮ درﻲ ﺑﻠﻮﻛ يﻪﻳارا :ايﻪﺎﻧﻳرا يﻧﺴﺨﻪ ﺧﺎص ﻋﻮاﻣﻞ
و  ﺷﻮدﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻣﺤﺮك ﺗﻮاﻟﻲ ،ﺎﻧﻪﻳرا در ﻫﺎ ﻣﺤﺮكي داﻧﻔﺮا
 ﻫﻢ ﺑﺎ ﺎﻳ ﺧﻮانﻧﺎﻫﻢ و ﺧﻮانﻫﻢ ﻫﺎي ﻣﺤﺮك ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﺑﻪ
 ﻃﻮر ﻫﻤﺎن. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ اراﻳﻪ 4ﺑﻠﻮﻛﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻳﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺨﻠﻮط
 ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺮك ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﺮد، ﻧﺸﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻟﺌﻮدﻣﻚ ﻛﻪ
 ﺑﻠﻮك ﺑﺮاي ﻨﺪﺗﻮاﻧ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲ اراﻳﻪ ﺑﻠﻮﻛﻲ
 اﺑﺪاع ﭘﺎﺳﺦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي اﺳﺖ، ﻣﺪاوم ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻛﻪ ﻫﺎﻣﺤﺮك
 ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﻼ) آﺳﺎن ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي اﻳﻦ. ﻛﻨﻨﺪ
 ﺗﺎﺛﻴﺮاز ﺗﻜﻠﻴﻒ دﺷﻮار  ﺑﻴﺸﺘﺮ( رﻧﮓ ﺑﺎ ﺧﻮانﻫﻢ ﻫﺎي ﻣﺤﺮك
 اﻳﻦ و( رﻧﮓ ﺑﺎ ﺧﻮانﻧﺎﻫﻢ ﻣﺤﺮك ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﻼ) ﮔﺬارد ﻣﻲ
(.  041) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻳﺠﺎدا را ﺗﺮي ﺑﺰرگ ﺗﺪاﺧﻞ ي ﻧﻤﺮه ﺣﺎﻟﺖ
 ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﻛﻲ ي اراﻳﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ آن دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ
 ﻫﺎي آزﻣﻮن در(.  741) دﻫﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ را ﺗﺪاﺧﻞ 5ﻣﺤﺮﻛﻲ ﺑﻴﻦ
 در ﺑﻠﻮﻛﻲ ي اراﻳﻪ در ﺗﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﻬﻔﺘﮕﻲ زﻣﺎن ﻣﻮاد، اﺳﺘﺮوپ
 ﺷﺪن ﻇﺎﻫﺮ ﻫﻨﮕﺎم 6ذﻫﻨﻲ ﻧﺸﺨﻮار ﺑﻪ ﺑﻠﻮﻛﻲ، ﻏﻴﺮ ياراﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ﻛﻠﻤﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺣﺎﻟﺖ، اﻳﻦ .ﺷﻮد ﻣﻲ داده ﻧﺴﺒﺖ ﻪﺑﺮﺟﺴﺘ ﻣﺤﺮك
  ﻛﻪ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﻤﻜﺎران و واﺗﺮز(. 62) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ را
 ﺑﻠﻮﻛﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻛﻪ ﺧﻨﺜﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﺮك ﺑﺮ ذﻫﻨﻲ ﻧﺸﺨﻮار آﻳﺎ
 و ﻛﻜﺲ اﻳﻦ، وﺟﻮد ﺑﺎ. ﺧﻴﺮ ﻳﺎ ﮔﺬارد ﻣﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ اراﻳﻪ
 ﺣﻀﻮر در ذﻫﻨﻲ ﻧﺸﺨﻮار اﮔﺮ ﺣﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻫﻤﻜﺎران
 ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺤﺮك ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻔﺘﺪ، اﺗﻔﺎق ﻧﻴﺰ ﻨﺜﻲﺧ ﻣﺤﺮك
  (. 651،62،7) اﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮ
 در ﻛﻪ اﻧﺪداده ﻧﺸﺎن ﻣﺤﻘﻘﺎن: 7ﻣﺤﺮك دو ﻦﻴﺑﻲ زﻣﺎﻧ يﻪﻓﺎﺻﻠ
دو  ﺑﻴﻦ يﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ در ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن
 ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ در ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ ،(ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻴﻠﻲ 04) اﺳﺖ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺤﺮك
         واﻛﻨﺶ زﻣﺎن ﻲ،ﺧﻨﺜ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻠﻤﺎت
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 ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺤﺮكدو  ﺑﻴﻦ يﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ. رﻧﺪدا ﺗﺮيﻃﻮﻻﻧﻲ
 از واﻛﻨﺶ زﻣﺎن ﺑﺮ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮوپ ﺗﺎﺛﻴﺮ( ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻴﻠﻲ 005) ﺑﻮد
 اﻳﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎدﻳﺪه ﻛﻪ اﺳﺖ آن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺣﺎﻟﺖ اﻳﻦ. رﻓﺖ ﺑﻴﻦ
 اﺳﺖ دﺷﻮارﺗﺮ ﻫﺎ،ﻣﺤﺮك ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺎيﻣﺤﺮك
   .(191،051)
     از زﻳﺎدي ﺗﻌﺪاد :(AOS) 8ﻣﺤﺮك اﺟﺰاي زﻣﺎنﻴﺮﻫﻢﻏ ياراﻳﻪ 
 ﺑﺮ اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن در ﺗﺪاﺧﻞ يﭘﺪﻳﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎيﺗﻮﺿﻴﺢ
.  اﻧﺪﻛﺮده ﺗﻜﻴﻪ ﻣﺤﺮك ﮔﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻌﺪ دو ﭘﺮدازش ﻧﺴﺒﻲ ﺳﺮﻋﺖ
     را ﻣﺤﺮك ﻳﻚ ﺑﻌﺪ دو آزﻣﻮدﻧﻲ ﻳﻚ اﮔﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ
        .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺪاﺧﻞ دﻳﮕﺮي در ﻳﻜﻲ ﻛﻨﺪ، ﭘﺮدازش زﻣﺎنﻫﻢ
 ﻫﻤﺎﻧﻲ ﺷﻮد،ﻣﻲ ﭘﺮدازش ﺗﺮﺳﺮﻳﻊ ﻛﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﺤﺮك اﮔﺮ وﻳﮋهﺑﻪ
 در ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ ،(291) ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺎدﻳﺪه اﺳﺖ ﻗﺮار ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 اﺳﺖ، ﻛﻠﻤﻪ ﭘﺮدازش از ﻛﻨﺪﺗﺮ رﻧﮓ ﭘﺮدازش ﻛﻪ اﻳﻦ داﺷﺘﻦ ﻧﻈﺮ
 و ﻛﺮده ﭘﻴﺪا ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺪاﺧﻞ رﻧﮓ،ي زودﺗﺮ اراﻳﻪ در ﺻﻮرت
 ﻣﺤﺮك ﻫﺮ ﻔﺮادياﻧ ياراﻳﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﺎ. اﻓﺘﺪﻣﻲ اﺗﻔﺎق ﺗﺴﻬﻴﻞ
 ﺑﻪ را رﻧﮓ و ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن ﺗﻮان ﻣﻲ اي،راﻳﺎﻧﻪ اﺳﺘﺮوپ ﺗﻮﺳﻂ
 ي ﭘﺪﻳﺪه درﻣﻮرد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي. ﻛﺮد ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻟﺨﻮاه ﻃﻮر
 رﺟﻮع ﻟﺌﻮدﻣﻚﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺑﻪ ﻣﺤﺮك اﺟﺰاي زﻣﺎن ﻫﻢ ﻏﻴﺮ ي ﻪﻳارا
   .ﻛﻨﻴﺪ
 اﻓﺰارﻧﺮم از ﺗﻮان ﻣﻲ: اي راﻳﺎﻧﻪ آزﻣﻮن اﺟﺮاي ي ﻧﺤﻮه
 اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن ياراﻳﻪ ﺑﺮاي وﻳﻨﺪوز ﻣﺨﺼﻮص 9ﭘﺮو ﺳﻮﭘﺮﻟﺐ
 از اي راﻳﺎﻧﻪ اﺳﺘﺮوپ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﺟﺮاي از ﻗﺒﻞ. (391) ﻛﺮد اﺳﺘﻔﺎده
 ﭼﺴﺐ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر رﻧﮓ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ
 اﺳﺖ، ﺷﺪه ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه زﻳﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻛﻪ را رﻧﮕﻲ
 و( ﺳﺒﺰ) «ز» ﻛﻠﻴﺪ ،(زرد) «و» ﻛﻠﻴﺪ ،(ﻗﺮﻣﺰ) «؟» ﻛﻠﻴﺪ. ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻧﺎم
 يﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﻛﺰ درﻳﻲ ﺗﻨﻬﺎ  ﺑﻪ ﻫﺎﻣﺤﺮك .(آﺑﻲ) «ظ» ﻛﻠﻴﺪ
ي ﺪارﻳد يﻓﺎﺻﻠﻪ. ﺪﻧﺷﻮ ﻣﻲ اراﻳﻪ ،ﻲﻨﭽﻳا 71ﻲ رﻧﮕ ﺸﮕﺮﻳﻧﻤﺎ
 ﺪﻴﻛﻠ ﺻﻔﺤﻪ از ﺗﻮانﻣﻲ و اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺘﺮﻲﺳﺎﻧﺘ 63-04
 ﺑﺎﻲ آزﻣﻮدﻧ. ﻛﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﺳﺦ ياراﻳﻪ اﺑﺰار ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 يﻣﺮﺣﻠﻪ در .دﻫﺪﻲﻣﻧﺸﺎن  واﻛﻨﺶ ﺪﻫﺎﻴﻛﻠ ﻦﻳا از ﻛﺪام ﻫﺮ ﻓﺸﺮدن
 ﻓﺮد ﺑﻪ ﺮﻳد و اﺷﺘﺒﺎه درﺳﺖ، ﭘﺎﺳﺦ درﻣﻮرد ﺎﻧﻪﻳرا ﻦ،ﻳﺗﻤﺮ
 ﺗﻜﺮار ﻗﺪر آن ﻦﻳﺗﻤﺮ يﻣﺮﺣﻠﻪ. دﻫﺪﻲﻣي ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺎزﺧﻮرد
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 973 0102 gnirpS ,)1(21 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF       يﺎدﻴاﻋﺘي رﻓﺘﺎرﻫﺎﺑﻪ  ﺗﻮﺟﻪي ﺮﻴﺳﻮﮔ آﻳﻨﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ وﻓﺮ اﻋﺘﻴﺎد و اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن
 در. ﺮدﻴﺑﮕ ﻳﺎد راﻲ رﻧﮕي ﺪﻫﺎﻴﻛﻠ ﻣﺤﻞﻲ آزﻣﻮدﻧ ﺗﺎ ﺷﻮد ﻲﻣ
 ﻛﻠﻤﺎتﻲ ﻣﻌﻨ از ﻧﻈﺮ  ﺻﺮف ﺑﺎﻳﺪ آزﻣﻮدﻧﻲ آزﻣﻮن، يﻣﺮﺣﻠﻪ
  . دﻫﺪ ﻧﺸﺎن واﻛﻨﺶ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻓﻘﻂ
 ﺧﻄﺎﻫﺎ و واﻛﻨﺶ زﻣﺎن ﺧﻮدﻛﺎر ﻃﻮر ﺑﻪ ﭘﺮو ﺳﻮﭘﺮﻟﺐ راﻓﺰا ﻧﺮم 
 ﻃﻮر  ﺑﻪ ﻣﺤﺮك. ﻛﻨﺪﻣﻲ ﺛﺒﺖ را( ﺗﺎﺧﻴﺮي ﻳﺎ ﻏﻠﻂ ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ)
 اراﻳﻪ ﺷﺪه داده اﻓﺰارﻧﺮم ﺑﻪ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ يﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﺗﺼﺎدﻓﻲ
 آﻓﻴﺲ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﻓﺖ يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻛﻪ ﻗﺎﻟﺒﻲ از ﺗﻮانﻣﻲ. ﺷﻮدﻣﻲ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺳﺮﻳﻊ يﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮاي اﺳﺖ ﺷﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ 1اﻛﺴﻞ
 آزﻣﻮن ﻃﻮل در ﻛﻪ ﻛﻠﻤﺎتاز  ﻫﺮدﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻫﺎيواﻛﻨﺶ زﻣﺎن
  .(1) ﻛﺮد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﺷﺪه اراﻳﻪ اﺳﺘﺮوپ
 ﺷﺪ، ﮔﻔﺘﻪ ﻛﻪ ﻃﻮر  ﻫﻤﺎن ؟ياﻪﺎﻧﻳرا يﻧﺴﺨﻪ ﺎي ﻳﻛﺎﻏﺬ يﻧﺴﺨﻪ
 ﺗﺼﺎدﻓﻲ ياراﻳﻪ از اﺳﺘﺮوپ ﻫﺎيﻪﻣﻄﺎﻟﻌ ﺑﻴﺸﺘﺮدر  اﻛﻨﻮن ﻫﻢ
 ﺑﻪ را اﻣﻜﺎن اﻳﻦ راﻳﺎﻧﻪ و دﺷﻮﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده راﻳﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﻣﺤﺮك
 ﻃﻮر ﺑﻪ را ﻣﺤﺮك ﻫﺮ ﺑﻪ واﻛﻨﺶ زﻣﺎن ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
 اﻳﻦ، وﺟﻮد ﺑﺎ. ﻛﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در ﻳﺎ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
 را 2اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺎ،ﻣﺤﺮك ﺗﺼﺎدﻓﻲ ياراﻳﻪ درﺻﻮرت
 اﻧﻔﺮادي ياراﻳﻪ در ﻛﻪ ﻧﺪارد وﺟﻮد ﺗﺮدﻳﺪي. داﺷﺖ ﻧﻈﺮ در
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺤﺮك از ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﺮك ﻪﺑ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ، ﻣﺤﺮك
 ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻛﻪ ﻣﺤﺮﻛﻲ ﺑﻪ اﮔﺮ ﻣﺜﺎل، ﺑﺮاي. ﭘﺬﻳﺮد ﻣﻲ
 ﺑﻌﺪي ﻣﺤﺮك در ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﻢ، ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ ﺷﺪه
 ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺗﺼﺎدﻓﻲ ياراﻳﻪ در اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺎﺛﻴﺮات. ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ
. (62،5) ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﻛﻤﺘﺮي ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﻤﺮات ﺑﻪ ﺑﻠﻮﻛﻲ ياراﻳﻪ
 ﻣﺤﺮك از ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﺳﺖآن  ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪاﻣﺮ  ﻦاﻳ
 زﻣﺎن و ﻳﺎﺑﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻌﺪي ﺎيﺧﻨﺜ ﻣﺤﺮك ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ،
 آن از ﻗﺒﻞ ﻛﻪ ﻣﺤﺮﻛﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻣﺤﺮك اﻳﻦ ﺑﻪ واﻛﻨﺶ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎذب ﻃﻮرﺑﻪ اﺳﺖ، آﻣﺪه دﻳﮕﺮي ﺎيﺧﻨﺜ ﻣﺤﺮك
 ﻓﻲﺗﺼﺎد ﻫﺎي ﻃﺮح در ﻛﻪ را اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻮان ﻣﻲ. ﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
 آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻃﻮرﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻫﺪاف ﺑﺮاي ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ﺗﺼﺎدﻓﻲ ياراﻳﻪ در ﺗﺪاﺧﻞ ياﻧﺪازه ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي. ﻛﺮد ﻛﺎريدﺳﺖ
 ﻣﺤﺮك ﻫﺮ از ﺑﻌﺪ ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎيﻣﺤﺮك از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﻮان ﻣﻲ را
    ﻫﺎﻣﺤﺮك ﺑﻴﻦ ي ﻓﺎﺻﻠﻪ و آزﻣﻮن ﻣﺪت ﻃﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮ وﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘ
 يﻧﺴﺨﻪ ﮕﺮانﭘﮋوﻫﺸ .(491،051،53،62) ﻛﺮد ﻛﺎريدﺳﺖ
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 را اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن( اي راﻳﺎﻧﻪ ي ﻧﺴﺨﻪ) اﻧﻔﺮادي ياراﻳﻪ و ﻛﺎرﺗﻲ
 ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎﻧﺴﺨﻪ اﻳﻦ. اﻧﺪ ﻛﺮده اﺟﺮا ﻛﻮدﻛﺎن از ﮔﺮوﻫﻲ روي ﺑﺮ
. ﺑﻮدﻧﺪ آزﻣﻮن اﻳﻦ 3ﻋﻨﻜﺒﻮت يﻧﺴﺨﻪ و ﻛﻼﺳﻴﻚ اﺳﺘﺮوپ
 يﻧﻤﺮه اﻧﻔﺮادي، ياراﻳﻪ يﻧﺴﺨﻪ ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﮔﺰارش ﻫﺎ آن
 ﻫﺮ ﺑﻴﻦ يﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻪ ﺟﺎآن از .دﻫﺪﻣﻲ دﺳﺖﺑﻪ ﺗﺮيﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺪاﺧﻞ
 ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد، ﺛﺎﻧﻴﻪﻣﻴﻠﻲ 0051 اﻧﻔﺮادي ياراﻳﻪ روش در ﻣﺤﺮك
 در ﺗﺪاﺧﻞ يﻧﻤﺮه ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻃﻮﻻﻧﻲ يﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ
 ﻧﻬﺎﻳﺖ، در(. 591،051) ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺪه ﻣﺤﺮكﺗﻚ ياراﻳﻪ
 اﻧﻔﺮادي ياراﻳﻪ اﺳﺖ، ﻛﺮده ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻟﺌﻮدﻣﻚ ﻛﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺎن
  .    (041) اﺳﺖ ﻏﺎﻟﺐ روش هﺣﻮز اﻳﻦ در راﻳﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ
  
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺤﺚ و 
 وﻲ ﺿﻤﻨي ﻫﺎﺷﻨﺎﺧﺖ ﺖﻴﻣﺎﻫ يدرﺑﺎره اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻦﻳا در
 آﺷﻜﺎري رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻢﻴﺗﺼﻤ ﺑﺮ ﻫﺎآني ﺮﮔﺬارﻴﺗﺎﺛﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕ
 ﺑﺮ ﺪﻴﺗﺎﻛ ﺑﺎﻲ ﺿﻤﻨي ﻫﺎﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺶﻲ ﺑﺮرﺳ ﺑﻪ ﺳﭙﺲ. ﺷﺪ ﺑﺤﺚ
 ﻣﻮاد ﺳﻮءﻣﺼﺮف رﻓﺘﺎر ﺗﺪاوم وي ﺮﻴﮔﺷﻜﻞ در ﺗﻮﺟﻪ، ﺳﻮﮔﻴﺮي
 ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻃﻮرﺑﻪ ﺣﻮزه ﻦﻳا در ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺎيﻪﻳﻧﻈﺮ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ
 يﺮﺑﻨﺎﻳز درﻣﻮرد ﻫﺎﻪﻳﻧﻈﺮ ﻦﻳﺗﺮﻣﻬﻢ يﺴﻪﻳﻣﻘﺎ از ﭘﺲ. ﺷﺪﻧﺪ داده
 ﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ ﻣﺼﺮف، ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮطي ﻫﺎ ﻣﺤﺮكي ﺑﺮا ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي
ﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﺰﺷﻴاﻧﮕ يﻪﻳﻧﻈﺮ دري ﺟﺎري ﻫﺎدﻏﺪﻏﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻪ ﺷﺪ
ي  ﺑﺎرهدر اﻟﮕﻮﻫﺎ ﺮﻳﺳﺎ از راي ﺗﺮ ﺟﺎﻣﻊ ﺢﻴﺗﻮﺿ ،ﻨﮕﺮﻴﻛﻠ و ﻛﻜﺲ
 ﻪﻳاراي ﺎدﻴاﻋﺘي رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻋﻮد و ﺗﺪاومﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘي ﻛﺎرﻫﺎ و ﺳﺎز
ي ﺮﻳﻧﺎﭘﺬﻛﻨﺘﺮلﻲ ﻋﺼﺒي ﻫﺎ ﺳﺎز و ﻛﺎر ﺳﭙﺲ،. (55-75) دﻫﺪ ﻲﻣ
 ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮيﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻋﺼﺐي ﺮﺑﻨﺎﻳز وي ﺎدﻴاﻋﺘ رﻓﺘﺎر
 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺮﻴاﺧي ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺎ. ﺷﺪﻲ ﺑﺮرﺳ
 ﻮبﻴﻣﻌﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘي ﻫﺎشﭘﺮداز در ﺪهﻳدﺐﻴآﺳﻳﻲ اﺟﺮاﻲﺷﻨﺎﺧﺘ
ﻲ ﺘﻴواﻗﻌ ﻣﻮاد،ي ﺑﺮا ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻛﻪ ﺷﺪ داده ﻧﺸﺎن و ﭘﺮداﺧﺘﻪ
 ﻛﻨﻨﺪهﻣﺼﺮف اﻓﺮادﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻠي ورﻛﻨﺶ ﺳﻄﺢ از ﻓﺮاﺗﺮ
  . اﺳﺖ
 دو در ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي يﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻫﺎ روش ﻋﻼوه،ﺑﻪ
 ﻛﻪ ﺷﺪﻧﺪي ﺑﻨﺪﻢﻴﺗﻘﺴ ﺗﺪاﺧﻞ، اﺛﺮ و ﻞﻴﺗﺴﻬ اﺛﺮ ﺑﺮﻲ ﻣﺒﺘﻨ يدﺳﺘﻪ
ﺢﻴﺗﻮﺿ ﻞ،ﻴﺗﻔﺼ ﺑﻪ ﻚﻴﻛﻼﺳ اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن دوم، يدﺳﺘﻪ در
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083 و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻓﺪردي                                                                  9831 ﻬﺎرﺑ، (1)21 ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ        
ﻳﻲ روا و ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺷﻮاﻫﺪﻲ ﺑﺮرﺳ از ﭘﺲ. ﺷﺪ داده
 وﻲ ﺠﺎﻧﻴﻫ اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن ﺷﺮح ﺑﻪ ﻚﻴﻛﻼﺳ اﺳﺘﺮوپ زﻣﻮنآ
    ﺑﺮ ﺪﻴﺗﺎﻛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺳﻨﺠﺶ در آني ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ
      وي ﻛﺎﻏﺬي ﻫﺎﻧﺴﺨﻪ. ﺷﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪي ﺎدﻴاﻋﺘ ﻫﺎياﺧﺘﻼل
 در ﻣﻬﻢ ﻫﺎيﺘﻪﻧﻜ و ﺴﻪﻳﻣﻘﺎﻲ ﺠﺎﻧﻴﻫ اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮني اﺎﻧﻪﻳرا
 يﻪﻳﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﺪﻴﺗﺎﻛ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻦﻳا در ﺗﺪاﺧﻞي ﻫﺎﺸﻪﻳر و ﺳﺎﺧﺖ
 اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺑﺤﺚ ﻣﻮردي ﺟﺎري ﻫﺎدﻏﺪﻏﻪ
 و اﺳﺖﻲ ﭘﮋوﻫروان ﻣﺨﺘﻠﻒي ﻫﺎ ﻄﻪﻴﺣ دري ﺎدﻳز ﻛﺎرﺑﺮدي دارا
ي ﻣﺘﻌﺪد ﻒﻳﻇﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ آن ﻖﻴدﻗ و ﺢﻴﺻﺤ ﻛﺎرﺑﺮد و ﺳﺎﺧﺖ
.  ﺷﺪﻧﺪ داده ﺢﻴﺗﻮﺿ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻦﻳا در ﻫﺎآن ﻦﻳﺗﺮﻣﻬﻢ ﻛﻪ ردداﻲ ﺑﺴﺘﮕ
ي ﻧﻈﺮﻲ ﻣﺒﺎﻧ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻦﻴﻴﺗﺒي ﺑﺮاي ﺎرﻴﺑﺴ ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶ ﻦ،ﻳا وﺟﻮد ﺑﺎ
  .   اﻧﺪﺣﺎل اﻧﺠﺎم در آزﻣﻮن ﻦﻳا ﻛﺎرﺑﺮد وﻳﻲ ﻛﺎرآ ﺑﻬﺒﻮد و
 از ﺖﻳﺣﻤﺎ در ﺮوﻣﻨﺪيﻴﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺸ ﺷﻮاﻫﺪ ﻛﻪاﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ يﻧﻜﺘﻪ
 ﻛﻨﺘﺮلي ﺑﺮا ﻣﻮاد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮءﻣﺼﺮفﻲ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺒﺎﻧ
 داﻧﺶ ﻦﻴﺑي ا ﮔﺴﺘﺮده ﺷﻜﺎف ﻫﻨﻮز اﻣﺎ ،اﺳﺖ دﺳﺖ در رﻓﺘﺎرﺷﺎن
 ﻣﻮاد ﺳﻮءﻣﺼﺮف درﻣﺎن در آنﻲ ﻋﻤﻠي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ و ﺣﺎﺿﺮ
     ﻣﻮاد اﺳﺘﺮوپ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ. دارد وﺟﻮد
 ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺤﺮاف ﻛﻪ اﻧﺪ ﻛﺮده ﺗﻤﺮﻛﺰﻳﻲ ﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ ﺑﺮ هﻋﻤﺪﻃﻮر ﺑﻪ
 ﻦﻳا در و دﻫﻨﺪ ﻲﻣ ﻗﺮار ﺮﻴﺗﺎﺛ ﺖﺗﺤ ﻣﻮاد ﺑﻪ را ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف
 ﻦﻳا ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻪ راﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘي ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﻘﺶ ﺎن،ﻴﻣ
 ﻦ،ﻳا وﺟﻮد ﺑﺎ. (681) ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻲﻣ ﺪهﻳﻧﺎد ،ﻫﺴﺘﻨﺪﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘ ﻒﻳﺗﺤﺮ
           آﻣﻮزش ﻛﻪ دﻫﻨﺪﻲﻣ ﺪﻳﻧﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶ ﺞﻳﻧﺘﺎ
 ﺑﻪ ﺷﺎنﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﻏﻠﺒﻪي ﺑﺮا ﻣﻮاد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮءﻣﺼﺮف
 ﻫﺎ آن ﺑﻪ ﻛﻤﻚي ﺑﺮاﻲ راﻫ ﻋﻨﻮانﺑﻪ ﻣﻮاد، ﺑﻪ ﺑﻮطﻣﺮي ﻫﺎ ﻣﺤﺮك
  (.691،01) اﺳﺖ ﺮﻳﭘﺬ اﻣﻜﺎن رﻓﺘﺎرﺷﺎن، ﻛﻨﺘﺮلي ﺑﺮا
    از ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ 1وودﺴﺖﻳا و ﻓﻴﻠﺪ ﻟﻴﻮرﭘﻮل، داﻧﺸﮕﺎه در
 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎيﻣﺤﺮك ﺑﻪ ﻛﻪ دادﻧﺪ آﻣﻮزش ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺷﺮﻛﺖ
 ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ از ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﮔﺮوه از و ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻜﻞ
 ﮔﺮوه داد ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺧﻮدداري اﻟﻜﻞ ﺑﻪ طﻣﺮﺑﻮ ﻣﺤﺮك
 ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﺮﺗﻲﺣﻮاس دوم، ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در اول
 ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻛﻪ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن اﻟﻜﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي ﻣﺤﺮك
 آزﻣﻮن در اﻟﻜﻠﻲ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻳﻚ واﻗﻌﻲ ﻣﺼﺮف و اﻟﻜﻞ ﻣﺼﺮف
 ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮانﻣﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، .(791) ﺑﻮد ﻫﻤﺮاه ﭼﺸﺎﻳﻲ
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 ﻳﺎدآور ﻫﺎيﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف ﺗﻮﺟﻪ ﻮﮔﻴﺮيﺳ
 ﻋﻤﻠﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ و ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﺑﺮاي ﻫﺎ آن وﺳﻮﺳﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف
 ﺑﻬﺘﺮ درك ﺑﺮاي درﻧﺘﻴﺠﻪ،. دارد ارﺗﺒﺎط ﻣﺼﺮف، ﺑﺮاي ﻫﺎ آن
 ﻣﺼﺮف، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﻮاد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﻣﺼﺮف ﻣﺸﻜﻼت
 ﺪﻣﺎﻧﻨ) ﻣﻮاد ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺎآن ﺣﺪ از ﺑﻴﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  (.651،7) اﺳﺖ ﺿﺮوري( ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي
 و ﻓﺪردي ﺑﻨﮕﻮر، داﻧﺸﮕﺎه در دﺳﺘﻪ اﻳﻦ از ﮋوﻫﺶ ﭘ ﻦﻳﺗﺮﺗﺎزه در
 آﻣﻮزش يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ را اﻟﻜﻞ اﻓﺮاﻃﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﻣﺼﺮف ﻛﻜﺲ،
 ﻫﺎيهﻧﻤﺮ دراﻧﺘﻬﺎ،. دادﻧﺪ آﻣﻮزش ، ٢)PTCAA(ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﺘﺮل
 آﻣﻮزش درﻣﺎن ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲآزﻣﻮدﻧﻲ اﻟﻜﻞ اﺳﺘﺮوپ آزﻣﻮن ﺗﺪاﺧﻞ
 ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ. ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶ ،ه ﺑﻮدﻧﺪﻛﺮد درﻳﺎﻓﺖرا  ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﺘﺮل
 را آزﻣﻮدﻧﻲ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﺘﺮل آﻣﻮزش درﻣﺎن زﻳﺮا ﺑﻮد اﻧﺘﻈﺎر ﻗﺎﺑﻞ
 ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺮ را ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻪ ﻛﻨﺪﻣﻲ وادار
 ﻃﻮرﻫﻤﻴﻦ. ﻛﻨﺪ ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻃﻮل در را ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻦﻳا و ﻧﻤﻮده
 ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ آن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻧﺠﺎم
 ﻧﺎدﻳﺪه ﻳﻌﻨﻲ) ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط اﺑﻌﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎدﻳﺪه در را ﺧﻮد
  .(691) دﻫﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ( ﻣﻮاد ﻫﺎيﻣﺤﺮك ﮔﺮﻓﺘﻦ
 ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻪ اﺳﺖ آن ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ يﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ
 ﻫﻤﺮاه اﻟﻜﻞ ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﺗﻮﺟﻪ
       .ﺷﺪ ﻆﺣﻔ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻪ ﮔﻴﺮي ﭘﻲ يﺟﻠﺴﻪ ﺗﺎ ﺑﻬﺒﻮدي اﻳﻦ و ﺑﻮد
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﺘﺮل آﻣﻮزش يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻋﻼوه،ﺑﻪ
 ﻣﻮاد، ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻐﻴﻴﺮ، ﺑﺮاي آﻣﺎدﮔﻲ
 ﭼﻨﻴﻦ،ﻫﻢ. ﺑﻮد ﻫﻤﺮاه ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﺜﺒﺖ ﻠﻖﺧ
 اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ اﻧﮕﻴﺰش ﻧﻘﺶ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮ ﻛﻜﺲ و ﻓﺪردي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 در (.691،75) ﻛﺮد ﺗﺎﻛﻴﺪ دﻣﻮا ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در
 اﻧﺠﺎم ﻣﺸﻬﺪ ﻓﺮدوﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه در ﺗﺎزﮔﻲﺑﻪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮي ﺗﺤﻘﻴﻖ
 ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺳﻮءﻣﺼﺮف از ﮔﺮوﻫﻲ ﺿﻴﺎﻳﻲ و ﻓﺪردي ،ه اﺳﺖﺷﺪ
 ﻛﻨﺘﺮل آﻣﻮزش داروﻳﻲ يﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ را ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه درﻣﺎن ﺗﺤﺖ
 ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ دﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ و هداد ﻗﺮار آﻣﻮزش ﺗﺤﺖ ﺗﻮﺟﻪ
 و ﻫﺎﻪﻧﻈﺮﻳ از ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﺎﻳﺞﻧﺘ ﺧﻼﺻﻪ، ﻃﻮر ﺑﻪ .(891)
 ﺧﻮدﻛﺎر ﻣﺎﻫﻴﺖ يﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ
آن  ﺠﻪﻴﻧﺘ(. 01،7) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ داﻧﻨﺪﻣﻲ ﺳﻮءﻣﺼﺮف رﻓﺘﺎر
 ﻣﻮاد ﺳﻮءﻣﺼﺮفدر ﻣﻮرد  رﺳﺪ ﻣﺪاﺧﻼت درﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
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و ﺮﻳﺎﺳ لﻼﺘﺧاﻲﻳﺎﻫ ﻪﻛ رد نآ ﺎﻫ يﺮﻴﮔﻮﺳ ﻪﺟﻮﺗ ﺶﻘﻧ ﻲﻤﻬﻣ 
يزﺎﺑ ﻲﻣ ﻨﻛ،ﺪ ﺑﺪﻳﺎ مﺎﻈﻧ ﻪﺟﻮﺗ سﺎﺴﺣهﺪﺷ يدﺮﻓ ار فﺪﻫ 
دﺮﻴﮕﺑ .ﺑنوﺪ ،ﻚﺷ  ﺖﻓﺮﺸﻴﭘ يﺎﻫ يرﺎﺟ  و ﻲﺗآ  رد  ﻠﺧاﺪﻣﻪيﺎﻫ                                                                      
ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ رد ﺐﻴﺳآ ﻲﺳﺎﻨﺷ ،ﻪﺟﻮﺗ نﻮﻳﺪﻣ ﺖﻓﺮﺸﻴﭘ رد شور يﺎﻫ 
ﺶﺠﻨﺳ ﺖﺧﺎﻨﺷ يﺎﻫ ﻲﻧﺎﻬﻧ و يﺮﻴﮔﻮﺳ ﻪﺟﻮﺗ و هدﻮﺑ رد ﻦﻳا نﺎﻴﻣ 
ﺶﻘﻧ ﻲﺨﻳرﺎﺗپوﺮﺘﺳارﺎﻜﻧاﺮﻳﺬﭘﺎﻧﺖﺳا .  
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